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APOSTADERO D E L A HABANA 
Telegramas por e l ca t l e» 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DfeL 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE IJA MARINA. 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 16 de febrero. 
E l señor Huiz Zorrilla ha pasado 
por Barcelona con dirección á Va-
lencia, sin que nadie pudiese verle, 
en virtud de la prohibición de los 
médicos, quienes le han recomen-
dado el mayor reposo en vista del 
estado de su salud. 
Se ha publicado la anunciada car-
ta del señor Ruis Zorrilla, manifes-
tando que se retira á la vida privada. 
Se ha aplazado la conferencia que 
iba á dar en el Ateneo el señor 
Moret y Prendergast para hacer el 
resumen de las que dieron en aquel 
centro científico los señores Giber-
ga, Castañeda, Dolz y Montero, so-
bre la situación de la isla de Cuba. 
Madrid, 16 febrero. 
L a s libras esterlinas, á la vista, se 
cotizaron hoy en la Bolsa á 27-48. 
Londres, 16 de febrero. 
Comunican al Pall Malí Oacette 
desde Shanghai, que el comodoro 
Chino L i u y el general Chang se sui-
cidaron el mismo día que lo efectuó 
el almirante Ting. 
Londres, 16 de febrero. 
Avisan de Shanghai al Cent'alNews 
que el ex gobernador Wag, de la pro 
vincia de Yun-Nan ha sido nombra-
do virrey de la provincia de Chi-Li, 
mientras el virrey actual Li-Hung-
Chang se dirige al Japón comisio-
nado por el gobierno para concertar 
la paz con aquel país. 
E l emperador de China ha ordena-
do al gobernador de la provincia de 
Shan-Tung, que proceda á decapitar 
á todos los funcionarios civiles, asi 
como á los oficiales del Ejército y de 
la Marina, que estén complicados 
en los .últimos acontecimientos de 
la plaza fuerte de Wei-Hai-Wei. 
Londres, 16 de febrero. 
Dicen de Shanghai que han hecho 
explosión en Tokio, los polvorines 
del fuerte Saracen, resultando cin 
cuenta soldados muertos. 
San Petershirgo, 16 de febrero. 
Se encuentra enfermo, de mucho 
cuidado, el Gran Duque Jorge, here-
dero actual de la Corona de Rusia 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva-York, febrero 15, d las 
5 i de la tarde. 
OHZAS españolas, á $15.70 
Centenes, á $4.83. 
lieicueute papol comaroUl, dfy., «S) 
4 por ciento. 
Cambios sobre Loudror!, «OÍIÍV. (bftBQawos), 
idem sobre París, 60 dir. (bauqaeros), 4 5 
francos18í. 
idem sobro Haaibar^o, ftíMif, (bauíííieros), 
augl. 
BOBOS registrados do los Esíados-Cn'dos, 4 
por ciento, á 111, ex-cnpdn, 
Centríftigas, u. 10, pol. y<), costo y flete, & 
2¿, nominal. 
Idem, en plaza, áS 
Regular ñ buen relluo, en plaza, de ?.3il6 
& 2.13(16. 
A idear de miel, en plaza, de?.7|16 á 2.9.16 
Mieles de Coba, en bocoyes, nominoL 
l i ! morcado, sostenido. 
VENOIOOS: 2,700 saco» de azdcar. 
M «uteca del Oeste, en tercerolas, de $9.90 
& nominal. 
U . íaia Patent Minnesota. $4.00 
fjondres, febrero 15. 
A'-dcar de remoiacba, nominal, á 9f 
Azd jar coutrifaga, pol. 96, & 10i9. 
IJeui regular reüno, ú 8:6. 
Cou^olidadcs, & 104 i , ex-iuterés. 
OoscaentOj Banco de Inglaterra, ¿ i por 100* 
Clabro par ciento espaSol, & 775, es-la-
terés. 
JParls, febrero 15. 
Rüita, 3 por ciento, A 103 franco? 47} cts,, 
«x-interéa. 
[Queda poohibida la reproducción áe 
los telegramaft que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
AZÚCARES PURGADOS. 
Siu operaciones. 
Blanco, trenes deDerosdeyl 
RiUieauz, bajo áregular . . . ' 
Idem, idem, ídem, idem, bue-
no & superior. . . . . . . . . . . . . . 
Idem, idem, idem, Id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8*9. (T H.) 
ídem, bueno á suporior, nú-
mero 10 á 11, idem. . . . . . . . 
Quebrado, inferior á regalar, 
número 12 á 14, idem. . . . . . 
láem bueno, n? 13 & 16, id.». 
tdem eoperior, n? 17 á 18, Id. 
licm florete, u. 19 & 30. i d . . . > 
CENTRIFUGAS DB GUARAPO. 
Polatiíaolón 96.—Sacos: á 0'453 de peso en oro 
p o r l l j kilógramos. 
Ooooyes: No bar. 
AZOCAR DK UISI.. 
Polarización 88.—No hay . 
AZÚCAR 4£ ABC ABADO. 
Comán á regular refino.—No hay. 
S e ñ o r e s Corredores de aema&B. 
DE CAMBIOS.—D. Melitón López Cuervo. 
DK FRUTOS .—D. Pedro Bocal!. 
Ks copia.—Habana, 15 de Febrero de 18í5. K 
l>nn I^T . ' i i^f iT i t» liit«rlno. Jaeoho Pciertow 
N O T I C I A S D B 7 A L 0 E 1 S . 
PLATA 1 Abrió de 95f á 95f 
K ACIÓN AL. j Oerró de 95^ á 95|. 
PÜBLIÜOS. 
Obllg. Ayuntamiealo 1? Hlpoiesa 
Obligaciones Hlpotcoarlss del 
Bxomo. Ayuntamiento..... 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Oiba 
ACCIONKH. 
Banoo Bspa&ol de la Itlt. de Cuba 
Banco Agrioola 
Banoo del Comercio, ferceearti 
las Unidos do ia Habana y A l -
macenes de Regla 
Compañía de Caminos do Hierro 
do Cárdenas 7 J ú c a r o . . 
OcmpaBfa Unida de los Ferro 
rriles de Caibarlóa. 
Compañía de Caminos de Hierra 
de Matansas 6 Sabanilla, 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Clenfaoeos & Viilaolara, 
Ccmpafifa del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Forroearrildel Oes 
ta*....... 
OimpüWa Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipoteearlos de la Compa-
ñía do Sai Consolidada..... 
(mpanía de Oas Hispano- Ama-
rioana Consolidada 
Corupafiía de Almacenes do Banta 
Catalina 
Bjfnerfa de Asñoar de Cárdenas 
Oimpanfa de Almaoenes de Ha-
cendados 
Bmpresa do Fomento y Naregc-
oión del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarlas de 
Cienfaezos y Vlll&clara...... 
Sed Telefónica de la Habana.. 
Crédito TerrUorlal Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía Lonja de Víreres 
?errooarrll de Gibara y Holguln 
Acciones.... 
Obligaciones 
forrocarri! de San Cayetano í 
VlaalóS.—ACOÍOEOS. . . . . 
Obl!f«níou»». . . , . , . . . . „ , . . , . . , , 
Bonos Hipotecarios Conrertido» 
da [Qas Consolidado 
Vtlor. 
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$2Í á 92 
Habarna. 1G Ja Febrero de 18S5. 
DE OFICIO. 
M E R C A D O D E A Z U C A R . 
Febrero 10 de 1895. 
Cierra nuestro mercado azucarero el 
periodo de la presente semana, bajo el 
mismo aspecto do quietud que viene 
pre valecieado h-toe algunos días, por 
parce de las caeas exportadoras y sin 
que las noticias de los principales Gen-
tros anticipan alguna mejora próxima 
en los tipos generales: L i tendencia, 
sin embargo, no parece tan desí'avora 
ble para los vendedores, ya porque la 
especulación continúa ansiosa de com 
prar cou una fracción superior á los 
límites qoee' marcado extranjero per 
mite, ya porque exista algatia deman-
da parala Peuiaaula ó porque el tiem 
po reinante entorpece las tareas de 
molienda, notándose la disminución de 
arribos de fratoa en todos los puertos. 
Nada so ha hecho en esta plaza pa 
ra embirqne al extranjero; en la costa 
subsiste regoiar movimiento p<?ro sin 
Variación en los precios, respecto de 
loa últimamente avisados. 
L ts venta?! que (i contiau-ición rese-
ña inos, sa refieren al día de ayer: 
CENTRÍFUGAS DE GUARAPO. 
Ingenio Bramalee. 
1000 sacos núm. 10J pol. 97¿ á 4¿rs . 
para embarque á la Península. 
EN MATANZAS 
Ingenios var ios. 
1000 SACOS núm. XO^l, pol. 96 á 3.90 
rs1 ar. 
1000 sacóa número l O ^ l , pol. 96J á 
3.95 rs. ar. 
EN CÍBRDENÍS. 
3000 sacos número l O j l l , pol. 90 á 
3.72 rs. ar. 
CENTRÍFUGAS DE MIEf j 
EN MATANZAS. 
Ingenios varios. 
450 sacos número 6t7, pol. 8StS9 á 
2.9,10 rs. ar. 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZ V DE LA HABANA. 
A N f NCIO. 
El sargento Claro Bi< za Molina y mú.ico Perfecto 
Blanco KsfiÓHito, teaidentes en esta rapital, se servi-
rán pn sentarse eu ê te Gobierno Militar de tres á 
cuMrj da la tarda en t'íx hábil pnra enterarles de nn 
asu-.to q le le iot- ress. 
llil>i!,a, 9 de Fubrero de 1895 —El Gener*! Go-
berDaloa. ^r.ieí'íitj.—El Cumindinte Ssc etarij, 
iliXTiano Marii 4-13 
OOBIEKNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
A N U N C I O . 
Los señores hu&fuños y huérfanas de militares ó 
eu su defauto sus s< ñores tutores ó curadores, se pre-
sentarán CÜ este Gobierno Militar, de doce á tres de 
la tarde, en día hábil, con el fin de facüiter datos a 
cerca del nombre de sus señores padres, empleo quu 
disfrutó, pensión que cobren 6 lo que perciban sus 
señoras madres, estado de instrucción y asignaturas 
aprobadas y edades: con el Un de formar la corres 
poudleiite estadística y sirva de base para la organi-
zación de una junta bcuólico-escolar. 
Habana. 8 do Febrero de 1895.—El Comandante 
Secretario, Mariano Mari!. 4-12 
Alcaldía Municipal de la Habana. 
CÉDULAS PERSONALES. 
So hace saber á los contribuyen-
tes prr el concepto de cédalas persona 
les, consecuente ; i la anunciado con fe-
cha primero «'e' corriente, que han si 
do fivBtinados los siguientes locales, 
pira (iAiuinnar la cobranza del impues-
to cor* «sp^udiente al aíio de 1891, á 
los vedihos de los barrios qae se expre 
aatij Higuiendo centralizada hasta tue 
vo aviso, en la Secretaría de esta Al-
caldía la cobranza de losdemái barrios 
del término municipal. 
Barrios: 
Templete Oficios nuúmero 
Santo Cristo Obispo ,, 
Santo Angel O'Reilly „ 
San Juan de Dios.. Cuba „ 
San Francisco Sol 
Santa Clara S. Ignacio „ 
Santa Teresa Cristo „ 
Paula Oficios „ 
Colón Neptuno „ 
Punta S. Lázaro „ 
Moceerrate Perseverancia 
San Lázaro Neptuno 
Tacón Zilueta 
Marte Sitios 
Guadalupe Lealtad 
Peñalver Peñalver 
Arsenal. Monte 
Ceiba Corrales 
Jotú t María Puerta Cerrada 
Vives Vives 
SJU Nicolás Tórrales 
Ch&Vúv. Corrales 
Atar é s . San Joaquín 
Pueblo Nuevo. Belascoaín 
Jef-új del Monte Jecúádel Monte 
Luyanó ., 
Arroyo Apolo 
Cerro 
C O T I Z A C I O N E S 
DBIJ 
C O Z i B O I O DB COSRBDOBBS. 
Cambios. 
C 3i i 3 p .gD. , oro 
tttJP.i NA español ó francés, i á 8 dtr. 
INGLATERRA. 
FRANCIA. . . 
ALEMANIA , 
ESTADOS-UNIDOS n 
19! á |9 j p g p _ oro 
eapañoi ó francés, 
á eo div. 
5i á 61 p.g K , oio 
español ó francés, 
á 8 diT. 
4i & i i P.S P-. oro 
español ó francés, 
á 3 dfv. 
áSf p. :^ P 
:spañol ó francés 
á 3 dp . 
n? 
26 
96 
104 
28 
29 
90 
10 
94 
58 
78 
39 
245 
36 
40 
123 
71 
39 
78 
20 
5ñ 
147 
186 
85 
66 
266 
25 - Luyanó 
. Jesúa del Monte „ 615 
. . Atocha 
Casa Blanca Sevilla „ 75 
Habana, febrero 16 de 1895.—¿te^ww 
do Alvarez. 3-17 
Orden de la Plaza del día 16 de febrero 
CMKVrOtO PABA Mí. 17. 
Capitanía General y Parada: 4'.' batallón Caza-
dores Voluntarios. 
HospiUl Militar: Uegimiento Infanti ría Isabel la 
Católica 
Hatjrla i'u l i Keiua: Artilletia de Kjc.cito, 
Castillo del IMiuuipe: Regimiento lufunterla Isabel 
la '"atólica. 
Je e ú- dia: El Comandante del 4? batallón Ca 
zadores Voluntaiios, D. Miguel Dúz. 
Visita de lloepital: Regimiento de Caballería de Pl 
zarro, 1er. Capitán. 
Vigüuncia: Isabel la Ctlólica. 4'.' cuarto.—Arti-
llerí», Ibr. Idem.—lugenieros, 2" idem.—Caballeiía 
de Pizarro, Ser. idem. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: El 
3'.' de la Piuza, D. Francisco Sobrede. 
imaginaria en Idem. El IV de la misma, D. Jo-
sé Puga. 
Retreta en el Parque Central: Regimiento de tnfaa-
l 'ría do Isabel la Católica. 
El Coiiiaiid;ti¡te Sarganto Mayor, Juan Fuenles 
i A L E S . 
DESCUENTO MERCAN- i 10 < 13 p<s ^ 
ICéS, 
1. / 
Pnerto do ta Habana —Piscalí* í e Causas.—Don 
Enrique Frexes y Ferrán. Teniente de navio 
Ayudante de la Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fis :al de la míi-ma. 
Por e! presente y término de treinta dias cito lla-
mo y emplaza para que comparezcan en etta F.sea-
lía á fln de ser oidos en sumarla que instruyo con mo-
tivo de haber hecho explsoión á bordo del vapor I n -
vencible en la mañana del día 16 de Diciembre d 1 
año 18&4 varios cohetes & Don Andrés Hida'gi Oca-
ña vecino que fué de Morales i.rtm. 2 en Regla y 
otros iidividuos que sufiieron quemaduras con moti-
vo de dicho accidente. 
Habana, Febrero 6 de 1895.—El Fiscal, Hnrique 
Frextí. 3-9 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de ia Habana.—Fiscalía de Causas—.Don 
Enrique Freses j Ferrán, Teniente de navio, 
Ayudante de ia Comandancia j Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente segundo edicto y término de veinte 
dias, cito, llamo j emplazo á los familiares de ios indi-
viduos Dionisio Guatemala, natural de Guanabacoa, 
de 50 años, soltero, Crispin Ayala, natural de la Ha-
bana, de 37 años soltero vecino de Regla, Santuario es 
quina á Rodríguez; Juan Alfonso Flores y Apodaca, 
natural de la Habana, de 49 años, soltero, jornalero, 
vecino de Esperanza número 65; Faustino Valdivie-
so, natural de Tapaste, de 5S sños, soltero, vecino de 
Mamev número 2, en Regla; Eleno Sánchez, natural 
de la Habana, de 34 años, soltero, jornalero, vecino 
de Colón número 1; Francisco Vera, natural de la 
Habana, soltero, de 30 años y José Borrego, natural 
de Piaar del Rio, de 54 años, soltero y vecino de la 
Habana, cuvfs individuos perecieron en el naufra-
gio del guadaño Antiguo Nacional ocurrido en este 
puerto en 7 de Diciembre de 1893, por choque con el 
vapor "Elvira," á fin de que comparezcan en esta 
Fiscalía para ser oidos en el procedimiento que ins-
truvo cou este motivo. 
líabana, 7 de Febrero de 1S95.—El Fiscal, E n -
rique Frexes. 3-9 
Comandancia Militar <le Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Cauaas.— 
Don Enrique Frexes y Ferran, Teniente de Na -
vio, Ayudante de la Comandancia y Capitanía 
del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente edicto y término de tres días, cito, 
llamo y emplazo para que comparezca en esta Fisca-
lía en hora hábil de despacho la persona que tenga 
en su poder ó hubiera encontrado una cédula do ins-
cripción expedida en esta Comandancia en el año de 
1890 á favor de Vicente Méndez y Malde; así como 
una papeleta de propiedad del guadaño nombrado 
número 1, folio 1172, también expedida á favor de 
dicho individuo en el año de 1891 á 92, los entregue 
en esta Fiscalía, transcurrido dicho plazo sin verifi-
carlo, los expresados documentos quedarán nulos y 
de nicgdn valor. 
Habana 13 de Febrero do 1895.-E1 Fiscal. Enrique 
Frexes. 3-17 
VAPORES DE TRAVESIA. 
SE ESPERAN 
Pbro. 17 Madrileñí; Liverpool y escalas. 
. . 17 Mascotte Tamps ••'Cavn-HHO 
. . 18 C. de Santander: Veracruz y escalas. 
. . 20 Louise H: Amberes v escalas, 
. . 20 Serra: Liverpool y escalas. 
20 City cf Washir.íton: Nueva-Yorti. 
. . 20 Tucatán: Veracruz y csoalti. 
. . 22 Orlzaba: Varacmv v atóales. 
. . 23 México: Puerto-Rico y escalas. 
. . 21 Séneca: Nueva-York. 
. . 24 Reina Ma Cristina: Cádiz y escalas. 
. . 25 Ciudad Condal: Nueva York. 
. . 27 Alava: Liverpool y escalas. 
. . '¿7 Yuciurí: Veraoms y esoi Uí. 
. . 29 Habana: Colón r escalas. 
Mzo. 3 Saratoga: Nueva-York. 
3 Navarro: Liverpool y escalas. 
4 Manuela: Puerto Rico r escalas. 
4 Pedro: Liverpool y escalas. 
SALDRAN 
Fbro. 17 Washington: Saint Nazaire y escaías. 
17 Montevideo: Veracruz. 
17 Vit[ilancia: Veraoru» v esoalat 
.. 17 Miguel Jover: Barcelona y escalae. 
. . 18 Mascotte TampK " o»vrv-H>>o« 
V0 C. de Santander- Cáñiz y escalar 
2 Matía Herrera: Pto. Rico y esca'ss. 
.. 20 P&nan.ft: Nueva-York 
. . 21 City of Wnahlnp'f.i: Varacrof y esca'ai 
. . 2- Yucatán: Nueva-York. 
.. 23 Drizaba: Nuev» Vork. 
.. 24 Séneca: Veracrur T escalat. 
. . 18 Yumurí: Nueva-York. 
Mzo. 5 •Sarmoíts: Veracmi j «testa* 
VAPORES COSTEROS, 
SE ESPERAN 
Fbro. 17 José tt&roía, tn Batabsnó procedente de 
las Tunas, Trinidad y Cienfaegos. 
13 Antinógenes Menendcz, en Batabanó, de 
Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, Jácaro, 
Túnas. Trinidad y Cienfuegcs. 
Mzo. 4 Manuela: de Santiago de Cuba y Bscalaa. 
SALDRAN. 
Fbro. 17 Aatinógenos Meiaéiides, i?<? l iatibiaó a 
Cienfue-pt, Trinida:!, Tina* Ktaare 
Sapti" •nu, M %ÍÍZMI11]<> • Rirn .!« J;t>).* 
20 María Horrera, para Nuevitas, Puerto-Pa-
dre, Gibara, Mayarí, Baracoa, Cuantáca-
tr.o v Onha. 
.- 20 José García, do Batabusó para las Tunas, 
con escalas en Cienfuegoa y Trinidad. 
ALAVA: de la Habana, los miércoles á las seis de 
la tarde, para Sagua y Caibarión, rtigrosmdo 'o i I t -
>* 
ADELA: de la Hnbana. para Rágfttt y Caibartéc 
todos !o< miórcoliíS A la* ̂ bis d« la lardo, y ilegir» ti 
entn r.uürti) los sábadus. 
COSME DE tfERRtcitá: du !a Habana, par» ííagu» 
y Oaibariéa, todos los sába lo» á las sois de la tarde, 
y llagará í esíe puerto los miércoles. 
GUADIANA: de la Habana, los sitiados á las cinco 
de la tarde, para Río del Medio, Dtmas, Arroyos, Lat 
F« y Guadiana. 
GtTANiatTANico: de la Habana, pira Arroyos, La 
Fe y Guadiana, los días 10, 20 y 30, á las seis de la 
tarde, retornando los día 17, 27 y 7 por la mañana. 
NOKVO CUB ANO: de Batabai.ó. los domingos pri-
meras de cada mes, para Nueva Gerona y Santa Fe, 
rotorií&nlo los miércoles. 
PUEHTO 1)K LA HABANA. 
ENTRADAS 
Dia IR: 
De Barceloi a y escalas, vap. correo español Mi nto-
video, cap. Resal, trip. H67¿, con carga á M. Cal-
vo y C? 
Tampa y Cayo-Hueso, en 30 horas, vapor ame-
ricano Olivetto. cap Harlon, ton. 1105, en las-
tre á Lawton y Huo». 
De Vuova York, en 19 dias, gol. am. Maggie J. Haun 
cap. Keme, trip. 10, tons. 515, con Madera, á la 
Grden. 
Movimiento de pasajeros. 
KNTR.-IUON. 
De TAMPA y CAYO HUESO, en el vapor ame-
ricaiM' Olivelte: 
Sre-. Don J, E y S. C, Puller-C. H. Reed é hijo 
—J C rinall—H. Abbe y señora—J. Mullians é h -
ja—Uanb Baitholioicw—Mallins é hijo—E A. Uprh 
—Sra. W<»rne—J. P. Tenry y señ jra—S Bnns y se-
ñora—A. A nvar—A. C, Enislow— M. Webb y Sra. 
Dart y señora—M. Harry—J. H. Halden—M. Ho-
k iper v Sra—C. P. Hayto—D. Frentón—H. Jerret 
N. Murd.k—J. Hater v Sra—E. Turland—M. 
Chirck—M. Doming—C. Field v 1 mis—A1 Ba-eon 
S. K'ndftU-M. Lahan—O. Pücl—M. Pota—J 
Pots—S Gaten—J. Frauoiugton—D. Bartell—D. 
Ocun—R. Ilamii gtoa—E, Ro i< r—J. Richansteni— 
R. Lu'slead—E Lañen—W. H. H.wádiafery Sra. 
—C. Eaerton—C. Pi-rgton—\V Birtal y Sra—Joté 
Fresdwi)—M. Rovell y Sra—A Oumberg—J. Mi r -
senga— l̂a PoWell é hija—M. Fijued E. Varrejer— 
W. D. Brow i—Sra. ^m'tar 6 hija—E. Moun^—M 
Jorner—E Seakan—L Lagér v tefí°or7>—Sra, Rnw-
sontta—M. M. Bailey—E. A. Ehaior—\V. Beatíie y 
señora—N. Van—J. Cauveree é li ja—P. B. Hi!mer 
A. F. x y s ñora—G Reynad y señora—E D. Sup-
pard y stñora—M. Halden y sufurs—N. Ri'i-w^n— 
M. Allister—J. C. AUister—J. C. Smilh v señora— 
E K. Fulla gor—C. Lord—W. Wight—W. Fello-
li l l—A. Zaldívar—Francisco González—Rafael Ga-
lindo—F.an iaco Valdés—Pudro Vázquez—Antonio 
Sierra—Antonio Cabrera éhia—Ramón Per Jomo— 
Manuo' Ke; pa- Jar Jamer é h ja. 
De BARCELONA y escalas en el vapor correo 
esp. Mor.levide-: 
Síes. Don Juan Llanger—Nem?s:o Bonsat—Ma-
nuei Riñera—Antonio Fontanet—Rosendo Cabus— 
Maruno Estrada—S. Caraps—A. Condells—F. Co-
mad'an Francisco Ausaldc—Ignacia Pastor—Juan 
A. Mayanes—Manuel Echevarría—Joté M Blanco— 
Gustavi, 'I'iem det—Antonio Ribot—Francisco Na-
dal—Mariaiio Ile nandez—Ai.tonio M L: za-Adiia-
r o A meuteros—Gregorio Esteva José N. Manri— 
Juan C irucj !—Aneal A g^a—Jo.é Cossú»—Caii iad 
BOÍCÍI—lovino O. Tuf.óu—Tr'ni ad Sorii.no—H°millo 
C:ilvo Jiipn Padicl—Vidal Sánchez—Vicente G .^n-
ta—AbtonTo Benilez— SalustiaT-o Corral— Antfnio 
Benitcz—Saluí.t a o Corral—Antonio Aballa—Pablo 
Heri.áudfz—Manuel Pérsz—Vilano Prieto—Gabriel 
Alen a ij—Frarr/sco Fercads—Fe'ix Comalfan— 
Prancinco Aneal le—Gabriel Seva—Ignacio Ausalde 
— Emilio Mi-ur:da—Jové M qaer—Mai.uei Sauz— 
Antonio Iter—Manuel Jirréiiez— Ramón López— 
Joaquín Garo'a—Eugenio Ote-o—IVfatiano Lópfz— 
Juan Castoria—Ramón Babilla—José Msnzano— 
Felire González—Adolfo B'tzq.iez—Agustín Macho-
rro—Mariano Cubells—Francisco Andiijar—Jesót 
Murcina—Manuel Val—Juan Vasca—Manuel López 
—Además 16t jornaleros y 14 de tránsito. 
SALIERON. 
Para CAYO-HUESO / TAMPA, en el vapor 
amer. Olivelte: 
Sres. D. J. H. Duin'ey—F. Chuoh—M. Harrey— 
María Barta—G. W. Hulden—G. Dor t -W G celey 
—E. H. Brayton—A. F. Steveas—S. W. Keadsil— 
D. Baa/ton—G. Oort—11. P. Diinmiug—E Fur-
land—J1̂ . Barton—W. Fenton—P I l . k . i r - J SUu-
ker—Mr. Jr.wet;—C. P. Hayt—H. Hinekol—II. M 
Ilouse— Keeper—H. Hinekell—II Quinley—M. 
Houte Keeper—N. Murdack—B Field—A. Davin 
s. n Sra. z 8 bjas—A. Rigley C. gjore y Sra.—N, 
V. Mooie—C. Me Daniels y 1 mas—A. Milhlson te-
ñora é b'ja—Wi'lam GJSSCI—II C a-ov—H CJCS-
E. Kenin—W, Di—H, Leona'-d—B. Good—,T I I 
Bird—W Core—J A\'iiitluo-lü Deninsen—II Ilam 
lin—M. Nai-h—.1 Ge siel—M Du l ly - J Il.iln—B 
Pidal—F. Bad-nach—J HiymaTir—Faustino Rene, 
da—Donrng.) Méndez-Rioardo Narganc—Caldorac-
ro Lo.>rz—Maria D:az é h ja—Jíaaa Baraino—Ger-
vasio Gonzá e/—Rufino Autelo—Rulael Uiiola—Ra-
món Mplina—Ramón Maóí is—Carmen Ca,á—Fran 
cisco Torres—Anselmo Toires—J. V. Reudall—R. 
Harrii gton—W. N. Camp y sefiors—G.tAppenhcin-
ner—J. BauldHUií'fy señora —"\V. Kanfíaian v señ -
ra—L. Camp é hijo—James Recd—VV, Alshoók—W. 
H. Jones Sra. é hija. 
Entradas de cabotaje. 
Oía 16 
Bxjas, gol Angelita, pat. Zaragoza, 500 saois 
carbón. 
Cárdenas, gol. Purísima Concepción, pat. Fe-
rrer, 2,000 SJCOS azújar. 
Jaruco, gol. Paquete de Jaruco, pat. Percel 200 
q cebolla?. 
Mariel, gol. Altag'acia, pat Sastre, 4(0 sacos 
azúcar. 
Nuevitas, gol. Emilia, pat. Vázquez, 250 f AC0I 
* acú.iar, 00 reses, 80 tevoios tabaco y efectos, 
33assfteb.ade!5 de cabeta. e 
Día 16: 
-Puerto Padre, gol. 3 Hermanas, pat. Bernaza. 
-Gibara, gol. Moralidad, pat. Snas. 
Baracoa, gol. Fortuna, pat. Mayans. 
—Jaruco, gol. Paquete de Jaruco, pat. Zaragoza. 
—Cárdenas, gol. lela de Cuba, pat. Zaragoza. 
—Cabanas, gol. Rosita, pat. Lorenzo. 
—Matiel, gi l . María Magaalena, pat. Marantes. 
^o^Ltaan &0£iregistra ablego 
-Puerto Rico, Cádiz y Barcelona, vap. español 
P. de Satróstegui, cap. Onsain por M. Calvo y 
Comp. 
-Delaware, B. W. vap. ing. Duciline, cap Brown 
ñor R. Truffin y C* 
-Barrelona, berg. esp. Celia, cap. Ahina, por Pe-
dro Pagée: 
-SaintNazaire y escalas, vap. francés Washing-
ton, cap. Bargilliat, por Bridat, Montros y C:.1 
-Puerto Rico, Coruñs, Santander y Barcelona, 
vap. esp Miguel Jover, cap. Jover, por J. Bai-
cells y C» 
• Delaware B. W. via Matanzas, gol. ing. Gypsum 
Prince, cap. Peths, por Luis V. Placé. 
-Delaware B. W. gol. am. John K . Soulher, cap. 
Thompson, por Luis V. Placé. 
-Delaware B. W. gol. am. Katie J. Freland, ca-
pitán Me Lean, por Luis V. Placé. 
-Nueva Yoik. vap. osp. Panamá, cap. Rivera, por 
M. Calvo y C* 
-Coruña y Santander, vap. efp. Ciudad de San-
tander, cap. García, por M. Calvo y C? 
-Progreso y Veracruz, vap. esp. Montevideo, ca-
pitán Carreras, por M. Calvo y C? 
-Nueva York, cap. am. Seguranca, cap. Hofmann 
por Hidalgo y C? 
Bu<inorf que se han despachado, 
—Nueva Orleans, vap.am. Aransas, cap. Maxon, 
por Galbán y C? con 124,159 tabacos, 40 barrlea 
pifias y efectos, 
— Cayo Hueso y Tampa, vap. am. Olivette, capi-
tán Ilanlon, por Lawtou y Hno. con 329 tercios 
tabaco y efectos. 
---Delaware B. W. gol. am. Star of the Sea, capi-
tán Hopkins, por Luis V. Placé, con 9,411 sacos 
azúcar. 
—Panzaco'a, gol. ara. Jessie Lena, cap. Dodge, 
por R. P. Santa María, en lastre. 
Buques que han abierto registro 
ayer. 
—Puerto-Rico y escalas, vap. esp. María Herrera, 
cap. Ventura, por Sobrinos de Herrera. 
ift&liaas oorridas el 5.1& 15 
do Febrero 
15.4S0 
5.149 
356.400 
26.565 
307 
30» 
125 
20 
7.810 
Azúcar, sacos 
Tabaco, tercios 
Tabacos torcidos........ 
Cajetillas cigarros. 
Picadura, k i l o s . . . . . . . . . 
Ron, cascos 
Cueros, líos 
Pifias, bles 
Miel do abejas, galones.. 
iü^racte de la oarsa de butgaeft 
despachados. 
Axficar, sacos,... 
Tabaco, tercios... 
Abacos torcidos. 
Fiutas, bles 
9.411 
3S9 
121.150 
40 
R E V I S T A COMERCIAL. 
Habana, 15 de F . brero de 1895. 
IMPORTACION, 
ACEITE DE OLIVAS.—Precios flojos. Cotiza-
mos de 19| y 21 rs. ar. por latas, según tamaño del 
envase. 
ACEITE REFINO.—Nacional. Con moderada de-
manda; existencias buenas, cotizamos el en latas de 
23 libras de 20? á 20J rs. y las de 9 id. de 21^ á 21i. 
ACEITE DE MANI.—Regulares existencias. 
Cotizamos de 7̂  á 7J rs. la lata. 
ACEITE DE CARBON.—Las fábricas del país 
siguen surtiendo el consumo y se detallan cajas de 8 
galones á $1-35, idem de 9 galones á $1-50, idem de 
10 galones á $1-60 c. Jsus Brillante de 8 y 10 galones 
de $2-15, á $1-65. Bencina, latas de 8, y 10 galones 
á $1-20, y $1-50 caja, respectivamente. Estos pre-
cios son netos, y eu número mayor da 100 cajas, 4 
pg D. 
ACEITUNAS.—Las existencias son buena y mo-
derada demanda. Cotizamos manzanillas de 3 á 3J 
rs. barril; las chicas en seretas de 1J á 2 rs. cuñete. 
AJOS.—Hay regulares existencias, y se cotizan 
según tamaños, de 1 á 3} rs. mancuerna. 
AFRECHO.—Hay poca demanda y se cotiza de 
$l-7ñá $1-80 qtl. 
AGUARDIENTE DE ISLAS.- Cotizamos de $5í 
á $6 garrafón, y en caja de $5 á $5J c, según marca. 
ALCAPARRAS.—Buenas existencias y demanda 
moderada. Cotizamos en garrafoncitos de 2 á 2 J ra. 
ALMENDRAS.—Se detallan de $10 á $11 i qtl. 
ALMIDON.—El de yuca se detalla de 7j á 9 rea-
les arroba, tanto el de Puerto-Rico como el del país. 
ALPISTE.—Regular ex;stencid cotizamos de $3| 
á $3i qtl. 
ANIS.—Escaso, de 9 á Í9J qtl. 
ARENCONE8.—Ventas regulares, de 82 á 33 
otsi cajita. 
ARROZ —Hiy buenas existencias y loa tipos me 
nos fi-raes. So cotiz'iij: semilla de 6f á6J rs. arrroha. 
Canillas: de t-J á !0i rs. arroba; Valencia: de 9̂  á 10 
ar. rs. setiúii oíase. 
AVELLANAS.—Regalares existencias y se coti 
tan de 3 á $5 qtl. 
AZAFRAN.—Cotizamos el puro flor de $6i á $7 
libra y el compuesto de 6 á $6i libra oro. 
BACALAO—El de Noruega de $55 á $5J caja y de 
Halifax de $•!? á $5j; el robalo de 4 á $ i i qtl . y la 
pescada de 3| á 3J $ qtl. 
CAFE.—II'iy buenas existencias y se cotiza el de 
Puotto Rico de olascR Garrientes á bueno de $22 á 
••3i qtl. y superior de Haoieada de $23J á 24 qtl. 
CALAMARES.—Regulares <si«tencias y se coti-
zan ec i latas según marca, do $4} á $8 bs 48̂ 4. 
CEBOLLAS.—Regulares existencias de las im-
portadas y se cotizan, según procedencia y estado de 
16 á 18 rs. qtl. 
_ CERVEZA.—Continúa detallándose con precios 
sin variación las marcas acreditadas: cotizamos: 
de marca P. P, en botellas, á $4| docena: en 
i botellas y i tarros á $l4í barril neto, y Globo en 
i tarros y | botellas á $4| las 24i2 botellas. Del país 
se vende el barril neto de 84 medias botellas ó i ta-
rros, á $11. 
COMINOS.—Cotizamos de $9 á $10 qtl. 
CONSERVAS.—Buenas existencias y buena do-
manda. Pimientos en J y í latas, de 26 á £0 reales. 
Salsa de tomates á 16 rs. las i latas y 20 reales i de 
latas. 
COÑAC.—El f-ancés, clases finas, se cotizan, de 
$25 á $26 el.: corrientes, de $10i á 12 id., é inferior 
de $6 á id., según marca. Naoional, de $5 á 8 
neto caja, según clase 
CHORIZOS.—Los de Asturias se venden de á 
11 rs. lata. De Bilbao de 20 á 22 rs. lata. 
ENCURTIDOS.—Los americanos se cotizan, caja 
de 6 pomos grandes, á $4i; idem 12[2, á $5j; id. 12í4 
á $3i id., y de 12[8 á $2.—Los franceses de 15 á 16 
rs. caía de pomos chicos. 
ESCOBAS.—Las del país surten el mercado deta-
llándose de $ l i á $1 j docena, según clase. 
FIDEOS.—Los peninsulares se cotizan, clase co-
rrientes de $34 á $4, y superiores, de $5i á $9 las 4 c 
Los del país siguen detallándose de $3^ á $4 las 4 c. 
FRIJOLES.—Los negros do Veracruz se cotizan 
de 6 á f-'l n . ar. y los bkncos de los Estados-Unidos 
ile 8 á l.t rs ar , según tamaño, y los colorados de 
1 3 á l 3 i i s ar. 
FRUTAS.—Las nacionales se cotizan de $24 á $8i 
caja según marca. 
GARBANZOS.—Los chicos se cotizan de 6i á 7 
rs. ar.; los medianos de 7̂  á 8 rs. id.; los gordos, de 
10 á 11 reales id., y superiores á selectos de 12 & 16 
rs. ar. 
GINEBRA.—La marca "Campana" ee coliza á 
á $6} garrafón, á > i raja de frasquera y la elabórala 
en el país de. $::t á $5 garrafón. 
HABICHUELAS.—De las chicas se cotizan de 6 
á7rB. 
HARINA.—Los precios firmes. La americana; 
abundante, se cotiza según marcas, de $85 á $9^ saco1 
Nacional de 6| á 7£. 
HIGOS.-Se detallan de 7 á 7i rs. c. los de Lepo. 
HENO.—Se cotiza: pacas sencillas de á 200 libras 
de $32 4 Í8i . 
JABON.—Marca Mallorca, Bosch y Valent esca-
sea, y se cotiza de $5 á $:• J caja. 151 amarillo de Ro-
camora, á $4J á 5 caja. 
JAMONES.—La marca Melocotón y Ferris, se co-
tiza do $ '9 qtl. á $2{;J, y otras marcas, desde $17 
4 $ 9 qtl. 
LACONES.—Escasos y se cotizan con demanda, 
de $"1 4 Spt docena, según su estado y clase. 
LICORES.—Cotizamos clases finas á $14 csya; a-
nisete. de $13 4 $13{ Idem. 
LONGANIZAS.—Regulares la existencia y se co-
tiza de 4 4 4 i rs. libra. 
MANTECA.—Cotizamos en tercerolas de $11 á 
$13J qtl., y eu ¡atas, según clases, do 13 á 15 idem. 
MANTEQUILLA.—La nacional se cotiza según 
marca y tamaño del envase, de $17^ á $22 qtl. 
OREGANO.—Cotizamos de 7 á $8 qtl. 
PAPAS. —Las del raís de 17 á 18 rs quintal y las 
americana, de 4 á $ i í barril. 
PAPEL.—El estracilla catalán se cotiza de 22 ^ 
30 cts. resma; el francés se cotiza de 33 á 50 cts. idem, 
el americano de 25 á 30 cts., y el del país á 45 cts. 
PASAS—Surtido y se detallan de 9 á 11 rs. caja 
PIMENTON.—Corta demanda y se cotiza de $7 
á $7J qtl. 
QUESOS.—Existencias regulares del de Pala-
grás se cotizan de $28 á $29 qtl., y Flandes de $20 
á $2 quintal. 
SAL.—La molida se cotiza de 9 á 10 rs. fang. 
SARDINAS.—Eu latas en tomate y aceite, de 11 
á 1J rs. lata, según clase y tamaño En tabales de 10 
á 16 resles. 
SIDRA.—La nacional se cotiza de $31 á $3J caja, 
según marca. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves de buenos surtido, 
de $5i á $6 docena de latas. Carnes solas de $4já 
$6 idem, y pescado de $ l i á $4-}. 
SALCHICHON.—El de Lyon, de 6i á7ra. libra y 
el de Arlés de 4 á 4j rs. libra. 
TABACO BREVA.—Según marca, ee cotiza de 
$17-5 4 $18 quintal. 
TAPAS para botellas, clase fina, á 16 rs. millar; en-
trefinas, á 10 rs.; inferiores, de 5 á 6 rs.; id. de garra-
fón, de 19 á 20 rs. millar. 
TASAJO.—Precios sostenidos Cotizamos de 17 
4 17} rs. arroba. 
TOCINETA.—Se cotiza, según clase, de 12 á 
$12i qtl. 
VELAS.—Se detallan las de Rocamora chicas á 
$fi.! y grandes á $12} las cuatro cajas. 
VINAGRE.—El del país se cotiza de 11 á 16 rea^ 
les garrafón, según clase. 
"VTNO SECO.—Con regular demanda, de $4 á 
$4^ barril. 
VINO DULCE.—Con demanda, de $4 á $4* ba-
rri l . 
VINO ALELLA.—Se hacen ventas de $32 á $38 
los 4 cuartos, según marca. 
VINO TINTO.—Las existencias en primeras ma-
nos son regulares y los tipos tirmea. detallándose de 
COMPASli 
General Trasatlántica 
íevapres-correos franceses. 
Bajo contrato postal con el Oobieru-
francés. 
GORUSA. . . < 
SANTANDER. 
8T. NA2AIRB. I F R A N C I A . 
Saldr.i para dichos puertos directaníení© 
el 17 de febrero el vapor francés 
WASHINGTON 
CAPITÁN B A R G I L L I A T . 
AdElto pasajoros; y carga para toda En 
ropa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Monte-
video coa conooimloutos directos. Leo co-
nccimlentoa de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
ctflear ei peso bruto eu kilos y el vale m 
la Tac tura. 
La carga se recibirá úmGA.MBNTB el dia 
15 de febrero, en el muelle do Caballería 
y loa oonocimientoi deberán entregara! e1 
dia anterior en la casa cocslgnataria con e¿-
pecificación del peso bruto de la mercancía, 
quedando abierto el registro el 10. 
Los bultos de tabaco, picadura, ota., de-
berán enviarse amarrados y sellados, BÍD 
cayo requisito la Compañía no so hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún balto después ¿s! 
día señalado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus ocn 
signatarios, Amargura núm. 5, BRIDAT 
MONT'ROS y COMP. 
1750 8a 8 8-1 9 
DB LA 
áif 0110 LOPES Y m m , 
EL VAPOR-CORREO 
C. DE SANTANDER 
CAPITÁN GARCIA 
Saldrá para Corufia y Santander el 20 de Febrero 
á las 5 de la tarde, llerando la corresponden cia pú-
blica y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general. Incluso tabaco, 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao, en partidas á flete 
corrido y con conocimiento directo para Vigo, Gyóc, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir loe billetoi 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antas da correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 1S. 
De más pormenores impondrán sus conslgnaUrios 
M. Calvo y Cp., Oficios n. 28. 
£21 vapor-cerras 
M O M T K i r i D K O 
capi tán Hesalt 
Saldrá para Progreso y Voracruz el 17 de Febrero 
á las dos de la tarde, llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos, 
Los pasaportes se entregarán al recibir loa billetes 
de pasaje. 
Las pólizas do carga se firmarán por los consigna-
tarios antes do correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Reciba carga abordo hasta el dia 13, 
De más pomenoMa impondrán sus oonslgnataric» 
fit. Calvo v Cp., Oficios 28. 
- 313 1 B I 3 Í 
LÍIIA DE MW-YOEE. 
an cambisacic-a can loa viajas á 
Ettrop», Veracruz y Centro 
Amér ica . 
So h a r á n trea mensual es, saliendo 
ios vapores de eote puerto los dias 
lO , 20 y 3C), y del de Ncw-Tork los 
días 1Q, ¡¿O y 30 de cada me». 
VÁPOS CORSEO 
cap i tán Kiverá 
Saldrá para Nuera York el 20 de Febrero á las 4 
de'a tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que ae ofrece el 
buen trato qno ésta antigua Compañía tiene acredi-
tado en sus iiferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdaa, Rottordan, Amberes y demás 
puertos do Europa con conocimiento directo. 
La carga sa rocibo hasta la víspera de la salida. 
La corrospoudenoia solo aa recibe oa la Admloia-
Iraoión de Curreoe. 
NOTA.—Esta Compaüía tiene abierta una pólizt 
Soiante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la W*l piaden asegurarse todo» los efeoíor 
jjue «e umbiirqaaa en vis yaporat. 
? r 36 813 i ¡3 
L I l T E á D E L A S A N T I L L A S . 
NOTA.—Esta CompaSía tiene abierta una póliza 
llotantí-, así para esta linea como para toda» las de-
más, baja la cual pueden asegurarse todos loa efeotoi 
que se anibarquon en su» vapores. 
M. Calvo y Comp„ Ofloios número 28. 
SALil>&.. 
D i l i Habkuc tí •Un i 
timo de cada ma*. 
M Husvita? •••I. 
l i b a r a . . . . . . . . t . . 
'Santiago dé Ceb* 
V.)ilC«..... 
bLKGAPái 
£tt«VÍÍ¿4 M. « w a < r r 
**ctlago de Ceba.. 
Ponoe ••••*• 
síayagttes 
P93rt0-&l60rn...<: 
SALII? .a.. 
Ds F-uerta-Kísv •.). 
ai «y agüsx...,,...... 19 
Poneo 
P a o r t o - P r í u o i p e ? S 
Santiago de Csi. i . , SO 
Gibara 91 
M-dévlU* • • '-ti 
í. i * íSíiyítgtíí»» * l . . . . . . í l 
3 ! Posee ^.a. 16 
„ Paerto-Prínclpa... IB 
íiaatiago de Cuba.. iíO 
Gibara.......^...,. M 
U Nuevlta».. a. 23 
Síabau».. S4 
m m 
DE 
DE J. JOVER Y m m u 
DB BAEOELONA 
El magnífico y rápido vapor español 
M 5,500 TONELADAS 
CAPITAN DON JOSÉ JOVER. 
Saldrá de la Habana FIJAMENTE el 17 
del actual, á las 10 de la mañana, cou es-
cala en Aguadilla para 
Coruña, 
Santander y 
Barcelona. 
Admite pasajero» para loa citados puer-
tos, ofreciéndoles un trato esmerado. 
También admite un resto de carga ligera 
Tabaco solamente para Santander y 
Barcelona. 
Dirigirse para máa informes á sus consig-
natarios 
J . B A L C E L L 8 ¥ COMP., S. en O. 
CUBA NUM, 43. 
O 141 -22 E 
_ ^ J L C . B Ü H L E R & A J S S A N J 0 Ü 
I ^ ^ K U c m D R D ^ ^ IMPORTADORES! M.M(JÑ0¿ Y G4kBANAT Seíacríílana!Comercia maeslras de estesyioe&J 
C 230 alt 3a-2 3-Sd 
Tapores-eorreos Alemanes 
de la Compañía 
L i n e a á e l a s A n t i l l & s 
DESDE GIENFÜEGOS» 
Saldrá para el HAVRE Y HAMBUEGO con 
escalas en H A I T I Y ST. THOMAS SOBRE E L 
D I A 21 DB FEBRERO el nuevo vapor correo ale-
mán, de porte de 1867 toneladas 
capitán Schlaefhe 
Para el HAVRH y HAMBUEGO, coa esoalt» 
eventuales su H A I T I , SANTO DOMINGO yST. 
THOMAS, saldrá SOBRE EL 8 de MARZO de 
1895 el vapor correo alamáa, de porta de 1762 tone-
ladu 
T E U T O N I A 
capitán Gronmeger. 
Admite carga para lo» citados puertos y también 
irasbcrdoB con conocimientos directos para un gran 
n-imoro de puertos de EUROPA, AMERICA DEL 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menores que se facilitan en la casa conaignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertoi en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajero» de proa y uno» cuanto» de pri-
mera cámara para St. Thomaa, Havtí, Havre y Ham-
burgo, á precios ajcreglado», «obre lo» que Impondrán 
io» oonslgnatorioi. 
La carga se reeibe por ei muelle de Caballería. 
La oorrenpoudeaoia toie se recibe en la AdmlnU-
(Holto de Correos. 
Los vapores de esta linea hacen escala en uno 6 
máa puertos de la costa Norte y Sar de Ja Isla de 
Cuba, siempre que les ofrezca carga soíielente para 
ameritar la esca a. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también psra cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havre 6 Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse á los consigaatarios 
calle de San Icaacio n. 5t Apartado de Correo 729. 
MAETIN, FALK y CP. 
O 1779 1B6-16 N 
;NKW-Y0HK ¡ É CUBA. 
I M U T B A I S H I P C O I P A Í Y 
Línea de WarcL 
Servicio regular de vapores correos americanos en-
tro los puertos siguientes: 
Nueva-York, 
Clenfuegas, 
Picgreso, 
Veracrue, 
Habana, 
Matanzas, 
Nassau, 
Stgo. do Cuba, 
Tuspan, 
Tampioo, 
Campeche, 
Frontera, 
Laguna. 
Salidas de Nueva-York para la Hhbana y Mataa-
E&B todos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México, todos lo» sábado» á 
la una de la tarde, 
Salidas de la Habana para puertos de Méxleo, í 
as cuatro do la tarde, como sigue: 
ORIKABA.. . .<=. . . . . . . . . . 
YOCATAN. . . 
y C M U R I . . . 
VIGILANCIA — . . . 
C ITI OF WASHINGTON 
SENEí'A 
SEGURANCA 
3ARATOGA.. . .>. 
Fbro. 6 
10 
13 
17 
20 
24 
Marzo 1 
Salidas de la Habana para Naeva-York, los Jueves 
y sábados, á las seis en punto de ia tarde, como si-
gue: 
GÍTYOF WASHiNOTOK Pbro. 19 
SENECA. . = 9 
3 A RA TOGA . . W 
SEGURANCA . . 16 
füGATAN 21 
ORIZABA 23 
VIGILANCIA . . . 28 
70MUKI Marzo 2 
Para Nassau, Santiago de Cuba y Cleafaegos. 
SANTIAGO. 
NIAGARA . 
Pbro. 
Murzo 
2(5 
12 
PASAJES.—Estos hermosos vapores y concoides 
»orla rapidez, seguridad y regularidad de su» via-
jes, tleniendo comodidades excelentes para pasaje-
ros en sus espacloeas cámaras 
CORSESPOSDENOIA.—La oorrospondoncla so ad-
mitirá únloamonto on la Administración General de 
Correos. 
CARCA.—La carea se reeibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida, y se 
admite carga para Inglaterra, Hamburgo, Bremen, 
Amaterdan. íiottordam, Havre, AuiberoB. y para 
puertos de la América Central y del Sur coa conooi-
mlentos directos. 
FI-KTK». —El flote de la oarga para puarta» de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana O eu equivalente. 
. A V I S O 
El cómodo y lápido vapor YUCATAN saldrá para 
Nueva Yoik hacii-ndo escala en Nastau, el di* 21 de 
Febrero á los 6 de la tarde. 
Precio de pasaje da la Habana á Nasjau eu 1? cíate. 
$70 ORO americano. 
y hasta Nueva York los precios de costumbre. 
Pai a máü poruivjL¡-jr^ uirlgirío a lo» «sioriiB». B l -
dahro r f ' " - Obnut» aSmaro » 
O \m\ 312-1.11 
UN KA OE C 
E M P R E S A : 
OE 
e s 
Correos de Jns Antil l i iB 
D E SOBRINOS DÉ H E R K I K A . 
EL VAPOE 
CAPITÁN D. FEDERICO VENTURA 
Este hermoso, conocido y rápido vapor, 
que realizó su primer viaje eu 10 dias, sal-
drá de este puerto, vía Caibarien, el 21 de 
uuir/.o á las 2 de la tarde, para 
¡Santa Cruz de la Palma 
Puerto de la Orotava, 
Santa Cruz de Tenerife y 
Las Palmas de Gran Canaria 
Ei vapor catará atracado á uno de los 
espigones del muelle de Luz para mayor 
comodidád de los señores pasajeros. 
El pasaje de Caibariéu será conducido á 
CAYO FRANCES por uno de los vapores 
de esta Empresa destinados á esta carrera. 
La carga se embarcará por el muelle de 
Caballería hasta el dia 20 inclusive. 
Se despacha por sus armadores, San Pe-
dro G, quienes facilitarán giros sobre las 
islas citadas á cargo respectivamente de 
D. Juan Cabrera Martín, D. Aureliano Ya-
nes y Sres. Hijos de Juan Rodríguez y Gon-
zález. 
NOTA. 
Pai&icipamos á los señores pasajeros que 
el referido vapor volverá á salir para Ca-
narias en el próximo mes de abril. 
135 9U 
PLAKT STBAM SHIP L I N B 
A New-York en 70 hora». 
Les ápldos vapores'correos amerlcanea 
MASCOTTE Y OLIVBTTE 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos leí 
lunes, miércoles y sábados, & la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenas, llegando los pasajeros & Nueva-York sin 
cambio alguno, paoanuo por Jaoksonvliie, Savanah, 
Charleston, Blohmond, Washington. Filadelfla y 
Baltimore. Se venden billetes para Nueva- Orleans, 
St. Louis, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Sstados-Unldos, y para Europa en oomblna-
elón con las mejores lineas de vapores que salen de 
Nueva-York. Billete» de ida y vuelta á Nueva-York, 
$£0 oro amerlcanc, Los condnetores hablan ei cas-
tellano. 
Los días de salida de vapor no ee despachan pasa-
portoa después de las once de la mafiana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus eonsignata-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. SS. 
J. D. Hashagan. SAI Broadway, Nueva-York. 
J. J. ParnBworth 261, Broadway, Nueva York. 
D. W. Fitrgerald, Superintendente.—Puerto 
Tampa. C 41 156-1 E 
Empresa de Vapores Española. 
Correos de las Antillas 
Y 
Trasportes Mi l i tares 
DE 
SOBEINOS DB HBKRBRA 
Vapor Ü D S X f A 
CAPITAN ABARCA 
Saldrá para Sagua y Caibarien el lunes 18 á las 6 
de la tarde. 
Recibe carga el sábado 16 y lunes 18. 
Sobrinos de Herrera, San Pedro n. 6. 
VAPOR 
M i R I A H E R R E R A 
CAPITAN D. FEDERICO VENTURA 
Este vapor saldrá de este puerto ei 20 de Febrero 
á las cinco de la tarde, para los de 
«UBTITAS, 
GIRABA, 
BARACOA, 
CUBA, 
SANTO DOMINGO. 
SAN PEDRO DE MACORIS 
?ONüB, 
filAYAOVSX. 
-laUADIlJLA 7 
PUERTO KIOO. 
Las póllias para la carga de travesía solo se adm! 
ton hasta el dia anterior He la salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nacvltaí: Bres. Vicente Rodrigues y Un. 
«¿U.si u Sr, D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. MonésyCp. 
Cuba: Sres. Gallego, Mesaa y Cp. 
'Santo Domingo: Sres. Miguel Pou y Comp, 
San Pedro de Macorís: Sr. D. Juan Alemán. 
Ponce: Sres. Fritze Lundt y Cp, 
Mayagüez: Sres. Schnlse y Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle, Kopp&ofa y Cp, 
Fuerto-Blco: Sr. D. Lndwig Duplac* 
8« d^nacha par sus armadoi'es San Pedro n. 8. 
1 35 812-1E 
capitán D. JOSÉ VÍNOLAS 
Bste yapar «aldrá de ei(a puerto el -tU 2-' de Fe-
brero i lar 5 do la tarde, (tara toi da 
tflBABA. 
«fATARli 
BARACOA, 
«ÜAWÍAMAJEO, 
CUBA. 
OONSíaNATARIOS 
Nasritas: Sres. U. Vicente Rodrigues y U? 
'í'bar»: Sr. D. Manuel da Silva. 
Msyari: Sr. D. Juan Gran. 
Baracoa: Bres, Mortés y Cp. 
Oaantánamo: Sr. D. José de los Rios. 
Cuba: Rros. Gallego, Mesa y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
TA POR 
CAPITÁN SANJURJO 
Saldrá para Puerto Padre directo todos los miér-
coles k 'ai 5 do la tarde los días de labor y á las 12 
del dia los festivos. 
Recibe carga los miércoles hasta las 4 de la tarde 
sindo día de labor y siendo día festivo los martes 
hasta las 4. 
RETORNO. 
Saldrá de Puerto Padre los sábados y llegará á Is 
Habana los lunes 
iioripacliA por m; nrmadnrea. San Pedro u 8 
GIROS DE I » , 
8, O ^ i M L L I , 8. 
ESQUINA A SJERCADEREb» 
ÜACEH PAGOS POR EL CABLÍ, 
P»oill¿*a canas da crédl te . 
«¡irán letra» sobro Londres, New-York. HSTT-OI-
leane, Milán, Turln, Roma, venecia, Kioronoia, Ní -
polua, Lisboa, Oporto, Qibraitar, Bromes, Hambur-
go, París, Havre. Naates, Burdeos, Mureell», L'lle, 
Lyon, Maxico. Vertvcntí!. San Juan de Paei t í -EÍÍC, 
Oto., cío. 
Sobro toda': (M oapltalee y paoblus; nobre Palm* • ¡ 
Mallorci. Udía, Maíiéc y Santa Crus de TeuMite 
¥ m K8TA I S L A 
Sobre teaiautos, (Cárdenas, EtemeUios, Santa Cia-
ra, Cttibarién, Sagua la Grande. IVInIdafí. Clonfut-
gos, Sanctl SpírítuB, 8«nttKg« de Coba, Cisac 4< 
Avila ÉanMnlll». Pltí» í S Gibara. yx,e<t< 
Kiinolc,», Nuevhr.* 
n 37 ir 
GIRO DE L E T R A S 
C'ÍJBA NUM. #3, 
i o s , i L a m ^ H , i o s , 
^BQT7IWA A AMAStG^GTXtA 
RACEN PAOOS FOB EL CAEXE 
facil i tan cartae. As csré.liW y gii-s 
letraia ¿ c o r i a y i&srga viaics 
ÍÍ.̂ TC Naovs Tf>rk| Nuf.*j-Orifsíi*. Veritrnt, \€i 
Saa .luat. de Paerto- -aioc. Londres, Pfcríg, hy. 
doot., Livuu. Payowa, riambaTgc. Rotaa, Safepki 
MUán, fiémiv»- "-í tirsell». Havre. Lillb. Niote» S¿ 
kjnintíu. tMepyey Toaioní». '-'eseói*, Vio^efiofi) y-
l4rT>-(«, T'-'rín, Haííaí.. *» *«' oonr; M»̂ »» 
ea; Ha"'»* y púaWó» í« 
¡ S S P A H A B T R I * A » C A N A R I A S 
• 208 !*," F 
25, OBKAPIA 26. 
tíhcen pagos por el cable giran letras á cort* j v 
t& vlsia y dan cartas de orédíto sobre Nev-Vort, P 
, adslfia, Nev-Orloans, San PranoiBoo, Londres. ^» 
ría, Madrid, Barcelona y demás capitales y chsdv'» 
i Imuorta&tes da los Kstadof-DnidoiyBurapa- ^ r . 
! íobse iodos los paablos d« BipaSa y i « ^ 
gas 356 1 K 
J . M . B o r j e s y C " 
2, O B I S P O , S 
E S Q U I N A A M E S C A S E S S 3 
HACEN PAGOS POB E L C A B L E 
FACILITAN CARTAS DB CEÍDITO 
y giran letras á corta y larga vista 
SOBEE NEW-YOBK, BOSTON, CHICAQO, 
SAN FBANCISCO, NUEVA ORLEANS, M E -
JICO. SAN JUAN DE PUERTO RICO, L O N -
DRES, PARIS, RUEDEOS, LYON, BAYONA. 
HAMBURGO, BBEMEN, B E E L I N , V I E N A , 
AMSTEEDAN, BRUSELAS. ROMA. ÑAPOLES, 
MILAN, GENOVA, ETC. ETC., ASI COMO SO-
BRE TODAS LAS CAPITALES Y PDEBLOS 
DE 
ESPAÑA B ISLAS O A N A S I A S 
ADEMAS, COMPBAN Y V E N D E N EN CO-
MISION RENTAS ESPAÑOLAS, FRANCESAS 
E INGLESAS. BONOS DE, LOS ESTADOS 
CNIDOS Y CUALQUIERA OTEA CLASE D B 
VALOBE8 PUBLICOS. C 1780 158-16 N 
B. PINONe 
a m o Z t E T R ^ S . 
Lamparilla 32» altos. 
Casino Español de Guanabacoa. 
SECRETARIA. 
La Junta Directiva ha acordado dar en ios próxi-
mos carnavales cuatro bailes de disfraces los tres 
primeros sociales y el último de pensión para los se-
ñores socios, los que tendrán lugar el primero el jue-
ves 21 y el segundo el jueves 27 del presente mes y 
el tercero y cuarto el jueves 7 y domingo 17 del mes 
de Marzo venidero, en los que tocará la orquesta de 
Claudio Martínez. 
En dichos bailes se admitirán socios hasta última 
hora conforme al Reglamento. 
Los señores que concurran disfrazados tendrán 
que descubrirse la cara completamente ante la co-
misión ae reconocimiento, la que tiene facultades 
para rechazar los que no reúnan las condiciones re-
glamentarias sin que por ello tenga que dar explica-
ciones. 
Los señores socios para tener entrada á los salones 
exhibirán el recibo correspondiente al mes en que so 
celebre el baile. 
Guanabacoa, Febrero 12 de 1895.—El Secretario, 
Tomás Cobos. 
1966 4-15 
Banco Español de la Isla de Coba 
No habiéndose realizado el Empréstito de 4 OGO.OCO 
de pesos, en los términos que se anunció en 16 de Oc-
tubre de 1893, y quedando aún por devolver algunas 
de las cantidades entregadas en el Establecimiento á 
cuenta de la sugeripción á dicho Empréstito, el Con-
sejo de Gobierno ha acordado se anuncie que no se 
abonarán más intereses por el expresado concepto, y 
que se avise á los interesados que pueden presentar-
se desde luego con los recibos provisionales dados 
por la Sección de Caja del Establecimiento, para 
recoger so importe que se Ies devolverá en oro con 
los intereses correspondientes; en la iotellgencia de 
que el Banco liquidará los intereses hasta el dia 20 
del presente mes y los acumulará al capital, consi-
derando desde esa fecha como depósitos sin interés 
pagaderos á preseutación del recibo, todos aquellos 
que no hayan sido reclamados antes de dicho dia. 
Lo que se anuncia para conocimiento de los inte-
resados. 
Habana, 11 de Febrero de 1895.—El Gobórnador, 
P. S, José Ramón de Haro. 
189 10-13 
COMPAÑIA CUBANA 
DE ALUMBRADO DE GAS. 
Por disposición del Sr. Presidente de esta Empre-
sa, se pone en conocimiento de los señores accionis-
IM da la misma que de conformidad con lo que pres-
cribe el articulo 29 del Reglamento, desde esta fecha 
y durante el mes actual tienen á su disposición loa 
libros de contabilidad de la Compañía para su exa-
men, en el despacho del Sr. Administrador, calle de 
11 Amargura n. 31. 
Habana, febrero 1? de 1895.—El Secretario, M, 
Oarbnnelly líuit. 1*18 10-8 
I E I X J I I E ^ I S 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
Establecida en el año 1835. 
OÍICÍBUS: Empedrado número 42. 
Capital responsable, -«ro $ 24.973,031-.. 
Siniestros pagados en oro $ 1.227.498-72 
Siniestros pagados en billetes del 
Banco Español $ 114.275-50 
Pólizas expedidas en Enero de 1895. 
OEO. 
9 á D. Cleme.nte Prieto y Martínez 2.60O 
D. Actunio R «diiguez Lóxiez 15.500 
D Jor^f. Casieiies , 2.400 
D. Vicette López 4.500 
loe Inredáros de D Joaquín RoJii-
gucr 14.000 
D. Frat cieco Muntells 5.000 
D. Manuel Llasin 6.000 
los S es. Ruiz y Hermano 30.000 
D. Miguel Vieta y Moré 5.0(0 
D* Antonia Ugarte y Madrazo 6.000 
D Andrés Arcas H.r.oo 
O José Carneado y Palacio 2'».00o 
D. Pablo Chenord - 30.000 
D. Saturnino Alvarez 3(0 
D. Fernaido Nicolás Fernandez... 600 
D. Antoi io de la Piedra y Herrero. 9 000 
D? Encarnacióa Sanz de Provenso. 2.C0O 
D. Enrique Ramos 1.3f0 
D. Tomás y D. Angel Aurrecoechea 6.000 
D. Esteban Cordtro y Ctbrera 1 -4i"0 
D. Antonio Larrea v Lobera 18.000 
D? Elisa Sainz y Caldtrin de Silvo-
rio 6-500 
D? Juliana González de Pifieira üe 
Giralt 4.000» 
IV Eduardo Belot o.OT-O 
D? Rosalía Carbonell 500 
D. Pedro Soler y Maciá .,. 2.500 
D. Antci io Corbera y Tió JO.OCO 
I) KoJolfi García 6.000 
Ti. Pedro Coll 16.0C0 
D? Rafaela Perdomo y Guerra 1.0C0 
D. M e i .Rodríguez, viuda de 
Quintana 1.000 
D? Luisa Prcntice viuda de Payne. 2.000 
D. Juan Manuel Fernández y Gon-
zá'ez 10.500 
D? Francisca Maiqase y Saígado de 
León 2.500 
D. Jocó Angel Porree y Cano 2.500 
D. Gam-rsindo Mecéndez y Rodrí-
guez 2.000 
D. Alberto González y García 600 
Total $ 240.7C0 
Por una módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminando el ejereicio social 
en 31 de diciembre de cada año, ei que ingrese só'o 
abonará la parte proporcional correspondiente á lo» 
días que falten para su conclusión. 
Habana, íl! de Enero de 1895.—El Presiiecto 
Consejero Director de t-rnio, FUrentino F de 0a-
r.-.y —La Comisión ejecutiva. Eligió Natalio Vi-
Itavicencio Anselmo Rndriguez. 
C 287 «lt * 10 
! lamamos la atención á todo e\ que expenda cara-
nr-loa (del pfís) á la americana (furma cuadraditos; 
eLvaeltos con papel impermeab'e, para que no ee deju 
sorprender de los que iltgalments los f «briean, teda 
vez que teniendo esta casa PRIVILEGIO para su 
con facción exclusiva, perseguiremos a los que ios 
coLfaccioneu y á los que no puedan justificar haber-
los adquirido de la casa ROCA y ROIG, Reina 31 y 
Galiano 123. C 298 4-16 
A V I S O . 
El caballo que se regalaba al público de 7 cuartas 
de alzada, de monta, marcha y gualtrapro para el 
último sorteo de e»to mes de Febrero, qae respondía 
R. H qusda sin efecto peí hsber tenido contratUm-
po el refeñdo ot'bsUo Loque se hace saber al pú-
blico por si hay a!gura persona que haya regalado al-
go en recompení'a de aiguna papeleta que te le haya 
I rrex'ado reccj j so re¿ilo á quien se le hay» dado, 
R. H, 1910 8-15 
-
DOMISCK) 17 D E FEBRERO D E 1895 
CORRESPONDENCIA. 
Madrid, 28 de enero de 1895. 
A u n no restablecido por completo, 
de la fiebre gripal que me ha tenido en 
cama durante algunos dias, reanudo 
mis habituales correspondencias pi-
diendo perdón á mis lectores de la tar-
danza con que reciban esta carta no 
ciertamente por culpa mia. 
Por ñu el gobierno, después de tan-
tas dudas, vacilaciones, conferencias y 
previos acuerdos, con personas compe-
tentes de todos los partidos, ha ultima-
do la fórmula definitiva, durante tanto 
tiempo buscada, para llegar al arreglo 
de la cuestión de Oabaj fórmula que 
procura armoitizar todas las tenden-
cias dentro de un criterio expansivo, 
liberal y conciliador. Ya era ocasión 
de que el gobierno rompiera su silen-
cio, pues no debo ocultar que la parsimo-
nia oficial en este asunto, empezaba á 
ser mal interpretada, atribuyéndose la 
dilación á desavenencias que, en reali-
dad, no han existido: pero qae el inte 
réa particular y el espíritu da partido, 
siempre ansioso de crear conflictos ó, 
por lo meno?, de imaginarlos, daba co 
mo exactas ó irreductibles. 
Siempre he sostenido, con la fran-
queza que ma es propia, qua, plantea 
do el problema cubano, no había más 
camino, para evitar arriésgalas con-
tingencias, que resolverío pronto y 
bien, ó loque es lo mismo, por medio 
de una transacción generosa y rápi 
da, que restableciera la paz de los áni 
mos y que restaurara la normalidad de 
relaciones, hasta donde fuera racional 
mente posible, entre los partidos anti 
llanos. De propósito, y mientras las 
pasiones han estado sobreexcitadas, no 
he querido intervenir con mis corres 
pendencias de un modo activo y muy 
significado, en las polémicas que el 
proyecto del señor Maura suscitó alien 
de y aquende los mares. Quise dejar 
al tiempo que anduviese su camino, sin 
•n har lena al fuego ni mezclarme con 
notoria imprudencia en un asunto que 
además de su interés nacional, tenía 
otro paramente local cuyo alcance in 
terno, por decirlo así, dada la distan-
cia á que me encuentro, no me era fácil 
apreciar en su vário y complicado con 
junto. Pero siempre creí que era me 
nester, á toda costa, poner término, así 
en la Península como en Ouba, á la pe 
ligrosa intranquilidad de los ánimos, 
resolviendo la dificultad política con 
un criterio de verdadera concordia, pa 
ra que después de vencido este obs-
táculo, consagráramos todos nuestra 
voluntad y nuestro esfuerzo á reme 
diar la grave crisis económica por que 
esa Antilla pasa. 
El ministro empieza ya á prestar la 
atención debida y ha nombrado una 
amplia comisión, donde han tenido en 
trada todas las representaciones legíti 
mas, para que formule, en breve plazo, 
un proyecto de reforma arancelaria, base 
sobre la cual, más ó menos directamen 
te, han de descansar'todas las innova 
clones que intente en el orden económi 
co. Eazones de prudencia que no 
pueden ocultarse á la perspicacia de 
mis lectores antillanos, me imponen el 
deber de no adelantar juicio alguno so 
bre este importante asunto; pero no de 
bo desconocer que se advierten sí uto 
mas de patriótica inteligencia entre 
los representantes de los varios Intere 
ses X los cuales esta cuestión afecta, y 
que hay en el poder público el firme 
próposito de inspirarse para resolver 
tan grave problema en el mismo conci 
liador propósito que ha servido para 
presentar la solución del político. 
La agitación agraria, que de modo 
tau gravo afecta á comarcas muy prin 
cipales de España, donde el precio de 
loa cereales ha descendido á un tipo 
irremunerador, ha sido causa de que 
vai ios diputados, estimulados por Jan 
Diputaciones provinciales de Castilla, 
hayan formtdo un importante grupo y 
presentado una proposición la Cámara, 
en demanda de remedios eficaces para 
conjurar la crisis de -la agricultura. 
En circustancias ordinarias se hubiera 
hecho sin contrariedad alguna el exa 
men de tan interesante cuestión, míis 
nacional que de partido, y se habría 
buscado el posible remedio al mal sin 
temor de que se quebrantase la discipli 
na política. Hoy desgraciadamente, 
en el grado de descomposición en que 
la mayoría se encuentra, ha esta-
do á punto de ser origen de tras-
cendentales conflictos, y aun no ee-
toy seguro de que no lo sea, porque 
merced á la formación de mídeos 
ó fracciones, que fácilmente se expío 
tau en bien ó en daño de determinadas 
ambiciones, la pretensión del grupo 
castellano ha revestido cierto carácter 
de imposición verdaderamente esca 
broso. Cuando las mayoríasparlamen 
tarias se dividen en los términos en 
qae se halla la actual, la situación de 
los gobiersos es siempre comprometida, 
y nunca como en circuntancias tan aza-
rosas para el poder se necesita, en los 
que le ejercen, resolución y energía si 
han de contrarrestar las opuestas ten-
dencias que se agitan en el seno de su 
propio partido y si no han de marchar 
como el médico indeciso que no se atre 
ve á suministrar medicamentos eflea 
ce s y decisivos al enfermo & quien asís 
te, y se expone con su inacción á que el 
paciente se le quede entre las manos. 
Desde que se constituyó la actual t i 
tuación díjose en todos los tonos que su 
programa de gobierno consistía prin 
ci pálmente en llegar á la resolución del 
problema económico en sus dos fases 
principales, la financiera y la arance 
iaria. Cometió entonces el partido l i 
beral el error gravísimo de no ponerse 
previamente de acuerdo respecto de 
los puntos mas esenciales de dicho pro 
blema, y hasta declaró con deplorable 
ligereza, que todas las opiniones de es 
cuela cabían bajo los pliegues de su 
bandera. Todos los inconvenientes 
con que después ha tropezado en su 
marcha gubernamental, no son mas 
que lógicas consecuencias de su falta 
de previsión en este punto. 
Antes de lanzar á los vientos de la 
publicidad la solemne promesa de dar 
WJLLJETIK. 
ECOS DE LA MODA 
ESCKITOS EXPRESAMENTE PARA E L 
' D I A R I O DE L A M A R I N A . " 
Madrid, 23 de enerode 1895, 
Cuánto celebraré que las lectoras 
opinen que los siguientes trajes son á 
cual más bonitos, pues mi deseo de 
agradar á todas ellas no puede ser 
mis bonito también. 
Traje de paseo: vestido de finísimo 
paño verde mirto, guarnecido de pasa-
manería del mismo color y moaré lila, 
más bien violeta. Falda de paño for-
mando godeis, y cuerpo-blusa de moaré 
color violeta. La espalda y el delante-
ro de moaré van fruncidos bajo una es-
pecie de canesú de pasamanería con 
unas correas anchas que figuran tiran-
tes. 
Se abrocha en el lado izquierdo, bajo 
el tirante. Porro de cuerpo ajustado 
cerrado en medio por delante. Manga 
exageradísima (¡por supuesto!), plega-
da desde el codo al puño; cuello alto cu-
bierto con una gola de cinta de moaré. 
Capota de terciopelo verde con adornos 
de cinta color violeta. 
Toilette de visita: de terciopelo color 
nutria: por adorno tul bordado de mo-
titas color rubí; falda de campana, cu-
ya parte inferior de delante va adorna-
da con un entredós ancho de azabache 
calado. Cuerpo dentro de la falda, 
compuesto de espalda lisa, lados de 
delante y delanteros abiertos formando 
solución á las dificultades que tan 
faertemente*hoy le aprisionan, debiera 
haber procurado concertar las opinio-
nes de sus prohombres, y con criterio 
fijo y plan seguro y cierto, acometer 
las reformas á su juicio más prove-
chosas. Pero, por desgracia, nada de 
esto se hizo y los arreglos de que se 
ha hablado han consistido únicamente 
en treguas pactadas ante necesidades 
apremiantes de interés político. 
Dos tendencias bien opuestas y per-
fectamente definidas han existido y 
existen dentro del partido liberal en el 
terreno de que se trata. Una protecto-
ra de los productos nacionales; otra de 
verdadera expansión comercial: la pri-
mera representada por el señor C J ma-
zo y la segunda por el señor Mo-
ret. Dividido de este modo el campo de 
las opiniones económicas del partido 
liberal, la mayor parte de4o8 acontecí 
mientes que han surgido obedece a 
esta contradicción de pareceres, á esta 
lucha, más enconada cuanto más ínter 
na, aunque contenida siempre dentro 
déla cortesía y la prudencia á que 
obliga la necesidad de vivir largo 
tiempo dentro de la misma comunión 
política. La circanstancia de haber pa-
sado juntas ambas tenden ias por las 
esferas del poder, no ha tenido fuerza 
para templar las diferencias que las se-
paran; al contrario solo ha servido pa-
ra hacerlas cada vez más profundas ó 
irreconciliables. La cuestión de los t r i 
gos es el motivo de un nuevo y áspero 
combate. 
Desde el último verano se ha podido 
observar con motivo de la baja excesi 
va en el precio do los cereales, verda 
dero terror pánico en las comarcas pro 
dactoras. Las Diputaciones provincia-
les castellanas, velando por los intere 
aes de la región máa interesada en tan 
gravo asunto, se congregaron en Pa 
leucia para tratar de la tristísima si 
tuación á que había llegado la agricul 
tura y adoptaron acuerdos quizás exa-
gerados por el dolor vivísimo de la he 
rida; pero que tuvieron, sin embargo, 
en toda -Eapaña, acongojada por el 
mismo mal que desde entonces ha ido 
creciendo, temerosa resonancia. Res-
pondiendo á esta excitación pública, 
los diputados de las provincias, á los 
cuales perjudica más notablemente es 
te trastorno de la producción y de los 
precios, han constituido un núcleo, co-
mo antes he dicho, y han presentado 
al Congreso la proposición que es en 
estos momentos causa de latente dis-
cordia y que ha venido á exacerbar los 
odios, no por ocultos menos fieros, de 
las dos tendencias que desde el princi-
pio de la situación se hacen encarni-
zada guerra. 
Las ideas, aspiraciones é intereses de 
estas dos fuerzas rivales encuéntranse 
una vez más frente á frente, y mucho 
me temo que en esta ocasión alguna de 
ellas sea definitivamente vencida. 
Los diputados trigueros, que así se 
designa á los patrocinadores de la pro 
posición proteccionista del señor Lagu 
nilla son, como es natural, partidarios 
de la opinión del señor Gamazo y así 
¡os amigos de éste como los del señor 
Moret, aunque en los círculos políticos 
se muestran animados de gran espíritu 
de transigencia, bien dejan ver en sus 
actos cuán aparente y vana es la cor 
dialidad de sus relaciones y cuán débi-
les los vínculos que los mantienen uni-
dos. 
Estas enemistades sordas entre loa 
elementos de la mayoría, trascienden 
naturalmente al ministerio donde tie-
nen dichos elementos, en mayor ó me-
nor escala, la debida representación. A 
la hora en que escribo, los periódicos 
oficiosos han arrojado á la curiosidad 
pública la noticia de que se había en-
contrado la fórmula de arreglo en el 
asunto de loa trigos. 
No negaré que algo se ha adelantado 
en este camino, pero según versiones 
que tengo por verídicas, todavía no se 
ha llegado á una inteligencia doíioiti 
va, y no sería extraño que á última 
hora L% resolviesen todos los trabajos 
hechos como la sal en el agua con la 
salida de algún ministro, que en este 
•aso, no seguro pero tamposo improba-
ble, será el señor López Pnigcerver. En 
estas condiciones de incertidumbre lie 
gó la proposición del señor L jgnnilla 
al Congreso para el nombramiento de 
comisión, y hubo uu'momento en que ee 
snpupo que con este motivo estalla-
ran en las encrucijadas parlamentarias 
las desavenencias ministeriales mal con 
tenidas v disimuladas. Afortunada 
mente no fué así: á pesar de las resis 
tencias que el grupo agrícola ofrecía 
votar la candidatura del Gobierno 
leí empeño que hubo dorante algunos 
d âs en que la que él había formado 
prevaleciera en las urnas, acabaron por 
aplacarse con la esperanza de obtener 
por otro camino menos difícil, mejores 
resultados, y contra lo que generalmen 
te se temía, el Gobierno triunfó en las 
secciones. El instinto de la propia con 
servación se sobrepuso en aquellos ins 
tantes al egoísmo de los intereses, por 
que llegó á comprender que una crisis 
en el estado á que habían llegado las 
cosas podía imposibilitar, ó por lo me 
nos retardar indefinidamente, la api 
cación do los remedios que con tanto 
afán reclama la agonizante agricultura 
Pero, en el fondo, la cuestión ha ade 
lantado muy poco y sigue tan embro 
liada como antas. Es verdad que el 
señor Pnigcerver se resigna á un au 
mentó transitorio en el Arancel respec 
to de los trigos extranjeros^ pero tam 
bién lo es que en la parte relativa á la 
supresión de los consumos para los ce 
reales, las cpinionesdelos ministros no 
han podido concertarse, y que ha veni 
do además á complicar la cuestión, la 
actitud de los conservadores que, se 
gún se dice, son hostiles á este pensa 
miento. 
No obstante, pues, la victoria alean 
zada por el ministerio en las secciones, 
y cuya explicación acabo de hacer en 
los términos breves que consiente una 
correspondencia, es lo cierto que la pe-
lota está todavía en el tejado, y que 
mientras no aparezcan de un modo 
concreto, sin nebulosidades ni distin 
gos, las ideas del gobierno en esta ma 
teria, no es posible apreciar la actitud 
de los grupos más numerosos de la ma 
yoría y sería aventurado anticipar j u i 
cío alguno sobre el término de este 
blusa (éste es el furor), los cuales van 
estrechados en la cintura con pliegues 
y adornados con hombreras de azaba 
che. 
Peto de tul moteado, ajaretaio, cor 
ca del descote y añadido sobre el fondo 
del delantero, que se ajusta con pinzas 
y se cierra en medio bajo el peto. El 
cuerpo, según la última usanza, se cíe 
rra en el lado izquierdo. Cinturón de 
raso marrón, plegado. Manga glob 
de terciopelo; de óst% misma tela, 
muy alto, el cuello. 
Capotita de terciopelo do igual color 
al del traje, adornada con alas. 
Pero no todo ha de ser trajes para 
señoras y señoritas: vaya, á guisa de 
entremés, uno para niñas de cuatro ; 
siete años de edad. 
Este vestidito se hace de pelnche < 
terciopelo color de salmón, y va abro 
chado en la espalda. 
Tiene un metro y setenta centímetros 
de ancho, y se forra con tafetán ó sa 
téa chino. Lospuñosson rectos; el ves 
tido se hace sobre el forro y el cuerpo 
de este es ajustado, y sobre él se adap-
ta la tela y se cose á la falda. Esta se 
frunce en la cintura y se adorna con 
un volante de muselina, cosido por den-
tro y bordado con encaje. E l cuerpo, á 
cada lado de donde se abrocha, lleva 
tres pequeños pliegues, y sobresale un 
poco de tela, para que no se vean el 
cierre ni los corchetes. Es preciso ha-
car estos pliegues con 26 centímetros 
de más en la tela para que monten so-
bre el doblez. El lado de delante está 
cabierto de surah fruncido, al que adap-, 
conflicto, tan intimamente relacionado 
con la penosa crisis porque están pa-
sando las fuerzas productoras del país. 
Los conservadores, siguiendo con ar-
dor la bandera proteccionista enarbo-
lada con elocuente brío por el señor 
Cánovas del Castillo en el Círculo I n -
dustrial, apoyan decididamente, como 
salvador recurso, toda corriente, por 
exagerada que sea, que aparezca en 
laa Alas de la mayoría en dirección á 
la política por ellos sustentada pero 
en cambio, según he dicho, se oponen 
á toda otra medida y singularmente á 
aquellas que puedan afectar, como la 
supresión de los consumos, á la inte-
gridad del presupuesto de ingresos. 
Es de sentir que por estas causas y 
otras de índole parecida, no se haya 
resuelto todavía nada en concreto so-
bre un problema que reviste los carac-
teres de una verdadera cuestión nació • 
nal y que, por conveniencias de la po-
lítica y por intransigencias de escuela, 
pase el tiempo sin acudir, con la urgen-
cia que la intensidad del mal reclama, 
al remedio de la agricultura, cuya pos-
tración va de día en día aumentando. 
En resumen: todos los síntomas pare-
cen indicar que la batalla, tantas veces 
iniciada, entre los dos grupos más fuer 
tes de la mayoría, el que capitanea el 
señor Gamazo y el que dirige el señor 
Moret, está próxima. Suponiendo que 
sufriese otro aplazamiento este inevi 
table choque, merced á la intervención 
del señor Sagasta, que hace cuanto es 
posibe por templar la bélica inquietud 
de los bandos enemistados, la tensión 
de los espíritus es tal que, por cu i l 
quier motivo, y quizás con el más fútil 
pretexto, aurgiiá. Dios quiera que rae 
equivoque. La incongrue icia de ideas, 
ó mejor dicho la diversidad de prinoi 
pios que reina en materias económi-
cas en el partido liberal, como cense 
cuencia de no haber fijado en tiempo 
oportuno un programa definido y claro 
sobre estas cuestiones, y de haber en-
trado en tan malas condiciones y con 
tan poca cohesión doctrinal en el poder, 
más ó menos tarde—yo creo que será 
antes de lo que conviene—provocará 
un ruidoso rompimiento entre laa en-
contradas tendencias de la mayoría que 
no van oportunamente unidas, sino ata-
das como loa vencidoa por la antigua 
Boma, al carro ministerial, ya bastan-
te averiado. 
Muy en breve volveré á insiatir so-
bre estos asuntos en vista del giro que 
tomen y diré algo también sobre la cues 
tióu de los Ducados, que por si sola me-
rece capítulo aparte. 
N . 
Ayer recibió el ilustre jefe del parti-
do reformista, el el siguiente importan-
te telegrama del señor Sagasta: 
''Pi-esidente Consejo Ministros al Con-
de Mortera. 
Habana. 
Agradezco felicitación y felicito á to-
dos por satisfactorio resultado," 
TELEGRAMAS 
El Excmo, Sr, Conde de la Mortera, 
Jefe del Partido Eeformista, ha recibí 
do loa siguientes con motivo del grave 
estado en que por desgracia ae en 
cusntra el Excmo, Sr, Marqués Du 
Quesne, Yicepresidente del menciona-
do partido: 
Cárdenas, 16. 
Reciba expresión profunda pena correli-
gionarios por grave dolencia Marqués Du-
Quesno, por cuyo restablecimiento hacemos 
votos. 
López. 
Cárdenas, 16. 
Presidente y demás miembros y afiliados 
este comité se han enterado con profunda 
pena grave enfermedad VicepresidentePar 
tido y Presidente honor este comité, Mar 
qués Du-Quesne, haciendo fervientes votos 
iomediato restablecimiento. Recreo, 16 fe-
brero 1895. 
Jo&é Maresma. 
Correligionarios todos esta región 
hacemos votos fervientea por salud 
ilustre vicepresidente partido reformis 
ta, marqués Da Quesne. 
Bamcs, 
FELICITACIONES 
He aquí las últimas que hasta ahora 
ha recibido el Excmo. Sr, Conde de la 
Moi tera, con motivo de haberse apro-
bado en el Congreso las reformas para 
Caba, 
Cárdems, 16,11 30 w. 
Votación reformas Congreso despier 
ta en la opinión júbilo inmenso. 
Reformistas de Cárdenes envían 
V. E, plásemes por haber guiado par 
tido hermosa victoria verdadero patrio 
tíamo. 
López. 
Guane, 16,10 35 m. 
Este Comité felicita V. E. por triun 
fo alcanzado por nuestro partido con 
votación reformas en Congreso. 
Docal. 
San Antonio de los Baños, 16,10 m 
Comité y afiliados felicitan V, E. y 
partido reformista por triunfo refor 
mas. 
Gutiérrez. 
Santo Domingo, 16,10 m. 
Este Comité felicita V. E. por triun 
fo alcanzado con votación reformas. 
Espina. 
Pinar del Bio—S'ü t. 
Eeunido anoche comité regional, a 
cordó felicitar Y. B., Directiva, Am 
blard, representación toda Partido en 
Cortes y DIARIO MAEINA, triunfo re-
formas. 
Bamcs. 
ta el encaje, que hace que forme el bu 
llón. Las hombreras las forman los la 
zos, con caída hacia la espalda, y se 
sejetan en el talle. Mangas anchas, pn 
ños lisos. 
Ahora bien, á mi juicio quedará el 
vestidito, aunque menos rico más ele 
gante, si se hace de paño fino color 
beigc, 6 salmón, también. 
Y lo mismo digo de estotro traje de 
niño, aunque la explicación á que me 
refiero opte por la peluche. Color: azul 
pavo; pantalón corto, bombacho; se 
abrocha arriba, en los costados. La blu 
sa tiene en medio de la espalda una 
ancha tabla, y delante tres, de las cua 
les la del centro oculta por medio de 
una tira plegada, el sitio donde se abro-
cha. Las mangas, anchas por arriba, 
tienen nn puño de siete centímetros de 
longitud. E i cuello, de cañamazo ó tela 
fina y adornada con guipure, de nueve 
centímetros de anchura. Corbatica de 
seda de color claro. 
Este traje es para un niño de tres á 
cinco años. 
A la niña pónganle ustedes un som-
brero forma "pamela" de castor blanco 
y plumas blancas también. 
Y al niño una gorríta de terciopelo, 
igual al vestido, con urna pluma de las 
llamadas "de hacha"*; cuya gorrita, 
bastante ancha, viene á ser como la 
que usaban, redonda y todo, los anti-
guos pajes. 
Volvamos á l ŝ personas mayores, 
para añadir: 
UN APLAUSO, 
Dejaríamos de cumplir un deber de 
justicia si no enviásemos un aplauso 
entusiasta á la Secretaría del partido 
reformista por el celo, inteligencia y 
actividad que ha desplegado en los tra 
bajos electorales que acaba de realizar. 
La pronta y feliz terminación de sus 
mil novecientos noventa y cinco expe-
dientes de exclusiones, con toda su do 
cumentación perfectamente en regla, y 
además otros mil ocho expedientes de 
inclusiones en igual forma, implica un 
esfuerzo y una suma de actividad y 
perseverancia superior á todo enco-
mio. 
Tanto nuestro querido amigo el señor 
D. Laureano Rodríguez, como los em-
pleados todos de la Sacretarfa, se han 
hecho acreedores á nuestros plácemes 
y á los del partido, por lo que tenemos 
especial complacencia en enviarlea un 
caluroso aplauso. 
EL JUICIO DE LA OPINION, 
Continuamos la tarea que hamos em-
prendido de dar cuenta del juicio qae 
la prensa en general formula, de la 
votación unánime del Congreso en fa-
vor del proyecto de reformas para 
Cuba. 
Wl Avisador Comercial que nada ha-
bía dicho en sus dos números anterio-
res, publicó ayer tarde un artículo can 
el título de "Regocigemos." He aquí 
en que forma se regocija el colega: 
•'Todas las noticias hacon creer que las 
reformas propuestas por el Sr, Abarzuza 
Ministro de Ultramar, serán planteadas á 
principios del próximo año económico. 
Aceptadas por todos los partidos políticos 
peninsulares en principio, y en piincipio 
también aceptado el pensamiento por los 
partidos que aquí contienden, lo han sido 
ya por el Congreso. 
Lo que serán esaŝ reformaa, so supone, no 
se sabe; porque no existe ni se ha hecho el 
articulado. Sd sabe solo que se establece 
rá, en vez del actual Consejo de Adminis-
tración, de carácter consultivo, un Consejo 
electivo en parto, que formulará los Presu-
puestos Generales aprobará los provincia-
les y hará los locales. 
¿Cómo? Se ignora. ¿Hasta qué punto.? No 
se sabe. Sólo se conoce el pensamiento ca-
pital, y éste, digámoslo con franqueza, sa-
tisface á todos los partidos locales sin satis-
facer á ninguno 3n su programa; es del 
gusto de todos, sin llenar las aspiraciones 
de nadie. 
Ya sabemos que, según el DIARTO DB LA 
MARINA, todos nos hemos regocijado al sa 
ber que el Congreso había aprobado el 
plan aunque nosotros, que tratamos, de 
seguro,más reformistas que el DIARIO, no 
hayamos visto tal regocijo. No ha causado 
pesadumbre, y eso basta. La actitud del 
Congreso era esperada: no podía ser otra 
por tanto ni ha regocijado á nadie, ni á na 
die ha sorprendido ni apenado, lo cual es 
mucho, muchísimo, dada la excitación poli 
tica existente. 
Ahora bien: aceptado el planteamiento 
de lo que todavía desconocemos todos, ¿qué 
es lo que va á pasar? 
En nuestro concepto, nada que no pase." 
Como se ve, el regocijo de que da 
mnettra el periódico de unión oonatitu 
ciona!, cuyas son las lineas que antece 
den, ae parece mucho á lafamoaaris 
del conejo. 
El Productor, de Sagua, publica en 
la tercera columna, laa siguientea l i 
neas: 
"Ayer, miércoles, fué aprobado en el 
Congreso el plan de reformas, según los 
cercenamientos y cortapisas pedidos por el 
partido de Unión Constitucional-
Celebramos para el bien de la patria que 
la voz de nuestro partido no se haya perdí 
do en el vacío." 
No so puede dejir menos ni más 
Nuestro querido colega El Olobo, de 
Santa Clara, dice: 
"El país está de plácemes, en su historia 
se imprimirá con letras de oro la siguiente 
memorable fecba: 
13 do Febrero de 1895. ¡Viva España 
¡Loor á las reforma»! ¡Abajo la reacción!" 
La Aurora del Yumurí li^ce preceder 
al telegrama en que se da cuenta de la 
aprobación de laa reformas, de las si 
guientaa lineae: 
"Escrito lo que antecede, hemos leido en 
el DIARIO DK LA MARINA el siguiente te-
legrama que nos llena de regocijo, como á 
nuestro ilustrado colega, que lo publica pre 
cedido de un brillante artículo, escrito bajo 
el epígrafe 'Viva España!" 
Lo que sigue ea del Diario Nuevo, de 
Cienfuegoa, periódico damociático: 
"Con motivo del triunfo de los reformii-
tas, el Círculo de esta ciudad aparece hoy 
engalanado en sus balconea. 
El país está de plácemes por tan gran 
paso de avance y de progreso, al que tanto 
han contribuido patricios como el Conde de 
la Mortera, Rabell, Valle, Amblard, Dolz y 
los reformistas do Cienfucgos, Castillo, 
Eácudaro, Coytizolo, Hartaaánchez, Delga 
do, etc., robusteciendo la campaña que 
triunfalmente ha venido haciendo ese par 
tido en la Isla. 
La reacción ha muerto. 
Vivan las reformas." 
El Orden de Caibarién, afiliado á la 
unión Constitucional, ae expresa en es 
ta forma al íinal de la cuarta columna 
"A última hora sabemos que han sido 
ayer aprobadas en el Congreso las reformas 
presentadas por el Ministro de Ultramar, 
Sr. Abarzuza. 
¡Quiera Dios que sea para bien de Cuba y 
devuelvan á esta querida tierra la paz y 
tranquilidad moral por la que tanto suspi 
ramos!" 
E l Criterio Popular de Remedios, 
diario autonomista, escribe: 
"Al fin se ha vencido la campaña em 
prendida, é inútilmente contrariada por los 
derechistas, desde ha más de dos años. 
Vamos, pués, ganando terreno. 
E camino de la descentralización >e abre 
paso. 
Los derechistas, menos obcecados en es 
ta última etapa que antes, han prestado su 
asentimiento á la consecución de la ley pró-
xima á promulgarse. 
Esto ya significa mucho en favor de las 
conquistas de la Colonia." 
También aon de un periódico auto 
nomista, La Evolución, de Cienfuegos, 
las líneas que siguen: 
Primero: 
Que es muy conveniente y muy ele 
gante tener una chaqueta á estilo de 
sastre; la cual debe ser de pafio color 
gris muy claro, y se compone de espal 
da ceñida con costura arqueada; costa 
dilloa y delantero ajustado con una 
pieza que cruza y se abrocha con tres 
botones gruesos de nácar. Un bolsillo 
interior va abierto en la costura de la 
pieza, y guarnecido con una cartera de 
terciopelo color gris muy obscuro. De 
este mismo color y de terciopelo, por 
supuesto, el cuello (vuelto) y las sola-
pas. Unos bieses de paño ribetean el 
contorno inferior de la chaqueta, figu-
rando una V en la espalda deade la cin-
tura. Manga al sesgo, con punta de 
terciopelo que remonta hasta la altura 
del codo y va puesta sobre una punta 
de paño. 
Segundo: 
Que toda aquella que presuma de 
elegante debe tener para casa un ves 
tido de lana color "rosa antiguo", guar-
necerlo con cinta de raso verde y en 
caje blanco. La espalda forma un plie 
gue Watteau que se fija en el escote 
con lazo de cinta. E l delantero va ce-
rrado en medio y lleva un pliegue á 
cada lado, que se frunce en el escote 
bajo un cuello vuelto de encaje, el cual 
va montado con un rizado de encaje. 
Cinturón de cinta que pasa bajo los 
pliegues, con largas caídas en el lado 
izquierdo. Manga globo plegada con 
volante de encaje. 
Tercero, y ahora sí que va la venci-
da, puea no quiero aousar de la pa-
ciencia de las lectoras: 
"Felicitamos á los refornmtas y al ele-
mento liberal en cuanto ya empieza á Inau-
gurarse para ol país un nuevo régimen de 
descentraüzación y de justicia. 
Desde este momento Cuba ha dejado de 
sor colonia explotada, para entrar en la ca-
tegoría de los pueblos dignos y libres." 
E l Porvenir, de Sagua, publicó la no-
ticia de la aprobación de las reformas, 
en suplemento extrsürdinario, haciendo 
preceder el telegrama del señor Conde 
de la Mortera, de las siguientes l i -
neas: 
"¡VIVA ESPAÑA! ¡VIVAN LAS REFOR 
MASI 
"Este epígrafe es el que damos á nuestro 
suplemento extraordinario de hoy, por ha-
ber sido aprobado en ambas Cámaras el pro 
yecto de reformas para la isla de Cuba." 
El mismo colega, agrega después del 
telegrama: 
"España, la democrática España, no po-
día permanecer indiferente ante las recla-
maciones de sus hijos de América; recaban-
do con una nueva etapa su página en la 
historia colonial; que la colocará en la sen-
da que siguen las naciones más avanzadas 
del Antiguo Mondo. 
Unámonos todos, lleformistas. Autono-
mistas y Constitucionales, aspirando entre 
lá atmósfera de la libertad á sostener con 
la crítica imparcial y razonada, coa nuestro 
concurso, y nuestro derecho el plan de Re-
formas conquistado para la felicidad da los 
habitantes de Cuba y gloria de España en 
sus últimas posesiones americanas. 
¡VIVA ESPAÑA! ¡VIVAN LAS REFOR-
MAS! ¡VIVA LA UNION ENTRE PENIN-
SULARES Y CUBANOS " 
PANTEON 
B E C Q X J E E . 
Febrero 17 de 1836 
Diciembre 22 de 1870. 
tavo Adolfo Domínguez B ;cquer 
es tmo de los poetas españolea de este 
siglo que más huella de su paso han 
dejado, siendo acaso el que menos ver-
sos haya podido leg.*r á la posteridad. 
Pero cada una de BUS rimas es un poe-
ma, y en todas ha dejado el p^eta su 
vida ) su alma. 
Nació en la ciudad de Sevilla el 17 
d e fibrero de 1836, Su padre fué un 
pintor de costumbres. Huéi fino que-
d ó desde su más t i o r n A e d a d , encar 
gándose su tío don Juan de Vargas de 
su educación. Pensó dedicarlo á la 
marina, pero la su presión del Colegio 
de Pilotos de San Telmo hizo que fraca-
sase ese pensamiento. 
Bu otoño de 1855, cuando no coata-
ba diez y ocho años de edad, llegó á 
Madrid, y allí comenzó ese combate en-
carnizado y sin tregua que el poeta, el 
artista, el genio, SOBtienen contra las 
dificultades y obstáculos de que está 
sembrado el camino de la gloria; cami 
noque muchos emprenden y á cuyo tér 
mino son poco los que consiguen llegar. 
Bacquer llegó, pero ¡á costa de cuántos 
sacrificios'! 
Su nombré había aparecido al pie de 
algunas poesías publioadas en Sevilla, 
p^ro era desconocido en Madrid. E l 
Contemporáneo, que dirigía don José 
Luis Albareda, y de cuya redacción for 
maban parte Valera, Florentino Sauz, 
Correa, y tantos otros, le abrió sus 
puertas, y allí cimentó su reputación, 
así de escritor correato como de poeta 
ínppir ido y melancólico, Sua novelas 
uortas, sus pensamientos, y sobre todo 
l a s cartas que escribió desde el Monas, 
terio de Piedra, son modelo de buen 
decir y de bien pensar, Pero más 
que esos trabajos, lo que contribuyó á 
popularizar su nombre fueron las B i 
mas, con las que trasplantó á n u e s t r a 
patria el género que había inmortoliza 
do el nombre de Henri Heiue en Ale 
manía, donde nació, y en Francia, don 
de pa?ó la mayor parte de su vida. 
Para la juventud que siente y ama, 
será b i e m p r e la obra de Becquer un 
amigo y un consuelo. Tendrá para ella 
la atracción honda que ¡e inspiran Mus-
set y Haine, 8U8 doa grandes cantores. 
Menos apasionado, menos correcto que 
el francés, m á s candido, menos profun-
d o y menos vigoroso que el judío, tie-
ne como ellos iavircud de Magdalena: 
"haber amado mucho," 
De ignorar cuanta distancia media 
entre la obra y el hombn; á no saber 
que aquella canción de amor que viví 
r á m á s tiemp ) qae los jardines del Lu 
xemburgo que !<* escucharon, nació wo 
b r e el aefalto m o j a d o de los boulevares, 
mitre el tambaleo de una embriaguez 
afrentosa, y qae la inspiración que en 
(jtürró e a versos prodigiosos toda later 
un r a q u e rebosa el Intermezzo, brotabi 
d a u n alma amargada por las contra 
riedadosde u n a locha sin treguas y el 
hastío de amores sin f r e n o ; á juzgar al 
poeta por s u s canciones, Bjcquer debió 
ser un espíritu C á n d i d o , du'císimo, 
apasionado y tímido. 
Sjbie b u s versos, sugestivos y since 
ro », flota la sombra de una mujer, u n a 
sola, que llena por completo su vida; 
iuuj*;r entre visión y carne, que debió 
vivir tan lejos del poeta como los mis 
mos admiradores de su genio. Ni uua 
vez so'a aquella mujer habla; ui 
llega hasta el poeta; ni desciende del 
pedestal donde la colocó su entusias-
mo, ni desciñe de su sien el limbo de 
siderales fulgores. Si alguna vez la for 
tona coronó la constancia del vate, no 
lo denuncia su discreción. 
Lo que se trasparenta claro de sus 
q u e j a s , es un desvío y grave y deliniti 
vo, epílogo triste de tanta dulce qni 
m e r a . Musset hubiera flagelado en 
tonces á laingrata con el látigo canden 
te de sus a'.ej indrinos de fuegr; ELtdne 
hubiera clavado sin piedad en e l cora 
zón ó la vanidad de la perjnra, el estile 
te bruñido de su humorismo implaca-
ble. Becquer llora solo, llanto de hiél 
que agota su existencu; que consume 
s u estro, j a m á s encendido por el amor 
á l a patria, ni irritado por la contrarié 
dad de una vida, para cuyos combates 
no existía en su espíritu voluntad ni 
fuerza. 
El 
No tenemos el gusto de conocer per 
sonalmente al actual Alcalde de Gua-
nabacoa; nibiqniera perteneceá nuestra 
agrupación política, pues sabido es que 
figura n i el partido autonomista', pero 
Aconsejo á éstas que si tienen que 
hacerse una salida de baile y teatro, 
hágansela de terciopelo azul celeste 
con tiras ó galones bordados de plata, 
colocados en torno del abrigo, el cual 
es deforma de campana. Una abertura 
á cada lado forma una especie de man 
ga muy larga, ribeteada de piel de zo-
rro azul y forrada de raso color de ro-
sa cotí aplicaciones de raso blanco. To-
do el contorno del abrigo va adornado 
por abajo con una tira de piel. 
He dicho. 
SALOMÉ NÚSEZ Y TOPETE. 
LOS PERFUMES 
No ha sido al pasar al lado de una 
mujer elegante, ni recibiendo el aire 
que un abanico, manejado por hermosa 
mano, levanta después de acariciar un 
escoto, como he recordado las delicias 
de la ropa perfumada. El romance que 
dice: 
Todo es gala el africano; 
su vestido exala olores, 
estaba muy lejos de mi imaginación, 
cuando la lectura de un libro piadoso 
me hizo pensar en los suaves aromas 
que se desprenden de las telas en que 
se envuelven las mujeres cuidadosas, 
no sólo de su persona, sino de su casa. 
El libro que me ha traído estos re 
cuerdos, como el viento nos trae en es 
tas hermosas mañanas de primavera 
los aromas de las acacias en flor, ha 
sido el romo primero de la Biblioteca 
de la mujer, dirigida por doña Emilia 
ni lo uno ni lo otro ha de ser obstáculo 
para que le hagamos justicia tan com 
pleta como en cierta ocasión supo ha-
cérsela el señor Tellería, entonces Pre-
sidente de la Diputación Provincial, 
diciendo que el señor Guiral era un al-
calde modelo. 
De entonces acá los méritos adquiri-
dos por el Alcalde de Guanabacoa en 
el desempeño de su cargo han aumen 
tado de manera tan notable, que hoy 
su gestión administrativa es aplaudida 
por los hombres sanos de todos los par-
tidos. 
El señor Guiral ha hecho revivir la 
villa de las lomas, que parecía llama-
da á desaparecer, rehaciendo sus calles, 
implantando el alumbrado eléctrico, 
reconstruyendo la calzada de Cojimar, 
y haciendo que sea una verdad la asis-
tencia gratuita á los pobres de módico 
y botica, hasta el punto de haber paga 
do los fondos municipales la operación 
de una catarata hecha por un especia 
lista y haber dispuesto que el Ayunta 
miento pague, el suero antidiftérico 
cada vez que lo necesite un insol-
vente. 
A más de eso ha transformado el 
Matadero, la Casa de Socorro y la del 
Ayuntamiento; paga retretas los jue-
ves; ha adquirido una máquina de tr i -
turar piedras, de cilindro de vapor, pa-
ra las calles, abona con puntualidad 
completa los sueldos de todos los em-
p'eados municipales, destina mensual-
mente una cantidad para los atrasos y 
no adeuda ni un solo centavo á la Di-
putación Provincial. 
Quien deesa manera cumple con sus 
deberes, quien tales servicios ha pres-
tado al pueblo que le honró con sus 
votos, y no contento con eso se prepa 
ra para reconstruir la calzada de Ba-
curanao y tiene en estudio la traslación 
de la Plaza de Mercado á un lugar 
más á propósito que el que actualmen-
te ocupa, destinando éste á la creación 
de un Parque que vendría á dar más 
amplitud á la Plaza de Eecreo, bien me-
rece que, aun á riesgo de herir su re-
conocida modestia, se le tributen pú-
blicos aplausos, y que, recordando la 
frase del señor Tellería, igual que nos-
otros su adversario político, se reco-
nozca que el señor Guiral es un alcalde 
digno de ser imitado. 
Nueva arbitrariedad. 
Una nueva exacción, más injustifica-
da aúo que aquella de que dimos cuen-
ta á nuestros lectores ha pocos días, 
nos obliga á rogar á la Intendencia Ge 
neral de Hacienda que ponga término 
á un estado de cosas tan perjudicial pa-
ra las empresas ferroviarias, como o 
puesto y contrario á las disposiciones 
legales más terminantes. 
Es el caso que la Administración de 
Hacienda de Matanzas, en oficio de 12 
del corriente, que tenemos á la vista, 
manda que la Empresa de Cárdenas y 
Jácaro pague $13.511 31 cU. por el im-
pvesto industrial sobre $172 945 05 cts. 
que figuran como gastos generales en 
la memoria del año social vencido en 
30 de junio de 1893, y que, en su sentir, 
deben aplicarse al concepto de utilida 
des. 
Y esto se ordena, dando al olvido 
que hasta 30 de junio de 1893, las Cora 
pañía^l le ferrocarrilesjpagibin solo el 5 
conjun 10 p § de aumento sobre las uti 
lidades repart das á sus accionistas, que 
así lo preceptuó la Ríal Orden telegrá-
fica de 25 de noviembre de 1892, publi 
cada en la Gaceta de esta ciudad de 3 
ie|diciembre siguiente y ee proclama en 
ía exposición qae precede al Eaal De-
creto de 12 de mayo de 1893. 
Y es digno de notarse, que el mismo 
Administrador de Hacienda de Matan 
zas que dispone el pago de los pesos 
•$13.511 31, declaró, á instancia de la 
E n presa de 18 do enero de 1894, que 
rt^uella dt-bía solo satit-fecer ol 5 con el 
10 por 100 de aumento, lotdstimos, 
bnef», en suplicar á la Intendencia Ge-
neral de Hacienda que ponga término 
á exa^cionos t m injustificadas como la 
presente, que lastiman los legítimos in 
teret>t-8 de Empresas y Ssciedades res-
petables y que ceden ea desprestigio 
de la Admitiietración Pública. 
E l señor Narganes. 
Abordo del vapor americano OH 
ve'te que salió en la tarde de ayer para 
U^.o Haeso y Tampa, se ha embarcado 
para los Estados Unidos, nuestro que 
rido amigo don Ricardo Narganes, Ad-
ministrador de la fabrica del Gas, 
laTATJG-XJR A C I O N " 
El día 22 del corriente mes se veri 
fi jará ¡a inauguración del Dispensario 
para Niños Pobres de Santa Clara, fun-
dado por el Centro Médico-Farmacéu-
tico, á expensas de los generosos dona 
tlvos de la señora doña Marta Abren. 
Agradecemos la atenta invitación 
con que nos favorece el mencionado 
Centro. A la fiesta concurjirá, en re-
presentación del DIARIO , nuestro com-
pañero de redacción el Dr. Delfín, 
V E D A . D B C A Z A . 
El artículo 17 de la Ley de Caza pro-
hibe en absoluto este ejercicio durante 
la época de la reproducción, ó sea des 
de 1? de marzo hasta igual día del mes 
de octubro de cada año, si bien con la 
excepción que el artículo 18 de la pro 
pia Ley establece en favor de los due-
ños de las tierras destinadas á veda-
dos de caza, que estén realmente cerca 
des, amojonadas ó acotadas, loa cuales 
podiáa hacerlo libremente en ellas en 
cualquier época del año, siempre que 
n > usen reclamos ni otros engaños á 
d stancia de 500 metros de las tierras 
o'indantes, áno ser que los dueños de 
éstas los autoricen por escrito. 
Pardo Bazán, Este primer tomo con-
tiene la Vida de la Virgen Mar ía, segün 
la venerable de Agreda, y es delicioso 
eogolfalse en la lectura de los capítulos 
en que la pauta é ilustre consejera del 
rey Felipe I V acomoda á la realidad 
todos los actos de la vida de la Virgen 
y de Síii José, haciendo con la pluma 
lo que Murillo con el pincel cuando 
pintó el precioso cuadro de la Sacra 
familia, en que presenta devanando á 
á la escelsa péñora, trabajando á su 
caslo esposo y jugando al niño Jesús, 
Refiere la venerable de Agreda cómo 
preocupaba á la Virgen María la canas-
tilla de su divino hijo, y dice: 
"Todos estos aliños y ropa necesaria 
para el divino parto los hizo la gran 
Sañora por sus manos, y los cosió y 
aderezó, estando siempre de rodillas y 
con lágrimas de incomparable devoción. 
Previno San José flores y hierbas las 
que pudo ha'lar, y otras cosas aromá 
ticas, de que la diligente Madre hizo 
agua olorosa más que de ángeles, y 
rociando los fajos consagrados para la 
hostia y sacrificio que esperaba, los 
dobló y aliñó, y puso en una caja, en 
que después los llevó consigo á Be-
lén." 
¿No es verdad que este párrafo tie 
ne el sano perfume de los membrillos 
que la mujer hacendosa coloca entre la 
ropa blanca que guarda en sua arma-
rios, el del espliego que rellena los acó 
ricos que regalan laa monjas, y todos 
esos aromas castos que produce la alu 
cema al quemarse en las áscuas del 
braspro, y que son como el incienso del 
hogar? 
Y con el ñn de que tenga e-
xacta observancia lo mandado el se-
ñor Gobernador Regional ha dia-
puesto que se haga público por me-
dio del Boletín Oficial, para la debida 
inteligencia y efectos consiguientes. 
Los señores Alcaldes Municipales, 
así como la Guardia civil , la Policía 
Gubernativa y la Municipal, quedan 
encargados del cumplimiento de esta 
disposición. 
REVISTA M E R C A N T I L 
A Z U C A R E S . 
Desde nuestra última Revista de fecha 9 
del corriente debido á noticias desfavora 
bles y cotizacionns más bajas en el mercado 
de Nueva York, el nuestro ha estado ñojo, 
quedando reducidas las transacciones á al-
gunos lotea comprados por los especulado-
res á precios llenos. 
En los puertos de la costa se han hecho 
transacciones de mas importancia. En ge-
neral los hacendados se resisten á aceptar 
precios más bajos, y no ofrecen sus frutos 
á la venta en espera más adelante de mejo-
ría de precio. Bajo estas circunstancias y 
debido á la diferencia de parecer, entre 
compradores y vendedores, pueden consi-
derarse los precios como nomínales. 
Hay alguna demanda para los mercados 
de la Península, pero ose a sean las centrífu-
gas de polarización alta. 
Las ventas de que que se tiene noticia: 
CENTRÍFUGAS. 
Habana. 
440 sacos pol. 95, á Si rs. ar, 
43Ü sacos pol. 95 (̂96, á 3.88i rs. ar. 
2018 sacos pol. 96[9Gi, á 3.92 rs, ar. 
1500 sacos pol. 96[96i; á 4i rs. ar, sobre el 
muel'e para el consumo. 
3000 sacos pol. 9oii97 á 4 rs. ar. 
Mataneas. 
8000 sacos pol. 95^96, á 3.90i3.95 rs. ar. 
1000 sacos pol. 96, á 3£ rs. ar. 
Cárdenas. 
2000 sacos pol, 96^ á 3.72 rs. ar. 
1000 sacos pol. 94 á 3i rs. ar. 
Cárdenas y Caibarién. 
5000 sacos mieles pol, 87(89, condiciones 
privadas 
Cienfuegos. 
5000 sacos centrífuga, pol. 96, á 3^O^.Ol 
libre á bordo. 
EXISTKNOTAS. 
Sacos, Bocoyes, 
Enl? de enero de 1895 
Recibido desde esa fe-
cha 
85944 
339380 
32 
Total 425324 
Exportado 105895 
32 
Existencia 15 de febero 
de 1895 
ídem id, id. de 1894 
319429 
362326 
32 
78 
Cambios.—Sostenidos. 
Londres, 60 d[V, 19f á 19i por 100 P. 
Francos, 3 d^, 5i á 5f por 100 P. 
Nueva York, 3 div, 8 i á 8f por 100 P, 
Fletes: 
Hay escasez de buques. Cotizamos de 
9[ l l cts. según puerto. Poca demanda. 
Valores. 
La Bolsa desanimada y los precios siguen 
flojos. 
Durante la semana se han vendido: 
£ 54,000 sobre Londres, á 30 d^, á 19t 
por 100 P. 
£ 30,000 sobre Londres, á 60 dp., de 18f 
á I9f por 100 P: 
Feos. 1 005.003 sobre París, á 3 d[V, á 5 i 
por 100 P, 
$350,000 sobre Nueva York, á 3 d[v, de 
8i á 8f por 100 P, 
$200.000 sobre Madrid á 8 d^., de 4 á 
3 p§ D, 
Metálico. —Durante la semana se ha Im-
portado 2,000 oro, y en lo que va del año, 
161,( 00 contra 2.084,900 pesos oro y $76,850 
plata en igual fecha de 1891, No ha habido 
exportación de metálico durante la actual 
semana; y en lo que va de año, $135,000 
plata contra $152,020 plata en igual perío-
do de 1894. 
Tabaco.—Durante la semana se han ex-
portado: 5,921 tercios de tabaco en rama; 
3.151,400 tabacos torcidos; 965,101 cajeti-
llas de cigarros, y 4.237 kilos de picadura; 
y en el año de 1895: 39,572 tercios de ta-
baco; 19.086,772 tabacos torcidos, 4 mi-
llones 754,586 cajetillas de cigarros, y 
27 531 kilos de picadura; contra 39,279 
tercios de tabaco en rama; 14 183,951 ta-
bacos torcidos, 4.821,408 cajetillas de ci-
garros y 98,270 kilos de picadura en igual 
periodo del año 1894. 
SINIESTRO MARITIMO 
Sigún telegrama que remitió ayer el 
Anudante de Marina del distrito de 
Mantua á la Comandancia de esta Is-
la, en la p'aya de Rio del Medio, se en 
cuentra varado la goleta americana 
Joehn H . Conver, su porte d Í tonelada 
es de 315, la manda el capitán señor 
Drisk, conservándose cargado de 
azúcar. Su capitán pide por mi conducto 
instrucciones al Cónsul en esta plaza y 
al mismo tiempo manifiesta que proba-
blemente se podrá salvar parte del car-
gamento. 
Consejo de Guerra. 
El martes próximo, á las ocho de la 
mañana, en la Sala de Justicia, bajo la 
presidencia del señor Coronel de Caba-
llería don Antonio Rodríguez Ochoa, 
se celebrará Consejo de guerra para fa-
llar la causa contra Ruperto Valdés 
García (a) Chano y otros por robo en 
cuadrilla v despoblado á don Antonio 
Carballo Ramos, 
NOTICIAS JUDICIALES. 
RENUNCIA DESESTIMADA 
El Excmo. Sr. Presidente de esta Audieu 
cia, ha desestimado la renuncia qae del car-
go de Juez Municipal de San José de las La-
jas, presentó D Celestino Hernández Díaz. 
AUTOS El iEVACOS. 
Ayer se recibieron en la Audiencia, pro-
cedentes del Juzgado de Jesús María, los 
autos seguidos por D. Manuel Blanco y Pa 
ñeda, contra D. Emilio Villagellú en cobro 
ejecutivo de peea. 
SEÑALAMIENTOS PABA MAS ANA 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por D" Ramona Giral, 
contra D. Gabriel de la Campa, en cobro de 
pesos. Ponente: Sr. Noval. Letrados: Ldos. 
Viondi y Zayas. Procuradores: Sres. Perei-
ra y Valdés. Juzgado de Jaruco, 
Secretario, Ldo. La Torre. 
Si el estilo es el hombre, el perfume 
de que se envuelve revela lo que es la 
mujer. De la que se perfuma con el an-
tipático y groaero patcholi á la que ex 
hala de su persona aromas delicados de 
iris ó de verbena, hay una diferencia 
inmensa: la mojer del Mediodía gusta 
de perfumes más penetrantes que la 
mujer del l íorte; la morena usa esen-
cias distintas de las que gustan á las 
rubias, y son muy diversos los olores 
que revelan á la romántica y á la que 
es, como vulgarmente se dice, á la pata 
la llana, 
Y no hay nada que evoque el recuer-
do de una mujer, á la que se ha queri-
do, aunque haga mucho tiempo que 
dejó de influir en nuestra vida, como 
aspirar el perfume que de ella se des-
prendía en la época en que eran sus 
sonrisas nuestra dicha. 
El olfato es el más fiel de los senti-
dos; los ojos se equivocan muchas ve-
ces, y es difícil reconstituir en presen-
cia de las canas los rubios cabellos y 
ante la oronda figura de venerable 
dueña el talle gentil y esbelto que nos 
hizo enloquecer en otro tiempo, Pero 
el perfume es toda una revelación; el 
azahar, las lilas, las acacias, despier-
tan la idea de la primavera; los nardos 
nos traen los aromas de las noches de 
verano; las rosas de the son el perfume 
tibio de la estufa, y los jazmines evo-
can los recuerdos de los cármenes gra-
nadinos y de las ventanas á donde 
suben las muchachas con los caba-
llos adornados con viznagas á escu-
char amores, 
(Cuántas historias recuerdan los per-
j u i c i o s ORALE4 
Siooión V 
Contra Agustín Delgado y otros, por jue-
§o prohibido: Ponente: Sr. Pagés. Fiscal: r. Fe'ez. Defensores: Ldo. López Zayas y 
Dr. Satre. Procuradores. Sres. Sterlirg y 
Valdés. Juzgado de Guadalupe. 
—Contra José Cruz Martínez y otro, por 
robo. Ponente: Sr. Mava. Fiscal: Sr. Ma-
tínez Ayala. Defensor: Lio . Mañach. Pro-
curador: Sr. Mayorga. Juzgado de Bejucal. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección 2* 
Contra José de Z. Alonso, por hurto. Po-
nente: Sr. Pardo. Fiscal: Sr. Ulloa. Defen-
sor: Ldo. Cabello. Procurador: Sr. Villar. 
Juzgado de Belén. 
—Contra Enrique García y otro, por es-
tafa. Ponente: Sr. Pardo. Fiscal: Sr. Ulloa. 
Defensor: Ldo. Cancío. Procurador: Sr. Ma-
yórga. Juzgado de Güines. 
Secretario, Ledo. Llerandi. 
Sección Extraordinaria. 
Contra Diego y Francisco Febles, por 
asesinato. Ponente: Sr. Romero Torrado. 
Fiscal; Sr. Ulloa. Acusador: Ldo. Soloni. 
Defensores: Ldo. Poo y Dr. González Sa-
rrain. Procuradores: Sres. Valdés López y 
Pereira. Juzgado de Belén, 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
C E O X T I C A G E H E E A L , 
En la tarde de ayer salió de este 
puerto el vapor Olivette, para Cajo 
Hueso y Tampa, conduciendo corres-
pondencia y 94 pasajeros, y hoy saldrá 
para Nueva York el Seguran ga, conduce 
carga y 12 pasajeros. 
Con motivo de las aguas torrencia-
les de estos últimos días, fueron inun-
dadas varias casas de la calle de An-
tón Recio, principalmente las de la cua-
dra comprendida entre Monte y Co-
ria, causando grandes perjuicios á los 
vecinos. La causa sin duda de ésto es 
hallarse interrumpida la cloaca, por lo 
que sería conveniente que el señor A l -
calde ordenase, coa la premura que el 
caso exige, el reconocimiento y com-
posición de dicha canal. 
SUCESOS. 
SUICIDIO. 
Al medio día de aver, la pareja de Orden 
Público números 447 y 374 condujo á la ca-
sa de socorro de la primera demarcación á 
un individuo blanco, que había recogido en 
el Parque de la Punta, por haberse dispara-
do un tiro de revólver, quedando gravemen-
te herido. 
Una vez en la casa de socorro, el Dr. Mar-
tínez, auxiliado por los practicantes Sres. 
Guajardo y Sáncbez Quirós, le hizo la pri-
mera cura, certificando que presentaba en 
el parietal derecho una herida como d© 
nueve milímetros, causada con proyectil da 
arma de fuego; y otra de un centímetro en 
el parietal izquierdo, siendo esta por donde 
salió el proyectil. 
Dicho individuo no pudo declarar, pero 
en las ropas que vestía se le ocupó una cé-
dula personal expedida á nombre de don 
Antonio Mondos Abas, natural de Teruel, 
de 57 eños de edad, dependiente y vecino 
de la calle de Apodaca núuero 8. Además 
se le ocuparon 1 peso 40 centavos, dos re-
tratos, unas gafas y varios apuntes. 
El Juez del distrito de Belén, Sr. Plra-
cós, asistido del escribano Sr. Guas y del o-
ficial Sr. Diaz, se constituyeron en el lugar 
del suceso y en la casa de socorro, levan-
tando las primeras diligencias sumarias. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
A la una de la tarde de ayer se dió la se-
ñal de incendio, ¡correspondiente á la agru-
pación 5 2, porhaberse prendido fuego á un 
mosquitero, en la casa numero 19 de la ca-
lle de la Perseverancia. 
Las bombas de ambos cuerpos acudieron 
al lugar de la alarma, pero no fué necesa-
rio su auxilio. 
G T A C X S T I Z J X I A . 
A LOS QUE LTSEN.—Lista de los l i -
bros nuevos, recibidos por el último 
correo en la ¡ibrerí i é imprenta La Mo-
derna Poesía, Obispo 135, 
Germán: tisis bacilar—Gabriel 
Briones: Cuentos—Biblioteca popular 
de arte: Las grandes artistas—E. Gas-
par: Pasiones políticas — Darem bt r: 
Tisis pulmonar—llunter: Derecho ro-
mano—R, Villanova: Diagnóstico de 
las enfermedades de la Médula espinal 
—Joaquín Nicolás Aramburu: L * ma-
sonería cubana.—Y un variado suitido 
en tarjetas de bautizo. 
CABOS SUELTOS.—El Presidente de 
"Aires d'a Miña Terra" se ha servido 
invitarnos para el baile de disfraces que 
se verificará esta noche en los alegres 
salones de aquel instituto. Se nos co-
munica que infinitas beldades, espe-
cialmente del barrio de Colón y Punta, 
darán realce á la fiesta aunque ve-
lando sus rostros angelicales por me-
dio del maldito antifaz. Mi l gracias 
por la deferencia. 
—Ayer atraídos por loa sones de una 
gaita entramo» en el café E l Oarbayón, 
Sol número 32, cuyos dueños y depen-
dientes servían vasos de una sabrosa 
sidra á los numerosos rapaces que ocu-
paban todas las mesas. Para otros 
pormenores léase el anuncio que sepn-
blioa en otro lugar de este número. 
DE REGLA . .—Li Directiva del pro-
gresista Casino ae dicha localidad, o-
freoe un magnífico baile de máscaras 
hoy, domingo, amenizado por la or-
questa de Claudio Martínez, y con el 
aliciente de concurrir á él una capri-
i hosa comparsa formada por las seño-
ritas de la Comisión de Honor de aque-
i a Sociedad. 
NOVILLADA EN LA PLAZA, DE CAR-
LOS til.—Se advierte inusitada anima-
ción para asistir á la lidia de 1 toretes 
que ha de efectuarse, hoy, en la Plaza 
de D. Angel, y cuyos productos se de-
dican al '-Cuaitel de Santa Eulalia", de 
los Bomberos Municipales. En la cua-
drilla de jóvenes aficionados, figuran 
como espadas Gonzalo de Cárdenas 
(que se ha lucido en corridas análogas), 
José Navas, Juán Caballero y Augus-
to Arnao. 
L i s puertas se abren á la 1 y la bre-
ga principia á las 3 en punto. Como 
dijimos el viernes 
Habí á ante el bicho, osadía 
y habrá estocadas no flojas; 
que ha de lucirse en tal día 
la valiente "Compañía 
de los Camisetas Rojas". 
MOVIMIENTO ARTÍSTICO,—La mag-
nífica Compañía Dramática que dirige 
Paulino Delgado, después de funcionar 
con gran éxito en Santiago de Cuba, 
fumes! Cuando al atravesar un salón 
lleno de mujeres hermosas y elegantes 
percibimos el de violeta, que es suave 
y delicado como las flores de que pro-
cede, el de heliotropo, que es como el 
incienso quemado en aras del amor fe-
liz; el de cerezo, que recuerda la sonri-
sa de los labios rojos; el de iris, que es 
la emanación de la elegancia, recorda-
mos á las mujeres que hemos conocido 
íntimamente y que usaban esos aromas 
que nos encantaron en esos momentos 
sublimes en que, según la expresión de 
Víctor Hugo, el alma está de rodillas. 
La mojigatería suele tener por peca-
minosos los perfumes, sin considerar 
que Jesús aceptó complacido el oloroso 
ungüento que derramó sobre sus divi-
nos pies la Magdalena: en el templo se 
queman el incienso y la mirra: y la san-
ta monja que escribió desde su celda la 
vida de María, no concebía que los pa-
ñales destinados al Niño Dios eran dig-
nos de su divina persona, aunque teji-
dos y preparados por su Santísima Ma-
dre, sino tenían los olores que con flo-
res y yerbas aromáticas preparó San 
José . 
Las colegialas guardan entre las 
hojas de sus devocionarios las flores 
que íes recuerdan las primeras emocio-
nes de su alma. Hagamos como ellas, 
conservando entre las hojas del libro 
de nuestra vida, de ordinario triste los 
aromas que nos recuerdan los pocos 
momentos de felicidad que hemos dis-
frutado. 
K A S A B A L . 
se ha dirigido á Puerto Príncipe y de 
esta población se marchará para la isla 
de Puerto Rico. 
—La Compañía de Barón se ha di 
suelto en Méjico y algunos de sus ar-
tistas se han separado de ella como la 
señora Eodríguez y otros han ingre 
sacio en la de Eoncoroni. 
—Dentro de un mes debe llegar á la 
EUbana la Compañía Dramática y Có 
mica de Luisa Martínez Casado, que 
al presente actúa con bastante acepta-
ción en algunas ciudades próximas á 
Yeracruz. 
CONCIERTO DE DESPEDIDA. — Por 
exitación del Sr. Santos Guzmán, Pre-
sidente del Casino Español, se reunie-
ron en los salones del mismo los Pre-
sidentes de las sociedades de Eecreo, 
Regionales y de Beneficencia, con obje-
to de tomar bajo sus auspicios la fun-
ción de gracia del eminente guitarrista 
ciego Sr. Jiménez Manjóo, cuya fiesta 
debe efectuarse en Tacón uno de los 
dias de la semana entrante, figurando 
en el programa, además del menciona-
do artista, la Sra. Salazar y la señorita 
Ferreyraj la primera notable pianista 
y la segunda cantante de mérito. Pa-
ra esa noche el "mundo filarmónico" 
se dará cita en el teatro de la ara-
ña, ya que se trata de rendir un home 
naje cariñoso á ese ''elegido'', privado 
de la vista. 
E L PiLA-R.—Gran animación existe 
entre la juventud para asistir al baile 
de máscaras que la entusiasta sociedad 
"El Pilar" ofrece á sus souios esta no 
che. El inimitable Félix Cruz, con su 
iroupe, hará las delicias de los bailado-
res, pues estrenará varios danzones, 
escritos expresamente para dicha fies-
ta, dedicada á Momo y á Trrpsícore. 
EL PREDILECTO DE LAS DAMAS.— 
Los números 3 y 4 de la madrileña 
Moda Elegante vienen acompañados 
por hojas de dibujos y patrones, como 
también figurines en colores que re-
presentan trajes da máscaras para ni-
ñas y niños, tales como; Jockey-Club, 
Severo Torelly, Walkyria, Aldeana del 
Oáncaso, Cerezas. 
Respecto á los infinitos grabados que 
realzan el texto en ambos números, son 
dignos de especial mención: Trajes de 
teatro y concierto; Idem de convite y 
«otVeí; Vestidos de recibir yde baiU; 
Chaqueta para señoritas,- Vestido de 
teatrc; Capota de luto y muobos otros 
que no mencionamos por falta do espa 
cío. 
Se admiten suscriptores á la referida 
Moda en la Agencia, Muralla 89, en 
trésnelos, y en la Sub-Agencia, Obis 
po 92, librería del Se Merino. 
REÑIDO ENCUENTRO.—Los aficiona-
dos al base ball, deben concurrir esta 
tarde á los terrenos de Carlos I I I , á 
presenciar el match, entre las aguerri-
das novenas del Habana y Matanzas. 
Ambas han practidado con mucho in 
teróa y bajo una rigurosa dirección. 
Y saldrán, por de contado,—de este 
encuentro prestigioso — ¿el Habana? 
victorioso,—¿y el Matanzas? derrota-
do. 
YACUNA.—Hoy, domingo, se admi 
tnistra en las Sacristías del Cerro y 
Yodado, de 9 á 10. Eí lunes, en el Cen 
rro de Yaouna: Empedrado 30. de 12 
á l . 
Los TEATROS,—Punciones para hoy, 
domingo, diurnas y nocturnas: 
Poyret.- Compañía Infantil de Zar 
zuela, A la una de la tarde: El Ghaleeo 
Blanco, Torear por lo Fino y E l Gorro 
F'igio, tomando parte en los tres jugue 
tes la tiple liliputiense Emilia Colás. 
A las 8 de la noche: Función á bene 
floio del Orfeón "Ecos de Galicia.—Las 
zarzuelas Las Campanadas y / Oómo es 
tá la Sociedad! En los intermedios el 
mencionado Orfeón, dirigido por Cha 
nó, ejecutará dos escogidas canciones y 
la inimitable niña Emilia Colás, nos de-
jará oir, en dialecto gallego, la "Desoe 
dida á Mariquifla," letra de Currós En 
riquezy música del compositor Chañé. 
>l/6í«w.—Compañía de Zarzuela.—A 
la una de la tardf: Sesión ofraciia por 
el prestidigitador Guibal y la adivina-
dora del pensamiento María Greville. 
Como fin detesta: La Verbena de la 
Paloma. 
A las 7¿. Primera parte: La Verbena 
de la Paloma.—A. las 8 .̂ Segunda par 
t?: Hipnotismo y juegos de manos. 
Despedida de la pareja Greville-Gui 
bal. La zarzuela en dos actos Marina, 
desempeñando por última vez el papel 
de "Jorge" el primer tenor don Eduar 
do Bt^ges. 
Irijoa.—A las dos de la tarde: Fiesta 
para niñón, á bdneflcio del abunlo Pn 
billones. Pregunta suelta: Si don 
Smtiago ha regalado miles y miles de 
juguetes á los nenes, ¿con qué le obse 
qaiarán hoy los pequeños espectadores? 
Don Simón se conforma sólo con la pre-
eencia de un batallón de hombrecitos, 
chiquitines y vejigas. Programa varia-
dísimo: gimnasia, cauto, baile, diablu-
ras por los payasos y Cuadros Vivos. 
A las 8 de la noche. Otro espectácu-
lo rebosante en atractivos. "Los Dien-
tes de Acero", "E l Hombre de Goma", 
canciones francesas y españolas por 
M'le, Ruffy. Cuadros: La Ninfa de las 
Olas, Romeo y Julieta, Dame un Beso 
y Colón. 
A las lOi: gran baile de máscaras 
con dos orquestas. Magnífico alumbra 
do. Los jardines, el cafó y el lunch, á 
disposdeión del público. 
ADVERTENCIA.—Los precios para la 
matiaée de hoy en Albisu, compuesta 
de escamoteo, adivinación y del jugue 
te Jíiico La Verbena de la Paloma, son 
como sigue; 
Grillé dejl?, 2o ó 38r. piso, $3 OOj pal 
co de 1? ó 2? piso, $2,- luneta ó butaca 
con entrada, 80 cts.; aliento de tertulia 
con entrada, 40 cts.; asiento de cazuela 
con entrada 30 cts,; entrada general, 
40 cts.; entrada á tertulia, 20 cts. 
"LA YERBENA" DE MANÍN.—Repro 
docímos de El Heraldo de Asturias la 
siguiente parodia de una popularísima 
canción: 
—¿Dónde vas solitaria, Panchita? 
¿Dónde vas tan contenta y á piel 
—A tomar una copa de sidra 
que la higiene me manda beber. 
—¿Y por qué no contaste conmigo, 
cuando tanto te lo supliqué? 
—Porque isé dónde está la "Taberna 
Asturiana" con sidra de Lué. 
—¿Y no puedes decir lo que cobran 
p^r la copa? lo quiero saber. 
—Pues muy poco; por siete centavos 
tú la puedes freí-quita beber. 
—¿Y no quieres que yo te acompañe 
por si alguno te faerza á volver. 
—¡Ayl no temo á ningún chico posma 
¡y Manín es muy hombre de bien! 
EN TRIBUTO DE LAS LÁGRIMAS.— 
L I marquesa recibe la infausta noticia 
de que su esposo ha muerto en un cho-
que de ferrocarril, y, como es natural 
ae desespera. 
—Por el contrario, señora, debe us-
tei alegrarse—le dice un amigo.—Si 
uated le hubiese acompañado en su via-
je ¡el infeliz no tendría ahora quien 
le llorara! 
ÍCCKID i e i M s m m 
P A R A NOVIAS. 
CAMISONES, KOPOIÍES, BLUSAS, SAYAS, 
¡PANTALONES, CORSETS Y SOBRE CORSETS, 
AZAHARES, VELOS, GÜANTES y toda clase 
de artículos para canastilla de boda. 
Nota.—Para las confecciones de vestidee, 
véase la tarifa de precios de 
LA FASHIOMBLE, 119, OBISPO. 
C 203 alt 15-1 F 
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Casino Español de la Habana. 
SECCION DE RECRFO Y ADORNO. 
SECRETARIA. 
CARNAVAL D E 1895 
Esta Sección antorizida por la Di eotíva ha acor-
dado ofrecer á los f añores asociados cuatro bailes de 
disfraz y la matiuée inf A i i t i l en el orden siguiente: 
19 Febrero 24. 
29 Febrero 26. 
S9 Marzo 3, maticée infantil. 
49 Marzo 3, Piñata. 
59 Marzo 10, Vieja. 
Lis puertas para los bailes se abrirán á las ocho y 
éstos darán principio á las nueve y para la matinée 
te abrirán á las doce y principiará á la nna de la 
tarde. 
Para la entrada en los mismos, deberán los señores 
presentar los recibos de los meses en que estos ten-
gan lugar, es decir, para el primero y segando baile 
el recibo del mes actual, y par.i la Matinée. el de Pi-
ñata y Vieja el renibo del ent.-aote mes de Marzo. 
Hibana, 12 de Febrero de 1895.—El Vocal Secre-
tario, Bernardina O. Pola. 
G P 14 E 
CRONICA BEMeimjA. 
DIA 17 DR F E B R E R O 
El Circular está en Jesús Maria y JoBé. 
Santos Silvino y Alejo Falooneri, confesores, y san 
Julián de Capadocia, 
lodulgencia plenarla. 
Sin Alejo Palcoueii, coufasor en Florencia, uuo 
de los s:ete fundadores del orden do los siervos de 
Ma'iia, el cual, á los cient) y diez años de su edad, 
recreado con la presencia de Jesucristo y de los án-
ge'es, murió saatamente. 
DIA 1S 
Santos Simeón, Plaviano y Eladio, arzobispo. 
FIESTAS E L LUNES Y MARTES 
Misas Solemnes,—Xa la Ortsdfal U da T»x«I» i 
las ocho, • «n u s demás iglesias las de costumbre. 
Corte do Maria.—Día 17.— Corresponda riiltar á 
Nuestra Señora de los Desamparados en Monserrate 
y el día 18 al Purlssmo Corazó i de Maria en Belén. 
J H S . 
I G L E S I A D E B E L E N 
E! martes 19 celebra la Congrf gicióu del glorioso 
Patriarca San José los cultos mensuales en honor de 
su esjelso patrono. 
A las 7 se expone S. D. M ; á las 7i el ejercicio 
piadoso y á las 8 misa con cántico", plática, comu-
nión general, bendición y reserva del Santísima Sa-
cramento. 
Los «ocies del Apostolado de la Oración ycema-
nión reparadora al amante Corazón de Jesús, espe-
ciales obsequios de reparación y de amor en el solem-
ne triduo que tendrá lugar 9u la iglesia de Beló 
durante los dias 24, 25 y 26 de Febrero de 1895. 
ORDEN DEL D I A 
El dia 21 á las 7 de la mañina, será U misa rezada 
y en ella la comunión general reparadora: á las 8i la 
cantada con sermón, quedando S. D. M. expuesta 
loa tres días del Triduo, 
A las 2 de la tarde de los tres días, habrá el ejerci-
cio de la hora santa. 
A las 5 rosario, trisagio. acto de desagravio, beu 
dinión v reserva del Santíairao Sisramento. 
LM días 25 y 26 habrá misa cantada con sermóo á 
las 8 'ic la mañaun y lo demis del primer dia. 
A, M. D. O 
l>í>10 4-17 
S A N F E L I P E D E N E R I . 
El próximo domingo se celebrará la festividad 
raenbual de Ntra. Sra. del Sagrado Corazón, La 
misa de Comunica General será á las siete y media 
Por la noche los ejercicios de costumbre con sermón 
por un Pade Carmelita, al mismo tiempo será la 
profesión de un religioso. 
1922 3-15 
Iglesia de la Merced. 
El próximo domingo celebra la Ilustre Asociación 
del Santn Escapulario de Nuestra Señora de la Mer-
ced sus cultos mensuales. A las siete la misa de Co-
munión general, siendo á las ocho la solemne ex-
puesta S. D M. Po~ la tarde á las seis y media los 
ejercicio» de costumbre con sermón. 
Se aupl-ca la asistenoia á tan fervorosos cultos. 
192!» 3-15 
Real y Muy Itetre ArcMcoMía 
del Stmo. Sacramento 
Erigid» en la parrequi» do Ntra. Sra. de Ouidalupe. 
SECRETARIA. 
Esta Real y Muy I'ustre Archicofrñdia en cumpli-
miento del ailí^ulo 3V del Capítulo 11° de sus Esta-
tutos, celebra el domirgo 17 del corriente mes, & las 
ocho tn punto de la man ina, l i solemne festividad 
del domingo I I I , en la que ocupará la ' átedra del 
Espíritu Santo el elocuente orador Sagrado Rdo. P, 
Guezaroga del C. de J., siendo la proce ión al ter-
minarse la mita, por las naves del templo. 
L i que comurijo^á I03 señores Cofrades para la 
puntual as'stencia á tan religioso acto, condecorados 
con la medallado la Corporación. 
Habana, 13 de febrero de 1895 —El Hermano Se-
cretario 1933 3-15 
Real y Esclarecida Areliicofradía del 
Santísimo Sacramento, establecida 
en la parroquia del Espíritu Santo. 
No habiéndose efectuado la junta general ordina-
ria dispuesta para el domingo antepasado, el Excmo. 
Sr. Vice-Real Patrono se ha servido acordar que la 
misma tenga lugir á la una de la tarde del próximo 
domingo 17 de los corrientes, bajo la presidencia del 
Sr. D. Francisco Cal vo Muñoz, Jefo de la Sección 
Central del Gobierno Ganerai. 
L") quo de orden del Sr. Hermano Mayor interino, 
poiigo en conocimiento da los teñorei cofrades, ro-
gándoles su más puntual asistencia á la salí de se-
siones de eí-ta Corporación (Cnba U'9 j 
Habana, 14 de Febrero de 1895—Bl Mayordomo 
Pronnrtdor, José Serpa y Melgares 
19il 31-15 la-15 
OSTRAS DE SA&ÜA 
LAS UNICAS que por su riqueza en FOSFORO 
constituyen un alimento nutritivo, digestivo y repa-
rador de los sistemas nervioso y óseo. 
Las recomiendan todas las eminencias MEDICAS 
de esta Isla. 
DE VENTA A 50 EL CIENTO. 
E N 
E L R A M I L L E T E 
Neptnno 70. 
r 20D y 201 
Teléf. 1,454. 
l - F 
¡ A L T O A Q Ü I Ü 
No es la voz del monarca de los campos 
de Cuba, es la dulce do la KEINAdelas 
sidras que os llama al cafó "El Carbayón", 
Sol 32, donde podréis saciar vuestro gusto, 
tomando la mejor sidra de pipa que vino á 
Cuba Uoy ponsey el xiblato ch 32, SOL 32. 
1995 Id-17 la-18 
CENTRO ASTURIANO 
SECCION DE INSTRUCCION 
Secretaría 
Acordado por la Junta Directiva á propuestide 
esta Sección, la creacióa de una clase de solfeo y 
pi&uo para VARONES, se anuncia por es o medio 
la apertura de mat /,;ula á dicha clase, la cuil per-
manecerá abierta hasta el 28 del corriente. 
Los señores asociados que deseeu ^atribularse, 
pueden hicerio previa presentación del reciba co-
rrespondía-te. 
Las horas de inscripción serán de 7 á 10 de la no-
che en el despachi do la b büateca. 
LD que de orden del Sr. Presi lento se anuncia pa-
ra conocimiento de los asociados. 
Habana, 9 d t febrero de 1893. 
Pí > Junco del Pandal. 
C 805 12 17 
S U S P E N S O R I O S 
Para viajar es necesario llevar «le 
todO. i S E G U R O L O L L E V A N P E E s O . 
Uoardu comisa^ y GOMA. 
78, Amargura 71 
2006 l-l? 
RENOVADOR DE A. GOMEZ. 
La inteligencia no se embargi ni se remata; ella da 
el triunfo dé baratando los obstáculos que le tiende 
la negra envidia. 
lOJO, PUBLICO! 
El gran específico contra el asnja y catarro, enfer-
medades del estómago y de la íangre, etc., conoiido 
desda hac; más de se's años por Renovador de 
Gómez, lleva hoy el nombra y retrato del inventor, 
ó sea RENOVADOR DE ANTONIO DIAZ GO-
MEZ en etiqueta cuadraba y se eigae preparando y 
vendiendo pnr el propio invtutor en la oaJle <Jel A-
guacate n, 22, entro Empedrado y Tejadillo, bajo Ij, 
inspección cicntilica del Licenciado Sr. A. Trémols. 
Aquí no hay botica y si una cruz blanca pintada en 
Í¿ puerta. También se vende por mayor y menor en 
la drogueiía del Sr. Sarrá. 
INTERESANTISIMO.—El inventor Antonio 
Díaz Gómsz es el único que sabe el secreto de prepa-
ración, pues ni á D. Feliciano Marrero ni á á nadie 
se lo ha dicho ni enseGado; por tanto, no hay que 
liarse de c'ertcs pajarracos empshidos en hacer tra-
gar al público que ellos saben el secreto; y se reco-
mienda á los boticarios de la Habana y pueblos del 
interior de la Isla, no compren á corredores que se di-
cen agentes de A. Gómez; pues si bien los pomos lle-
van etiquetas y precintos imitados y como preparados 
en Aguacate n. 22; el contenido es muy di&tinto del 
legítimo y no produce en los enfermos efecto favora-
ble. Los enfermos que han probado el legítimo lo 
notan enseguida. Aquí to dan á probar gratis, h.n.sta 
cuatro cucharadas, con que los accesos de ahogo tef-
mlnan al cuarto de hora. 
D.ríjase la correspondencia á Aguacate 22, donde 
se prepara v expende el legítimo. RENOVADOR 
DE ANTONIO DIAZ GOMEZ, antes A. Gómez. 
2018 2-17 
L A POESIA. 
OBISPO 93. 
Libros á precios fijos de fábrica. 
Julio Terne, Marriat, Ercktnr.un 
Chatrian, Paúl de Kock y otros, 
$1,50 docenr. £1 qne no lo crea que 
haga la prneba. Mapas generales y 
pro?!aciales, nuevos, á peseta. 
Todo á precio de realización. 
Haber quien compite con Merino. 
C 261 10 8 F i 
CENTRO GALLEGO. 
SE' RETARIA 
El domingo 21 del corriente á las doce en punto 
del día tendrá efecto en los salones de esta Sociedad 
la segunda Junta General ordina ta correspon-
diente al presente año 
En dú ha Junta, después que sea aprobada el acta 
de la anterior, se le elegirán los sustitutos de los se -
ñores electos que hubiesen renunciado, si alguno es-
tuviese en e> te cuso, dándose seguidamente posesión 
á la J anta Directiva, hecho lo cual se discutirá el in-
forme de la ''omisión de glosa y la moción aceptada 
en la primera Junta la cual se halla en esta Secreta-
ría á disposición de los Sres, socios que deseen ente-
rarse. 
Tanto para el acceso al local como para tomar par-
te en cualquier votación que pudiera suscitarse, será 
requisito indispensable la exhibición del recibo co-
rrespondiente al mes de la fecha, debiendo consti-
tuirse dicha Junta en la primera sesión, cualquiera 
que sea el húmero de los Sres. socios concurrentes. 
Lo qne de orden del Sr. Preiidente se hace públi-
co para general conocimiento. 
Habana l i de febrero de 1895.—El Secretario, B i • 
cardo Bodríguez C 293 la-14 9d-15 
La Flor ie Nayam y M a m . 
Los mejores vinos del mundo para mesa. 
Unicos receptores 
O R T I Z Y F O R T Ü N 
Almacenistas de víveres, Aguacate número 121, ca^i 
esquina á Muralla. 
Teléfono 387. Apartado 550. Habana. 
C 125 alt 39 17 E 
P é r d i d a s semi -
aaJesT E s t e r i l i d a d . V e n é r e o y 
S i ñ l i s . 
9 á l 0 , l á 4 r 7 á 8 . 
O ' K K I i y , i o « . 
C 250 20 6 F 
SOCIEDAD CDEAL "ÉL GÁVILáN." 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva esta Sociedad 
celabrari en U noche del doming» 17 del corriente 
un Baile de Disfraz de gracia pira los seSorej io-
dos. 
Amenizará dicho b»ile la reputada orquesta de 
Claudio Mar.ínez. 
Regirán las mismas piescripclones que eu los bai-
les anteriores 
Habana 14 de Febrero de 1S95.-E1 Secretario, Bal 
damero B. Boig. 19U la-15 2d-i6 
Sociedad de Instrucción y Recreo 
D E L . P I L A R 
Secrriaiúi. 
El próxima don i go 17 del qm cursa y por acuer 
do de la Junta D.rectiva de e le lubtituto, teudiá e 
fecto en los salones del mismo un gran baile de dis 
fraces con la primera orquesta de Félix Cruz. 
Se admiten socios hasta última hora, conforme á 
Reglamento, presentando los que ya lo sean de esto 
Centrj el recibo del mes corriente eu Contaduría. 
Habana, 15 de febrero de 1893.—Próspero P i -
chardo y A rredondo 
' 1945 2-16 
G U T I E R R E Z , 
HABANA. 
l i 
Números. Pesetas. Números. 
75(1. 
1002. 
1715 
2029. 
2213. 
2504. 
3008. 
3528 
4478. 
800 
800 
8)0 
800 
800 
800 
8(0 
800 
2000 
«t '5 
6426.. 
7121 . 
í!652.. 
8653.. 
8654.. 
9046.. 
9062.. 
11001.. 
12119.. 
12,512.. 
12115. 
15420.. 
Pesetas. 
. 25K03 
2500 
800 
1400 
. 50000 
1100 
m 
80J 
800 
800 
8t0 
8no 
SCO 
4179. 125000 
4480 2J0O 
4501 800 
6414 800 
6424 2500 
Los paga en él acto Manuel Outiérree, 
OaXiano 120. 
El próximo S »rteo se verificará el día 26 de febre-
ro; consta de 28,000 billetes de dos series, á $0 el 
entero y 3 pesetas el décimo. Premio mayor 8(J,Ú00, 
segando 40.000, tercero 15,000. 
<• 297 2 15 21 16 
A N U N C I O S . 
V I V I M O S ? 
Pues á merced de los elementoa. El hom-
bre no ea más que un juguete de las condi-
ciones c'imatéricas del país en qne vive. 
Que sopla viento Sur, pues tiene Vd. que 
aguantar el calor y les dolores de cabeza y 
gracias que puede Vd. aliviarse las jaque-
cas con la 
SOIEÍÚ I Je Mplrina Sel Dr. González 
que las cura como con la mano. La sofoca-
ción del calor lo impulsa á Vd. á desabri-
garse, acaso más de la cuenta, y coge Vd. 
un catarro muy regular. Que sopla t i vien-
to Norte y como oí tonces no se abriga lo 
que dtbe, cogo Vd otro caiarro de órdago 
ó la giippe que lo hace á Vd. coger cama. 
Los estornudos son los primeros síntomas 
de los constipados y luego vienen los dolo-
res de cabeza y de huesos, la tos, la fluxión 
de la nariz, la expectoración, etc., etc. 
Aquí del 
Licor fle Brea fiel Dr. G u i ? 
que es el remedio por excelencia para cu-
rar esos estado 5 catarrales tan frecuentes 
en este país, por efecto Je los cambita brus 
eos de temperatura. 
La experiencia de muchos años ha de-
mostrado que no hay medicina alguna in-
ventada hasta la fecha que pueda cumpa 
raree con el 
Licor de Bree fiel Dr, MM 
para facilitar 1a curación de las fluxiones ó 
catarros, bien gjen BU asiento en la nariz, 
garganta, bronquios, pulmones jj órganos 
digestivos y urinarios. 
Aunque un catarro es la mayor parte de 
las veces una cosa inocente ó mejor dicho que 
se cura con facilidadjsucede en muchos casos 
que los catarros se agravan y complican 
con otras enfermedades y pueden llegar á 
ser la causa de la pérdida do la salud y has 
ta de la muerte. 
Poco trabajo cuesta y hasta poco dinero 
el comprar una botella del 
Licor de Brea del Dr. González 
y tomarlo metódicamente con ai reglo á la 
instrucción que acompaña á cada frasco. 
En épocas en que reina la grippe se debe to-
mar el LICOR DE BREA, antes de contraer 
ia enfermedad pues está probado que es un 
preservativB do gran valía. Durante la gri 
ppo no hay quo decir que se hace de tudo 
punfo indispensable y después de la grippe 
se debe continuar por algún tiempo para 
combatir el estado de debiíiaad qpo acuella 
produce. No hay nada que fortaleza i los 
pulmones, concille el sueño, aumente el a-
petito y levante las fuerzas como el 
Licor de Brea del Dr. González 
y de ello dan testimonio loa que se han pe-
aado antea y después de tomar el Licor de 
brea. 
Bl Licor de Brea del Dr. González 
se vende en todas las botipas acreditadas 
de la Jsla de Cuba y ap prepara y vende 
en la 
BOTICA DE SAN JOSÉ 
CALLE DE LA HABANA N? 112 
n 264 
H A B A N A . 
9 F 
verdadera sorpresa de actualidad 
-A. B O c r s . 
U COMPUCIEIITE, LA ESPECIAL 
B L J A P C O T . 
C 284 alt 
P e c t o r a l d e A u a c a h u i t a y P o l í g a l a . 
PREPARADO POR L A R R A Z A B A L H1VOS, FARMACEUTICOS. 
No hay TOS, CATARRO, ni FLUXION ó RESFRIADO quo no ceda inmediatamente á la acción que ejerce sobre los bronquios y demás vías respiratorias el sin rival PECTORAL DE ANACAHUIIA Y POLIGAJ-
LA, que preparan en la acreditada FARMACIA y DROGUERIA SAN JULIAN. Desde que se conoce este acreditado PECTORAL las enfermedades del pecho, garganta y de los pulmones, no tienen razón de ser. Véndese 
en todas las boticas bien surtidas á $0,80 el frasco. 
DEPOSITO en la Farmacia y Droguería SAN JULIAN, Muralla 99 y Villegas 102 y 104, HABANA, C 333 alt 5 17 F 
11 |n'|!Í|lH«wi • i • ••' • • • 'tí'íi j DUCfi • 
L a C a s a d e C o r e s 
X _ i . A . - A , O A . O I - A . -
"Fniaia e i i M S l 
a . £ 
Importa de las principales fábricas de Europa y América todo cuanto 
sabresale por sus ' ou(liciones de garantía j buen gusto en 
JOYERIA, RELOJES Y OBJETOS DE ARTE. 
L A A C A C I A com» JOYERIA MODELO es ia primera eu presen-
tar las últimas novedade}. 
SABT R A F A E L , 12, 
e n t r e C o n s u l a d o é I n d u s t r i a . 
T E L E F O N O 1,185. 
9 C 207 1-P 
L o s P r i n c i p a l e s M é d i c o s 
dtói mundo entero encuentra-n eu la Emulsión de Scott, de aceite do 
hígado de bacalao con hipofosíito.i 
de cal y de sosa, el arma favoritr, 
'de combate para la TISIS, la 
BSCROFULA, la ANEMIA, el RA-
QUITISMO, la DEBILIDAD GENE-
RAL y todas las enfermedades 
extenuantes. E l ilustrado Dr. 
Sueiras dice en elocuente testimo-
nio que la receta frecuentemente 
"para los depauperados por 
miseria flsioldg-ica, para los niños 
raquíticos y para la insuficiencia 
nutritiva, que siempre predomina 
en la Tuberculosis," añadiendo 
"que la EMULSIÓN DE SCOTT no 
provoca diarrea ni ningrun tras-
torno gástrico, como sucede inva-
riablemente con el aceite simple 
de hígado de bacalao." 
E l público debe insistir en que los boticarios lo vendan la 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
legítima y rehusar toda imitación que pretenda ser " tan buena como " 
ó "mas barata que" la original y legítima de Scott. Fijarse y exigir 
la etiqueta del hombre con el bacalao á cuestas. 
S C O T T y B O W N E . Q u í m i c o s . N u e v a Y o r k . 
Dr. Don M, Sueiras MiraUes, 
Médico-Cirujano de los Hospitales do 
París y Madrid. 
MALOJA No. I I , HABANA, CUBA. 
DUCMS ALTERNAS 7 MASASE. 
E N E L CONOCIDO GIMNASIO D E R O M A G U E R A , C O M P O S T E L A 
111 T 113, E N T R E SOL Y M U R A L L A , por $1.50 piala al mes, ft más de uu 
bieu montado glmnacio, podrán usar de las duchas corrientes, así como de los baQos de aseo, 
friosy templados, y del departamento médico especialidad de esta casa, donde se aplican 
todas cía-tes de duchas, va por la forma como por su temperatura, general, local, semicu-
pio, renal, esorotal, etc., frias y alternas» cayodepartumento tieue sulhdentes «amari-
nes para desnudarse con toda independencia, sin altera \6i\ de cuota. T bajo la di-
rección facultativa de su dueño. E u el mismo se aplican corrientes eléc 
tricas, masagre y se hacen lavados del estómago por una módica cuota. 
900 alt 11-20 E 
L a s mejores m á q u i n a s de coser que se cenocen 
son l a s N E W H O M E y P E R A L , por ser modelos 
del ú l t i m i adelanto, a s í como t a m o i é n l a s I D E A L , 
N E W N A T I O N A L 7 F A V O R I T A de dotte pespun-
ta, y l a incomparable de cadeneta W I L L C 0 X Y 
Q I B B S , todas á precies sumamente m ó d i c o s . 
JOSE SOPEÑA Y COMPAÑIA. 
O ' R E l X . X - i r 112 . T E X - E F O I T O 3 1 5 . 
H ABANA. 
Se comp nen m á q u i n a s d . coser de todos los s i s temas . 
O 1(9 * ^ alt 9-29 
Se debe á un gérmen que crece en los 
pulmones. Sí destruimos la causa—-el 
germen—desaparecerá el efecto—la tisis. 
E l arma contra el gérmen es la fuerza 
vital que no puede existir si no recibi-
mos la grasa necesaria de los alimentos 
ordinarios. L a 
E M U L S I O N de S C O T T 
dá al sistema grasa casi digerida mecáni-
camente. L a legítima lleva en la cubierta 
la etiqueta de un hombre con un bacalao 
á cuestas. De venta en todas partes. 
Sco t t SL B o w n e , Químicos, Nueva York-
LoclAiitílKirpíticadelDF. MODICS. 
Sute medicamento no tolo cura loa herpei en cual-
quier «itío que se presenten y po* antiguos qne sean, 
lino que no tiene igual para hace desaparecer coi) 
rapidez Ion barros, espinillas, manchas y empeines, 
que tanto afean la cura, rolviendo al cúti» su hermo 
aura. LA LOCIÓN MONTES quita la caspa 7 e-rita 1» 
caída del «abollo, hiendo un agua de tocador de agrá 
dable perfume, que por sus propiedades es el remedio 
caá. acreditado «n Madrid, París, Pa«rto-Rico y est-
Iiiaparu curar los males delapiel Pfdase «ti toda* 
I . I»r.)l.!,..Hi.» r Rotto-. 0211 alt 19 I F 
P R O P IE S I O E S 
llamón Villageliú. 
Salud n. 50. 
ABOGADO 
De 12 á 4. C306 Í6-16F 
P R E P A R A D O POR E l . 
;ontiene 36 por 100 de BU peno de car 
ne de vaca digerida y asimilable iime 
diatameute. Preparado cen vino feupe^ 
rior importado directamente para este 
objeto; de un sabor exquisito y de una 
pureza intachables, constituye un exce-
lente vino de posfro. 
Tónico-reparador que lleva al orga 
nismo loa elementos noceaarloB para re 
poner sue pérdidas. 
Indispensable á todo* loe que nectisl 
ton nutrirse. 
Recomendamos ee pruebe una vez s) 
quiera para poder apreciar «UÍ especia-
les condiciones. 
M por mayor 
irojjuerla del Doctor IOIIIIHOII 
Obispo 5-i. 
tíN rOl>\S L A ' 
186 
MOTU AS 
DE. F . á L f i á E E Ü 
Hapeclallsta de la Escuela de Parí* 
Víi.fl OBINABIA8.—SÍFILÍlk. 
Coniuttas todos los dfas. Incluso lot fes"*». >• 
doce Anuatr. OaP. ^o' ^«.d, .,-(ÍTO»'- VI 
0 2*0 r 0 12 P 
DR. FEDERICO MORA 
NOTARIO PUBUCO. 
T ene á su cago el prituculo que siry.ó D. José 
Antonio Portooarrero. 
Ob?Ki>o75 
lñ&9 
Te'éf no 796 
26 6 F 
l \ N . J l T S T T N I A I i l l 
Médico-Cirujaiu»- Dentista. 
Salud número t2, esquina * Lealtad 
C19ñ 2ft-lP 
P 1 P A I I M 
con l i n a j pepsina 
D K L 
DE. M. JOHNSON 
Este preparado que á la acción di-
gestiva enérgica de la PAPAYINA y 
de la PEPSINA, reúne las propieda-
des nutritivas de la GLICERINA, 
posee condiciones de InalterabiUdaa 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades módicas que U 
hacen necesario é insustituible eu las 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NIÑOS, 
Jonvalesceucia de las enfermedades agudas. 
En resumen, en todo trastorno di-
gestivo, reúne este medicamento un 
sabor agradable que le permite ser 
tomado sin repugnancia hasta por loa 
niños mas delicados. 
D E V E N T A 
OBOGÜEBIA del Dr. JOHNSON 
« t .-U» 
O 187 
8 Í S P 0 53, HABANA 
DK. R ( ÜOM AT. 
Especialidad en el tratamiet tu de la eifllis, áloeras 
y enfermedades venéieas. Oonsultas de 1 < á ?, Ccm-
postela 112, altos Teléfono «5». O 2 0 - I F 
D R . M á N U E L D E L F I N . 
Médico de uiQ ŝ. 
'Viuan'ta. d» aun* á una Monte n. 18 (altos). 
Dr. José María de Jauregunsur. 
MEDICO 11OM;:O PATA. 
O a ación radical del hid rócelo por un procedimlar' 
to sencillo sin extracción del liqnido.—Especialidad 
en fiebres palúdicas Prado 8' Telefono 806. 
C 191 -1 F 
D R . M E D I A V I L L - A . 
CIRUJANO-DENTISTA l )£ LA R E A L CASA 
Consultas y operaciones de 11 á 4. Dentaduras pos-
tizas por todos los sistemas conocidos. Oompostela 
93. altos, entre Hol v Moralla. 1221 26-29 E 
Dr. Carlos E . Finlay y Shino. 
Bx-lnterno del " N . T. Ophthamic & Aura! Insti-
tuto." Especialista en las enfermedades de los ojos y 
de los oídos. Consultas de 12 k 3. Aguacate 110. Te-
'ífonoWW. 0196 1 F 
R A F A E L CHAOUACEDA T NAVARRO. 
DOCTOR EN CIRUGIA DENTAL 
de! Colegio de Pensylvania 6 incorporado á la Uni-
versidad de la Habana. Consvltas de 8 á 4. Prado t.. 
79 A. 0182 ^ 1 F 
DR. W S T A V O LOPEZ, Ĵ tNISTA 
del Asilo de Enagenailot. Consultas los/Mcves de 11 á 
2, en Xeptano6í. Avisos diarios. Consultas conven-
cionales fuera de la e tpital. (] 193 ' F 
DE. ESPADA. 
GaUano 124, altos^esqninaá Dragones 
Especialista eu enfermedades venóreo-sifllfticas y 
jlc afecciones de la piel. Consultas de dos á cuatro. 
C 192 
TELEFONO N. 1,316. 
1 F 
JOSB f B O J E O í ORIAS. 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Dentadura hasta 
4 dientes $ 7.50 
Hasta 6 id 10.00 
„ 8 id 12.50 
„ 14 id 15.00 
da gabinete en Q-aliauu 36, entre Virtudes j Con-
cordia, con todos los adelantos profesionales y con 
los precios siguientes: 
Por ana extracción.. $1.00 
Idem sin dolor 1.50 
Limpieza de la den-
tadura de 1-50 á 2.60 
Empastadura 1.50 
Orificación 2.50 
Se garautixau los trabajo, por un año. Todos !r>r 
lías, molnslTe los de fiesta, Je 8 & 5 de la tarde. 
Laa limpiezas se hacen sin ata? ácidos, que tanto 
corroen «1 esmalte del diente. 
Los Interesados deben fijarse bien en este anuncio, 
uo co-ifaiidirlo con otro 
G 213 alt Vi l ¥ 
NUEVOS M O D E L O S 
ACABA DE R E C I B I R L A 
C a s a d e H I E R R O . 
C 282 -12 F 
E L NON PLUS ÜLTEA DE LAS AfiüAS MINEEALES DE MESA. 
) Premiada con las más altas recom-pensas, Palma de honor, Grandes Di-
v plomas y Menciones le Honor y Me-
\dallas de oro y plata en cuantas Ex* 
/posiciones se ña presentado. 
PROVEEDORA ( 
DE LA R E A L CASA.( 
Recomendada eflcazineute en el trataiMeuto de las atonías gastrd-intestlaales con hlpoclorhidia. Estímala notablemente la fun-
ción digestiva y es la mejor agua de mesa para los dispépticos y superior á la de Saint-Garnler, Apolllnarls, Vals y otras. 
Revista de Ciencins Médicas. 
Depósito Central; ROMAGOSA Y COMP., Inquisidor número 19. Habana. O 202 alt l - F 
E m u l s i ó n c r e o s o t a d a d e R a b e l l . 
CURA todas las enferafldadea de laa VIAS RESPIRATOIAS. CURA la ANEMIA y el RAQUITISMO en mujeres y niños. 
Ea una hermoea crema fácil de tomar. 
Para los catarros es de rápido y seguro efecto. Numerosas curaciones garantizan eu gran popularidad. 
UNGÜENTO SANATIVO DE R A B E L L . 
CURA antieóptica y rápidamente toda clase de ULCERAS, HERIDAS, TUMORES, etc., etc. El dolor y la irritación desa-
parecen rápidamente. 
¡QUITA DOLOR! del Dr. Rabell. 
CURA en dos minutos el dolor de muelas. El estuche lleva algodón antiséptico y un punzón. 
Pídanse estos tres excelentes remedios en TODAS las drognerías y boticas de la Habana y toda la Isla. 
C 988 alt 3a-13 4d-14 F 
DE LAS HERNIAS 0 QUEBRADURAS 
Sin operación. Nada ee cobra adelantado. En los casos en que no es posible, se construyen bajo dirección médica bragueros 
cómodos y que evitan todos loa peligros. 
Gabinete ortopédico dirigido por u n m é d i c o . 
i o s , O ^ E I L L ^ T , i o s . C 301 5-K F 
CONTRA E L ESTREÑIMIENTO. 
P I L D O R A S D E C A S T E L L S , 
de extracto de cáscara sagrada. 
Remedio seguro para comba-.ir esta desagradable enfermedad. Tomadas con método 
y constancia en resultado es siempre favorable. 
Para su administración léase con detenimiento la instrucción que acompaña á cada 
frasco. Muy recomendadas por inteligentes facultativos que celebran sus buenos efectos. 
Precio de cada pomo: 50 centavos plata. 
De venta en la Farmacia y Droguería EL AMPARO, Empedrado 28, y demás boticas. 
C 2 7 alt 11-1 F 
V i n o B á l s a m i c o d e L o m b a 
El mejor tónico, el mejor reconstituyente, supeiicr á loa aceites de bacalao y Emul-
sioDee para combatir con éxito positivo todas las afecciones del aparato respiratorio. 
En la debilidad orgánica que produce la grippe, no reconoce rival como reconstitu-
yente general, el 
VINO BALSAMICO DE LOMBA 
que se vende en todas las boticas de reconocido crédito. 
Depósito drinoipal: Botica LA MODERNA, Dragones esquina á Manrique, Habana. 
C 181 alo 7 1 
RENOVADOR D E "LA R E I IVA 
(Marca registrada y depositada.) 
Preparado en la F a r m a c i a L A H E I C T A . 
Calle de la lleina n. 13, frente á la Plaza del Vapor. 
H A B A N A . 
Verdadero y único esoecífico que cura enn rapidez y radloalmente el ASMA 6 AHOGO, DOLORES 
y OPRESION DEL PECHO, TOS PERTINAZ, AGUDA O CRONICA, COQUELUCHE, BRON-
QUITIS y toda afección que dependa de los bronquios 6 de loa pulmones 
La naturaleza de sus componentes, su preparación cieaiíáca y el esmero y escrupulopidad qne se em-
íWn en la elección de 1. 8 simple, de purezt exqaisit», hacen del RENOVADOR AlJTIASMATICO Y 
DEPURATIVO DE LA B E I N i. una especialidad ini nitable. iu.nstituible y tan absolutamente inaltera-
ble, quejamos ni en ningún tiempo te de compone eu lo más mínimo, conservando, por tanto, siempre, »n8 
mismo» seguros milagrosos efectos. 
E l "Kenavador de Z J A RZJIKTA, 
cuya marca de íábriea hemos registrado y depositada, para presemirlo en Vi posible de torpes imitaciones, 
eu nada puede confundirse con otros ''Renovadores" mil olietites; groseras pr paraciones que uo obedecen, 
en su coufección, á tójnica alguna á o^qsa de la ignorancia de sus sutures inventores ó prepara'lores, que 
varían á menudo: puei ora SOR depeq liaahís, ora soa farmaeóu^icos es tablee .dos, ora f^rmacealio >8 sin far-
macia; •ontinB4Bdose preparándose por ta \oi 4 l» veg sien ia el de ea la u-io el genuina y deiautorizándose 
etitre sf, declaradlo espúrao y filso los otros, no solo en,el terreno délo privado, sino que, pocas veces, se 
ha visto mediaameuto algaua «xpuert-i á (antis vioisitudei y querellas, o >mo dichos "Renovadores." 
EL RENOVADOR ANTIASMATICO Y DEPURATIVO DE "LA REINA" 
por el contrario, es una preparac óo en cuya co Uo síóa toman parte drogas y productos de la más exquisi-
ta pureza, de acció.i siempre ooustiuto y i fi ;ai y de d «.fijación tan oieiuífioa que le harán, en no lejana 
époc i, entrar en el grupo de las preparaolonei oflj'UiUs. 
Nesotros prevenimos al público, por su tneu, que pida y ex j i tn todas las Droguería» y Farmacias de 
la Isia de Cuba el verdadero y mílag oso 
R e n c v a i o r a n t i i s m á t i c o y depurativo de L A H E I N A , 
úuico que puede escudarse en oontra del e npirUau y .ie U bastardía. 
Precio del íiasw : T R E S P E S E T A S . 
V. 2.n »U 4 5 E 
D R . E F I E M O 
DE LA FACULTAD CENTRAL. 
V I & . S T J R I B T A R I A S 
Consultas todos los días incluso los festivos de 13 á 3 
O ' R E I I . Z . 7 3 0 A . 
1B33 26-3 F 
I D S J . X J O J P I E I Í Z L 
O C D X I S T A . 
O'Rellly número 56 D» doa» í. dot, , 
C 19i 1- F 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS 
E l g r a n r e m e d i o p a r a l a s C a l e n t u -
r a s y t o d a s l a s E n f e r m e d a d e s d e l a 
S a n g r e y d e l H í g a d o . P a r a H o m b r e s . 
M u j e r e s y N i ñ o s . 
De Venta en todas las Boticas. 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T A 
D E B R E A , C O D E I N A Y TOLtT. 
Preparado por Edu irdo Pald, Farmacéî tico París. 
E»te JARABB es el nuj i délos pectorales ooaooi loi, puei estando compuesto délos balsámi-
0 0 3 por exialeicU 11 BREA y el TOLU asociólos á 11 CQDlil l í A, no e^potie al enfermo á sufrir 
oongeutlou s de lacabnza, como sucede c >q los ótr <e calillantes 
Sirve pâ -a oom t̂atir los oatirros agid is y crój^o J,, hacienda des^parensr con bastante pronti-
tud la BRONQUITIS mis iotensa, en el Aá.VÍ A. sqbre todo, este JARABE! será un agente podero-
so para calmarla iknii^M^'^ Hermas t v disminuir la eipecto. aoióu. 
En las personas de avanzi ia e iad el JARABE PEGrORAIi CALMANTE dará un resultado 
maravilloso, disminuyend ) iv secreción, bronquial f el cansancio. 
Depósito prineipal: BOTICA FRANCESA, calle de San Rafael n. «2, esquina á Campanario, 
y en todas las demás Bjtioas y Droguerías acreditadas déla Isla de Cuba. 
C 216 aU. 12-1 P 
i E F I C A C I A ! ¡ S E G U R I D A D ! 
E L S Á N D A l o O M I D Y ) muy popular entre los jóvenes, suprime el copáiba, la cubeba y las inyecciones. Cura los flujos en 48 horas, Muye$Q&zeu\aser\fermedaclesdelavejiga,ioTm claros los uriñes (fljDY) más turbio?, Cada cápsula lleva impreso eu negro el nombre 
PARIS, 8, rué Vivienne y en las principales Farmacias. 
V I N O Y J A R A B E 
d e D U S A R T 
C o n I J a c t o - F o s f a t o de C a l . 
EL Laclo-Fosfato decaí contenido en el Vino y Jarabe de Dusart es un reparador de los juás enérgicos. Afianza y endereza los huesos de los niños raquíticos; devuelve el vigor y la actividad á los adolescentes decaídos y linfáticos, y á los que están privados de 
apetito, fatigados por un crecimiento muy rápido ó los estudios. En la 
Tisis facilita la cicatrización de los pulmones, 
Las mujeres embarazadas que reeurren al Vino ó Jarabe de Dusar t 
soportan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas 
robustas. 
El Lacto-Fosfato de cal enriquece la leche de las Nodrizas y preserva á 
los niños de la Diarrea y de las enfermedades de desarrollo. Con su 
benéfica influencia la Dentición se efectúa sin cansancio ni convulsiones, 
P A R I S , 8, rué Vivienne y en tocto» las ftrmao/as. 
MARAVILLA CURATIVA 
DEL CELEBRE 
Dr. Humphreys de Nueva York 
La verdadera maravilla de siglo. 
L a Marav i l l a Curativa es el pronto remo-
dio para las lastimaduras, cUlchones, contusiones, 
esfuerzos violentos, heridas ó laceraciones. Apla-
ca el dolor, restáñala sangre, aleja la inflamación, 
reduce la hinchazón, y cura la herida como pur 
encanto. 
L a Marav i l l a Cnrativa cura rápidamente 
las quemaduras, escaldaduras y quemazón de sol, 
picadas de mosquitos, y de insectos. 
l i a Marav i l l a Curat iva es Inapreciable 
para las hemorragias, de las narices, encías, pul-
mones, estomago, esputos de sangre, y almorranas 
simples y sangrantes. 
l i a Marav i l l a Curativa, da inmediato 
alivio al dolor de muelas, dolor de oídos, cara, 
hinchazón de la cara, y neuralgia. 
L a Marav i l l a Curativa es el pronto y 
valioso recurso para los dolores reumáticos, cojera, 
dolor y tesura de las coyunturas y piernas. 
l a Marav i l l a Curativa es el gran remedio 
para la esquinencia, y mal de garganta, siempre 
segura, siempre eficaz. 
l a Marav i l l a Curativa es de mncho valor 
como inyección para el Catarro, Leucorrea, y 
demás emisiones mucosas debilitantes. 
l a Marav i l l a Curat iva cura Cíceras, 
llagas envejecidas, granos, uñeros, caHos, saba-
ñones, y tumores. 
l a Marav i l l a Curat iva es la cora mas 
prontor de la Dlarréa y de la Diarrea crónica. 
l a Marav i l l a Curativa es excelente ea los 
establos, para heridas, rozaduras, contusiones, la-
ceraciones, etc. 
Especialidades del Dr. Evunphreys 
Jleniedios Específicos» 
í 'ugucuto Maravil loso, 
Remedios Sifilíticos, 
Remedios Veterinarios. 
E l Kíamial del Dr. Humphreys 14-1 paginas sobre 
fes iufermldades y modo de curarlas so da gratis, 
pídese a su boticario. 
HUMPHREYS' MEDICINE CO.. 
Cor. "WiHiam & Jolin Sts., NEW T O S E . 
A L I V I A 
H A M A M E L I S 
D-E B R I S T O I : 
Bxtraeto • Ungüeiaifr 
Para toda clase de Heridas 
Torcechuas, Granos, eu 
ESPECÍFICO PARA 
R E U M A T I S M O 
Y A L M O R R A N A S 
T R A N Q U I L I Z A 
I n y e c c i ó n / 
G g r a n d e 
Cura de 1 á. 5 dias la 
B l e n o r r a g i a , C i o n o r r e a , _ 
ftEspermatorrea, l i c n c o r r e a 
Blancos y toda clase de 
| flujos, por antiguos que sean. 
Garantizado no causar Estrecheces^ 
^ n especifico para toda enferma 
, dad rnucosa. Libre de venena. 
! venta en todas las botica». 
Prepar»do «alcMunt* ] 
n«Ch*inieaI 
CINCINNATI, 
7 
lUUi lililí"» 
mmm. 
AC A D E M I A MEECANTITJ DE F . DE H E -rrera, perito mercar.t-1 y profesor de inglés con 
lítalo académico, fondada en 1862. Clases de siete de 
la m allana á diez de la noche. Villegas 83. En lamis-
jn i ae venden sns obras de teneduría de libros y arit-
j^^doa mereantil. 1947 15-16 
I n g l é s y F r a n c é s 
A 60 centavos la hora, clases á domicilio. Gervasio 
n. áS. 1865 4-16 
Inglés , Español y Alemán. 
So ofrece i los padres de familia para dar clases á 
do aicilio un» Mfiora educada en el extranjero. Da-
r in 'nformes en casa del Dr. Francisco Zayat. osU» 
í » Manrique 183. 1970 íft-16F 
ACADEMIA DE INGLES. 
Enseñanza de este idioma á perfección. Clase dia-
yW. de 7 á 9 de la noche. Corrales n. 2, letra C, pre -
CÍOJ módicos. 1912 8-15 
Clases de solfeo y piano á domicilio 
Tres lecciones semanales, UN CENTEN. Do« id. 
id . , DN DOBLON mensual. SE DAN LOS MEJOKES 
INFORMES. Virtudes número 70, altos. 
1584 alt 6-6 
por la Sra. Stolz, con título del New York CoIIege 
of Massage. Prado número 33. 
93? 26-23 
Clases fle piano por ona seMta 
849 
Precios módicos. Refngio 45. 
26-20 
ABTE8 Y OFICIOS. 
MODISTA.—CONFECCIONA TODA CLASE de trajes de señora y niños por el mejor sistema irte que se oonoce. Amistad 49, altos. (No pre-
ginten en los bojos.) En 2 centenes se alquila usa 
habitación con balcoa á la calle. (No pregunten en 
los bsjos.) 1984 4-17 
j y j O D I S T A MADRILEÑA. PARTICIPO A 
.mis queridas señoras y señoritas como hago ele-
gantes trages de baile, teatro y paseo, teniendo una 
señora encargada, la cual puede pasar á domicilio; 
no olviden ustedes que los precios son módicos. A -
mistad 118, entre Barcelona y Dragones. 
1961 4-16 
1DISTRIBÜGI0N DE M I S DE 
MEDIO MILLON DE PESOS! 
COMPASii NACIONAL DÍ LOTERÍA DE SANTO DOMINGO. 
C A P I T A L $2.000,000. 
La Compañía de Lotería de Santo Domingo, no es 
ana institución del Eatado, pero ei un privilegio por 
un acta del Congreso confirmado por el presidente 
de la República. SI privilegio no vence hasta el 
año 1941, y mientras dure el término, el Gobierno no 
dará concesión á ninguna otra Lotería. 
Ninguna compañía en el mundo distribuye tantos 
premios ni un tanto por ciento tan alto de eus en-
tradas, y le da tantas garantías ficancieras al público 
para el page de sus premios, ni da un premio mayor 
como la nuestra. 
Los resguardos tomados para los detalles de los 
Sorteos, son tales, qne los intereses del público están 
completamente protegidos. 
No puede la Compañía vender ni un salo billete 
del Sorteo, mientras el importe de todos los premios 
no esté depositado, así es que el dueño de un premio 
está absolutamente garantizado. 
Además, todos los billetes tienen el endose si-
¿uiente: 
Yo, Antonio Mora, Presidente de la Compañía Ga-
rantizada de Santo Domingo, cuyo capital de dos mi-
llones de pesos, certifico que hay un depórito espe-
cial de $600,000 en oro americano para cabrir todos 
los premios en cada sorteo, pagando á la presenta-
eión el premio que le toque á este billete: remiti-
mos cheks á los siguientes depositartes en loe Esta-
das Unidos: 
Mutual National Banco, New Orleans, La 
Metropolitano, Banco Nacional, Kansas 
Oity Mo. Ciudade. 
Franldin Banco Nacional Neto York. 
Segundo Banco Nacional Jersey City N. J. 
Equitativo Banco Nacional Cincínnati Ohío. 
Primer Banco Nacional San Francisco, Ca 
lifornia. 
American Banco Nacional Denver Col-orado. 
Mecánicos Banco Nacional Boston Mass. 
Cheminál Banco Nacional St. Louis Mo. 
Banco del Comercio Chicago Illinois. Ills. 
Banco del Comercio Omaha Neb. 
Quinto Banco Nacional San Antonio Tex. 
Las premios se pagarázi sin desenento 
La única Lotería en el mundo qne tiene las firmas 
de los prominentes hombres públicos garactizando 
su honradez y legalidad. 
Consulado de los Estados Unidos en Santo Do-
mingo, marzo 18 de 1894. 
Yo, Joan A. Read, Vice Cónsul de los Estados U-
nidos en Sto. Domingo, certifico que la firma del Je-
fe Rafael M. Bodriguez, como primer Jefe del Minis-
terio de Fomento es la qne esta al pié del documento 
arriba citado y es conocido personalmente por mí. 
Como teítigo doy fé y pongo el sello del Consulado 
en esta ciudad en esta fecha del año.—Juan A. Read 
—C. U. 8. Vice Cónsul actual. 
Los sorteos se celebrarán en públi-
co, todos los meses, el primer mar-
tes, en la República de Santo Do-
mingo, como Mgne: 
1 8 9 6 . 
MARZO . . . 
MAYO 
JULIO 
SEPTIEMBRE 
ABRIL . . 
JUNIO . . 
AGOSTO . 
OCTUBRE 
2 
4 
6 
r 
3 NOVIEMBRE. 5 DICIEMBRE. 
CON U N 
P r e i o l y o H B $160,000 
AVTSO. 
X«os premios mayores de cada sor-
teo se comunicarán por cable el dia 
de la jugada á todos los puntos don-
de ae hayan vendido billetes. 
P L A N D E L A L O T E E ! A . 
100,000 billetes. 
En Enteros y Fracciones para satisfacer 
á los Ckympradores. 
S O E T E O S MENSUALES. 
U S TA DE LOS PREMIOS. 
$160000 es . . . . $160000 
ÍIO^OO es 40C00 
£0000 es 20000 
10COO es 10000 
5000 son 30000 
1 PREMIO DE 
1 PREMIO D E 
1 PREMIO DE 
1 PREMIO DE 
2 PREMIOS DE 
5 PREMIOS DE 
10 PREMIOS DE 
25 PREMIOS DE 
50 PREMIOS DE 
100 PREMIOS DE 
200 PREMIOS DE 
300 PREMIOS DE 
600 PREMIOS DE 
2000 son 
lOiW son 
€00 asa 
10000 
10000 
15000 
400 son 20000 
3¿000 
í^.OO 
300 ¿on . . 
120 son . . 
«Uon 2*000 
60S'OÍX .„ 36000 
APROXIMACIONES 
IQO PREMIOS DE $ 200 son $ 20000 
SO0 PREMIOS DE 120 son 12f 00 
100 PREMIOS DE 80 son «ÍKO 
100 PREMIOS DE 60 son 6000 
PREMIOS T E R M I N A L E S 
999 PREMIOS DE $ 40 son . . . . . . $ SS960 
999 PREMIOS DE 
999 PREMIOS DE 
&99 PREMIOS DE 
40 tóll 
20 son 
20 sen 
£692 
«9960 
199-0 
J.99S0 
E7Í8») 
P R E C I O S DE LOS B I L L E T E S 
En dinero equivalente ó la moneda co 
Tríente de los Estados Unidos de Norte 
América, 
Billetes enteros $10; Medies $5; 
Quintos $2; Déc imos $1; Vigési-
mos, SO centavos; Cuadragésimos. 
2S centavos. 
Para los vendedores, precio especial. Se 
desean vendedores en todas partes. 
AVISO IMPOETANTE. 
OUABDESE de comprar ningún billete 
de algufia lotería que diga Jugarse en alguno 
de los Estados Unidos. 
Los premios se pagan al presentar el billete y para 
BU cobro puedtn enviarse directamente á nuestra o-
fieina principal 6 por conducto de cualquier banco 6 
afeo cía da cobros. 
Estando los billetes repartidos entre loa vende Jo-
res de todas partes del mundo, es] imposible poder 
surtir números especiales. 
modista madnleu , COLIUV-. I ^ U A tt/úct t a. a do vestí • 
dos y abrigos para señoras y niüos á precios suma-
mente n>ódicos, se acude á domicilio á tomar medi-
das y pruebas. Inquisidor 13, bajos. 
1973 . 8-16 
RflbítaíMn ferro. 
• •.üi; 14 a si'iaibiada, OM CÍSA da familia, para 
un joveu de u iauas costumbres y buena familia. 
Contéstese: A. P., apartado 595. 1926 4-15 
¡ I M P O R T A N T E ! 
Los que deseen hacerse de prendas baratas, pasen 
á la calle de Luz n. 24, donde se venden los relojes 
de oro á 10-60; de plata á $3; y de nikel á | 2 . Sor-
tijas de brillantes á $8-50; aretes de brillantes á $7-50 
pulsos y todo lo demás, de contra! Se componen re-
lojes; se dora, platea y montan brillantes i precios 
módicos. 
Luz 24« entre Habana y Compostele. 
1964 4-16 
Julia Ballesteros 
peinadora, recién llegada de España: peinados men-
sualmente, $8 plata: peinado suelto 80 cts. Villegas 
105, sastrería. 1890 8-15 
B A U T I Z O S 
Acabamos de recibir lo mas moderno y de mejor gus-
to que basta la fecha sé lu inventado en targetas de 
bautizo. Obispo 86, librería. 
3934 10-15 
AGUA RÜBIO DE VENUS. 
Mr. Louis acaba de reeibir otra gran remesa: pone 
el cabello rubio en 2 horas. Se pasa á domicilio pa-
ra hacer la primera aplicación sin cobrar honorarios. 
Por un peinado $ 1-50 
Abonos mensuales 10-60 
Aeuiar 100, Peluquería L A PERLA. 
1564 15 6 
Hipotecas, Acciones, Alquileres 
Se da cualquiera cantidad grande 6 chica con esta 
garantía. Concordia 87 ó Mercado de Tacón número 
40, El Clavel. 1896 4-15 
A los dueños de fincas. 
Se desea arrendar una finca de campo, cercada, 
fábrica, animales, etc., etc., todo en buen estado: 
prefiriendo aquella que esté cerca de la Habana, y 
parte sembrada de caña en buen estado: ó se gratifi-
cará al que ceda sns derechos en una buena colonia. 
Se espera aviso en Compostela 69, imprenta La Mo-
derna, de 7 á 10 y de 11 á 5 de la tarde. 
J908 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, peninsular, que sea muy aseada 
y traiga referencias, si no que no se presente. Acosta 
núm. 29. 1918 4-15 
S E SOLICITA 
una cocinera para una certa familia, que sea aseada y 
formal, prefiriéndola blanca: de no wr con estas con-
diciones que no se presente. Neptuno esquina á San 
Nicolás, altos de la Retórica. 1888 4-15 
Paquita Ferrer, modista. 
Se confeccionan vestidos para novia y trajes de 
baile; se hacen lutos en 24 horas con economía y cor-
te parisién. Calle de Luz n. 42. 770 26-18 E 
GRAN FABRICA ESPECIAL 
D E B R A G r U E H O S , 
DE H. A. VEGA. 
Especialista en aparatos Inguinales 
NUEVA INVENCION 
Las paletillas de goma blanda, únicas en esta casa. 
Los aparatos sistema BARO no tienen competencia. 
Las señoras y niñas serán servidas por la señora 
le Vega. 
Alquileres: Hipotecas. 
Se facilita cualquiera cantidad con alquileres ó hi -
poteca: Dragones 78. 1897 4-15 
D E S E A N C O L O C A R S E 
un cocinero de color do buena conducta: tiene quien 
responda por él. Informarán en Dragones y San N i -
colás 68, bodega. 1900 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una muchacha peninsular, bien pora manejar un niño 
ó para criada de mano ó para acompañar á una se-
ñora: ella se encuentra calle de Neptuno esquina á 
Lucena. Barbería. 1913 4-15 
S E S O L I C I T A 
un piloto práctico de este puerto á Cárdenas y Cai 
banén y puertos intermedios para la goleta Purísima 
Concepción. Informarán á bordo de la misma. 
1909 4-15 
$2,500 
So toman en hipoteca ó venta en pacto de 40 caba-
llerías de tierra en la Macagua, que vale 20,000 pe-
sos. Dregones 58, se paga el '¿ por ciento de interés. 
1898 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criada de m tno ó niñera y un hombre de 
camarero ó criado de mano en casa particular: am 
bos tienen personas que los garanticen v saben cum 
plir con su obligación: Oficios n? 4 darán razón. 
1927 4-15 
O B I S P O 
C 270 alt 
3 1 9 • 
10-10 F 
ATENCION. SE SOLICITAN AGENTES ao tivos de ambos sexos en toda la Isla para la ven-
ta de máquinas de escribir, bicicletas y otros artícu-
los americanos patentados. Con $95 se pueden ganar 
$2 diarios. Dirigirse en persona 6 por correo con se 
lio, pronto, á Sres. Diez y Cp. Consulado 80. 
1978 8 17 
UNA SEÑORA A M E R I f A N A QUE SABE español, desea una persona con 1,U00 ó 2,000$ 
para negociar en artículos americanos patentados en 
sociedad. Dirigirse en persona ó por correo á Mrs. A. 
M. L . Colson, Hotel Inglaterra, Habana. 
1S90 4-17 
DESBA COLOCARSE UNA EXCELENTE criandera con muy buena y abundante leche, 
tiene leche aunque sea para des niñea y personas que 
respondan por su conducta y sana y robusta: infor-
marán calle de Cárdenas 2, letra E. 
20C7 4-17 
S E S O L I C I T A 
un piloto práctico de este puerto al de Manatí y 
puertos ktermedio», para la goleta MALLORCA: 
informará su patrón á bordo. 2063 3-17 
Al uno por ciento mensual. 
Se dan con hipoteca eu Haca uibana situada en 
e-ta capital, y sin intervancióa de tercera persona, 
dos mil pesos, Reina 13, botica, infjimarán. 
2005 4-17 
UNA CRIANDliUA DESEA COLOCARSE A lerho íiiter.i, es peninsular, la que ¿tiene buena y 
allantante, has*a para criar dos niños, tin pretensio • 
ues de ; ir.jíuua r8|>ecip, la mismo para el ciimpo que 
tu-, la pphlaciéa. i firm s pueden pedir en casa de 
hiitiM r putarióu y nifioz gordos que ha criad >, in-
for.-aan c ¡le de San Ignacio 134 esquina, carniceiía. 
SO!7 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una roemers: s l̂ie i-u ui 
br^i í i h2 ni. ond.á i . 
lir con sn obl gición: • n O-
19.r9 4 17 
D B S E ^ C O L O C A R S E 
i x ;eleiite cocinero de co'or ascido y d» bufn;is 
coetnmbres en casa i> t oular: t'one personas qn« 
espí-nd-D de su con-l cta: callii de Cárdenn^ n. 6J 
impon-'ián. 1 SS 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
para manfjtdora ó erial i de mino una joveu galle-
ga: tiene quien responda de su conducta: calle de San 
Prancií'f o n 2»?, esquiaa á Neptuno. 
1S>7 4 17 
SE SOLICITA 
un criado de ruaco qao haya e>tado en hotel ó casa 
de huéspedes; que traiga buenas referencia» y que 
sea muy aseado. Cuba ti7, altos, entre Muralla y Te-
niente Re-. 1991 4 17 
Aprendices para imprenta. 
Se necesitan dos, deseándolos si es posible que 
tengan algún conocimiento en el arte. O'Reillv 87 
2(H« 4 17 
D E S E A N C O L O C A R S E 
cinco crianderas peninsulares raciéu llegadas, con 
hueca y abundante leche, para criar á leche entera: 
Venen quien responda por ellas. San Lázaro 87 dan 
razón. 2001 4-17 
E n el Yodado, calle 7 n. 92 
se solicita un bnen criado de mano, sino trae buenas 
recomendaciones, es inútil qne se presente. 
1889 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático general cocinero, trabajador, en casa 
particular ó establecimiento teniendo quien reponda 
por su conducta. Escobar número 157. 
1894 4-15 
$12,000; Muralla 
Se toman 12,000 pesos sobre una casa calle de la 
Muralla que vale $30,000, Amistad esquina á Reina 
kiosco de tabacos. 1901 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
un criado de mano peninsular, tiene quien responda 
por su conducta. Informarán San Rafael n. 1. 
1902 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peiinsular recien llegada, de criada de 
mano ó de manejadora. Informarán calle del Rayo 
número 26. 1905 4 15 
SE OFRECE UN HOMBRE FORMAL PARA criado de mano ú otro trabajo, es práctico en el 
manejo de carro y coche: informarán calle de Ville-
gas n. 109 á todas horas. 1907 4-15 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano peninsular que sepa cumplir con 
su deber y traiga referencias: suedo 12 pesos plata 
mensuales Qaliano 61. 1917 4-15 
S B S O L I C I T A 
una maneja lora con buenas referencias en el hotel 
Roma. 1883 4-14 
S E S O L I C I T A 
un tenedor de libros que hable i ' glés v dé referen 
cias. Dirigirse por escrito al apartado 711. 
mt) 15 14 
S E S O L I C I T A 
una criada para cocinar y lavar para corta familia y 
uní criada da ¡natío, un operario de platería y un 
tcallf gn to do 10 á 12 años Luz 45, platería. 
S 1878 4 14 
D E S E A C O L O C A R S E 
un matrimoti o peninsular, él de portero, cri.vlo de-
mano, cocinero ó lo que se le prejeate; pues tiene 
buena 1 tra y contabilidad y ella de criada de mano. 
man<jadora ó cocinara: darán razón Virtudes 48, á 
tolas hor»í, 1S7Í 4-14 
S E S O L I C I T A 
una muí h cha de 12 á I I años para acv m^añ .r á una 
señora sola y ayudar á los quehaceres de la casa, se 
le dará i opa, calza lo y demás gastos. Informarán 
Aguiar Í8. 1870 4-14 
UNA JOVEN PENINSULAR RECIEN L L E -gada de la Península y de 22 añes de edad, soli-
cita colocación de criandera á leche entera, la que 
tiene buena y abundante y con personas que dén los 
mejores informes Darán razón Villegas n. 95. 
1866 4-14 
6 E S O L I C I T A 
una erada de mano de mediana edad y con buenos 
informes. A-imas 112. 1871 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera nua señora vizcaína, de moralidad, en 
ca»a particular ó establecimiento: tiene quien res-
ponda per tu conducta: en Oficios 56 informarán. 
1873 4-14 
UN ASIATICO COCINEAO Y REPOSTERO desea colocarse: es inteligente en compras: lleva 
25 añci de práctica; estuvo en hoteles, estableci-
mientos, casas particulares; cocina á la española y 
criolla y algo á la europea; tiene persona qae respon-
da per él: calle de Dragonea 10, esquina a Amistad, 
en ia bodega darán razón. 1996 4 17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criada de mano con refe-
rencias. Aguila 116 A, darán razón. 
1S92 4-17 
G A N G A 
A los dueños de fincas, fabricas ó establecimientos 
del ^ampo, se vende en 70 pesos mitad del valor, un 
gatúmeiro para 50 luces cen 40 varas cañería, todo 
en magnífico estado, teniendo quien vaya á instalar-
lo. Produce una brillante luz igual al gas de la Ha-
bana. Aprovechen esta ventaja y comodidad los que 
empleen las lámparas de petróleo. Se garantiza es-
tar todo en muy buen eetado. Informes Aguila 101, 
altos, casa particular, 1930 4-i5 
UN PENINSULAR DE MEDIANA EDAD re-cien llegado y aclimatado en el país desea colo-
carse de portero ú otra cosa análoga, sabe leer y es-
cribir y tiene personas respetables que respondan 
por su conducta. Dirigirse á San Miguel 272. 
1882 4-14 
D ESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR _ de criandera á media leche, es sana y robus a y se le puede ver su niño y este no lo llevará á la coló 
cación: tiene quien responda por ella y tamhien se 
ofrece á hacer el servicio de criada de mano en la 
misma casa, sabe trabajar. Informarán Chacón 13, 
1861 4-14 
AVISO.—LA ANTIGUA Y ACREDITADA agencia de Valiña y C?, para cumplimentar los 
pedidos que le hacen diariamente, solicita 5 costuro-
ras, 10 criadas. 7 niñeras, 5 crianderas, 4 lavanderas^ 
9 cocineras, 15 criados, 8 cocineros, 6 muchachos, un 
portero, todos con referencias. Compostela 64. te-
léfono 969. Pidan. 1881 4-14 
Fara establecer un Colegio. 
La Señora 6 S jñoriti que desee establecer un Co 
le/;o de niñas en esta Capital te lo preséntala opor 
tunidad de poder alquilar poi años y en mucha pro-
porción, un magnífico mueblaje para el csso, inclu-
yen io mapas, pizarras, cuadros etc., etc. Todo 
excelente y de lo mas moderno yeleginte lufor 
marán Matrique 50. 1931 84-15 
En la calle de la Habana n. 113 
se desea saber donde yive Don Manuel Vázquez Ba-
lagner que vivió en Reina 38, }J jee dos años. 
1944 4-16 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA pe-ninsular aclimatada en el país, de dos meses de 
parida con buena y abundante leí lie para criar á le-
che entera, enseña ÍU hija y tiene quien responda per 
ella. De nueve á seis de la tarde podiá verse on Sol 
número 51. 194 2 4-16 
S B S O L I C I T A 
ULa criada de mano. Cuna número 7, altos. 
1V72 3-16 
SE SOLICITA UNA PERSONA INTELIGEN-te, sin dütinción de sexo, con algunos recursos, 
para ser solo ó en uociedad agente exclusivo en la 
Isla de dos artieuios ntiles y patentados de los Esta-
dos Unidos. Referencias, dirigirse á R. Torre, Mer-
caderes 16|. altos, Habj^a- IfyW 4 16 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR DE 5f E diana edad para criada de mano, que sera coser, 
cumpla con s¡i obligación y salga á la calle, pues tie -
ne que llevar niñoí al Colegio. Informarán San Mi -
guel 149 1813 4-16 
S E S O L I C I T A 
un profesor de 1? enseñanza en A'temisa. Dirigirse 
Bonifacio Pascual, Colegio "E l Rsdentor", D 
Artemisa, 1967 4-16 
S E S O L I C I T A 
una buen? lavandera que sepa lavar, planchar y r i -
z^r !-ien y cae líiiga buenas recomendacionei. Con-
stado n,' 66, i . f'jrinar^n. 19f.3 4-16 
S E D E S E A C O L O C A R 
una parda cocinera que es argentlr a pa-a un¿ i 
de c u t í familia ó un establecimi cto. Icfjí casa ma-
Modo de mandar el dinero. 
Remítase por Ordenes Postales, dinero ú órdenes yir Expresos, Letras sobre Bancos, Carta corriente por cana certificada. 
No se aceptan pedidos por menos de $1. 
Loa compradores deben tener presente que se ven-
den billetes de otras loterías inferiores y de mala fe 
ofreciendo á los vendedores comisiones tan enormes 
ana es muy dudoso el pago de los premios prometi-
do*. Así es, que los compradores para su propia 
protección, deben insistir en no aceptar otros bille-
tes que los de la COMPAÑIA NACIONAL DE 
LOTERIA DE SANTO DOMINGO y de este mo-
do tendrán la certidumbre de cobrar los premios a-
Bnneiados. 
Los premios se pagarán en oro 6 moneda 
corriente de los Estados Unidos del Norte 
América, á la presentación y entrega de los 
metes. 
Dlrecoión: 
J . B . Sarson . 
Ciudad de Santo Domingo. 
C 252 «U I7-6F 
r ín Prado n. 6 1910 4-16 
P E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera: Eato ¿oc'nar á la española y á la crío-
11«: tiene quien resp^n^a pe s;; conducta. Corrales 
63; 1919 H g 
t E S E A C O L O C A R S E 
usa stñura (le mea aua edad peninsular de maneja-
dora ó criada de mano y otros quehaceres domésti-
cos: pueden avisar á la calle de los Angeles 6ñ, 
1948 4-16 
ARAMBURO 23. 
Desea colocarse una joven de criada de mano ó 
manejadora: sabe coser y lavar, bien sea para el cam-
po ó para la población: tiene personas que respondan 
por ella. 1875 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criada de man con referencias, 
seje n 2. altos do la bsrbetía. 
1877 4-14 
Pa-
O F I C I A L A S . 
Se necesitan dos buenas oficialas; una para som-
breros v la otra paja ropa blanca. Tienen que dor-
mir en la casa. La Estrella de la Moda, Obispo 81. 
1868 4-14 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA DE 12 A 14 i ños de edad, blanca ó de color, para acompa-
3'ar á una ssñora: se le educará y vestirá dándole a-emás un corto sueldo. Informarán Corrales núme-
ro 25. 1823 4-13 
EN INDUSTRIA 28 
se solicita una cocinera blanca ó de color, que tenga 
personas que respondan por ella. 1822 4-13 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 12 á 14 años para criado de mano: 
ha de tener persona qne responda por él: calle de A 
guacate n. 85. 1846 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó manejado-
ra v tiene personas que respondan por su conducta. 
Inf jrmrán Aguiar D. 62, sastreiíi. 
1814 4-12 
ÜNA NODRIZA PENINSULAR, DE 24 afios, que dió á lu^ en el país, desea colocarse á leche 
entera, buena y abundante, como lo prueba el enfa-
do de la cria, de 40 dfas de nacida. í^ulueí i SO, rs-
quina á Pasaje, Acadenr'fi de coite. 1830 4-13 
ÜN EXCELENTE CRIADO DESEA ENCON-trar colocación, es práctico en el servicio y tiene 
quien lo recomiende. Cuba n. 40 el portero dará ra-
zón. 1829 4-13 
REINA 69. DESEA COLOCARSE UNA E X -jelente criandera á leche entera, con buena y 
abundante leche, dando conocimiento de las casas 
doude ha criado, tiene cioco meses de parida, no tie-
ne inconveniente en ir al campo, tiene personas que 
la garent>cen su conducta. Reina n. 69 darán razón á 
todas hora*. 1818 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular con buena y abundante le-
che para criar á leche entera: tiene personas que á-
bonen por su conducta: calzada de Vives n. 159. 
1817 4-13 
QUIERE USTED CRIADOS DE CONPIAN-za.' pídalos á Aguiar 69, teléfono i72 ó á sus su-
oureales calle 9 esquina á C, Vedado y Puente de A-
goa Dulce, Jesús del Monte. Tenemos cocineros, 
porteros, cocheros y 2 exceleutís amas de cria. 
1976 4-l« 
S E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular da criada dp mano ó 
pañar á una seCora: es iuteligenta y 
personas que respondan por ella, 
panario 235 1959 
para acom-
y tiene 
Impondrán Cam-
4-16 
f n joven peninsular 
desea colocarse de criado de mano ó ayudante de co-
cina en fonda, en cuyos ramos es inteligente. Tiene 
bnenss raferencias. Animas 94. 1953 4-16 
ESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA pe-
ninsular qne lleva ya en el país tre¿ años y tiene 
su cria qne sn pjiede ver, para criar á leche entera la 
qne tiene buena y abundante y con personas qne 
respondan por ella: Marqués ¿xonzález n. 6 informa-
rán; 1955 4-1g 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano una mrjer de mediana edad ja tu-
ral de Galicia: tiene personas que respondan de su 
buena conducta Jovellar y San Francisco, barrio de 
San Lázaro, informarán. lg52 4-16 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA pe-nineuLjjr cop buena y abundante leche para criar 
á leche entera, es faa# y rpbusta y cariñosa con los 
ciñes, teniendo personas «¿úe respondan por ella. 
Befu'»'* 57y & dependiente dá razón.' 
j | í í -
IMPORTANTE. ÜN JOVEN CON GKADO UE bachiller y ex-alumno déla extinguida academia 
preparatoria militar de Granada, solici a colocación 
en colegio á explicar matemáticas superiores ó ele-
mentales y francés ó en comercio ú oficina para lo 
que posee buena letra: impondrán Teniente-Rey £)4. 
1825 4-13 
$1,800 
se toman á interés por seis meses, dando en garantía 
un valor de $10,C00. Dirigirse á J. S. Pon. hotel Na-
varra, San Ignacio 74 1828 15-13 
U: carse con una familia respetable para cuidar un 
niño ó dos y ayndar en la costura: no tiene inconve-
niente en ir al campo. Tiene buena» referencias Pra-
do 33. 1853 4-13 
¡Se s o l i c i t a 
una criada de mano blanca qus sepa coser á mano y 
en máquina, sueldo 2 centenes y ropa limpia y que 
tenga informes de las casas en que ha servido: in-
formaaán Gallaco 63 de las 9 de la mañana en ade-
lante. , 1849 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
en una casa particular de niñera ó criada de mano u -
na joven peninsular, provincia de ia Confia, de 27 
años de edad, tiene quien responda por su conducta: 
impondaán Campanario 228, altos. 
1818 4-13 
D E S E A C O ¿ P . C A R S E 
una jovon peninsular i eciéu llegada, para coses y lim-
piar'babitacioncs, tiene suficiente garantía: infor-
marán Lealtad 190. 1850 4-13 
C" RI4DÜS Y COCINEROS, MANEJADORAS, crianderas, t t c , se feilitan en Beina 28, Teléfo-
no 1577, Ŝ  compran y venden casas, prendas y 
muebles, da dinero con garantías, facilita coches de 
leja y para mudadas y vende alcohol de 40 grados á 
61.50 garrafón. Ordenes en Damas SO. 
1̂ 6 4-13 
V I ¡ A L 
D E 
PREPARADO 
UL.RICI , CtCJIMICO 
á base fle M É a y á i o í o É { U c ñ . 
Es el VIGORIZANTE más poderoso, el RECONSTITUYENTE más rápido 
y el TONICO VITALIZADOR más enérgico del cuerpo humano y del sistema 
nervioso. Es el alimento más completo del cerebro y nervios. 
Este vino es un verdadero CORDIAL. Su sabor es agradable. Puede tomar-
se con toda confianza. Siempre hace bien. Su efecto fortificante es inmediato. Un 
solo frasco basta para sentir sorprendente mejoría. 
A TTMIÍIVIT A • la energía 7 Calidad nerviosa, devolviendo la memoria y capacidad intelec-
AUillll íIi 1 i l 5 tual, debilidad por excesos de estudios, trabajos mentales ó negocios. 
Í IT Í ' I / ÍTPÍ V l f» ê  8ueao 4 los que padecen de insomnio por D E B I L I D A D nerviosa á postra-
VMu \ UJ24U w 1J) ci5n producida por sufrimientos morales. 
D l ? ^ ÜIVTÜD 4 • la sangre devolviéndole su riqueza en glóbulos rojos y haciendo desaparecer 
ttI!iWM\Jl(lV.a) la ANEMIA y CLOROSIS por antigua que sea, de ahí que regularice la 
MENSTRUACIION suprimiendo los dolores y nerviosidad é HISTERICO en las mujeres y la Ja-
queca y Neuralgias. 
\ T l l ' P R A • el n̂̂mo disipando la TRISTEZA, soñolencia, pereza y la fatiga y siendo un ali-
i l l i -CJU A i l ; mentó de los nervios sostiene la salad del sistema nervioso. 
i r i T ^ m í T / 1 1 lis órganos SEXUALES, restableciendo sus funciones cuando se han PER-
V l l l U l V ' ¿ ( f l 5 DIDO ó DEBILITADO por vida DESORDENADA, excesos ó abusos so-
litarios, vejez prematura, impotencia nerviosa, convalecencias descuidadas, debilidad de la médula 
espinal ó á consecuencia de enfermedades crónicas. 
\7TTm"nT', completamente, estimulando el apetito y la digestión al mismo tiempo que FORTI-
Ll 1111̂ 5 FICA el ESTOMAGO permitiendo que la asimilación de los alimentos REPARE 
prontamente las fuerzas perdidas, 
1[ri¡,\rPIi,i la D E B I L I D A D GENERAL, la extenuación y enflaquecimiento, debido á sus pro-
V digiosas propiedades TONICAS y restauradoras, EVITANDO L A TISIS, 
pijp 1 , la Espermatorrea, SUPRIMIENDO la pérdidas semina'es; Diáteles, Diarreas cróni-
I ^ U X t i l j cas. Parálisis, Fosfaturí» y anemia cerebro-espinal. 
SUPRIME!' lo8 í'"'03 cr<'uic03'florc3 ^lanCíl8'l)^r^^aB 116 sangre ^ hemorragias frecuentes y 
de contraer enfermedades debido á su polerosa acción V I T A L I Z A N T E , que 
aumenta el poder orgánico de RESISTENCIA contra infecciones. P R E S E R V A ; 
Precio: 9 0 cts. el frasco. 
V e n t a por S a r r á , Lobé , Johnson , Cas te l l s , R o v i r a 7 
S a n M i g u e l n ú m e r o 103. 
0 C 233 alt 4-3 F 
En $14,500 v $ ' A-OO 
se vcu a:. ' •* • <ts¿e Ba-i Migaat u. i.O y Uj¡¿, aiu gr -
vámenes y piama de agua redimida. Informes ESLÓ 
han E. García, Lagañas 68, ó Mercaderes i A, único 
autorizado. 1920 4-15 
EL HOMBRE DE LAS GANGAS, SE VEN-den un café y billar casi regalado por no enten-
der del giro su dueño, una bodega propia para prin-
ciplante, otra que hace de 40 á 50 pesos diarios una 
fonda que hace de venta mensual $1800 para arriba 
también tengo casitas de $1500 para arriba. Infor-
maran calzada del Monte n? 31. 
1932 4-15 
GANGAS ENCAPES Y BODEGAS. VENDO un café con billar en un punto lo más céntrico y 
de mucha nombradla, se da en menos de 4000 pesos; 
otro por el estilo en menos de 1500, tengo etros de 
varios precios, así como bodegas de 600 y 800 hasta 
$9000: darán razón sin corredor en Prado y Consu 
lado, café, de 8 á 12. 1916 4-15 
ATENCION, SRES. COMPRADORES DE fondas,—Se vende una fonda muy acreditada; 
está situada en una de las mejores calles de la Haba-
na: hace diario 50 á 55: tiene contrato por todo el 
tiempo que desee el comprador: está bien surtida y 
es punto de parada para los cocheros: su precio dos 
mil pesos oro: vale doblo. San José 48, bajos, esqui-
na a Campanario. 1867 4-14 
SE VENDE UNA CASA EN E L BARRIO DE Guadalupe de dos ventanas, zaguán, azotea, agua 
desagüe y manipostería en $7200 libres. Informarán 
Egido 53 directamente con el dueño. 
1859 4-13 
REGI -LA. 
_ Se vende una casa situada en Santa Rosa núm. 96, 
sin gravamen. La dueña en Buenavista número 48. 
1763 8-12 
Se traspasa nn hermoso local con gran^armatoato 
y domas enseres, con contrato y propio para cual-
quier clase do establecimiento, situado en una de las 
mejores calles de esta capital; darán pormenores San 
Rafael y Amistad, Sombrerería " E l Nuevo Leuvre" 
en Belascoain 6. 1771 8-12 
EN- E L V E D A D O 
se venden rfoa casas juntas ó separadas, en el mejor 
punto de la loma, con frente al mar: ganan por año 
dos onzas oro cada una. Informarán calle 9, esquina 
á 13, panadería. C 241 15-5 F 
I)E MIMALES. 
S E S O L I C I T A 
una niña de 10 á 12 años para entretener una de dos 
y enseñarla, lo miemo da blanca que de color y se 
prefiere huérfana. Habana 42 esquina á Cuarteles, 
de 12 á 3. 1852 4-13 
AGENCIA ^ ¿ N.EGOOIO, AGUIAR 63 TE-lefono 488. Ne cesito 25 macheteros de color 8 
cocineros, un cochero, 24 criadas, 14 manejadoras, 
10 cocineras. Tengo 68 crianderas blancas y de 
color, profecores, ^18^^rices, tenedores de libros, 
1841 f-13 
S E ALQ-OTLA 
la casa Vedado calle Quinta n" 55, bien situada, tie 
ne cinco hermosos cuartos y cuarto de baño, cocin 
y demás comodidades, informarán de su ajuste en 
Neptuno 126, altos. La llave en el n? 53. 
6-15 
D E S E A COLOCAHSB 
una excelente manejadora ¿e color: muy cariñosa 
con los niños y tiene personas que respondan por 
ella: dan raz^n Aguacate n. 22. 1839 4-13 
D E S E A COIaOCAHSE 
una criandera de tres meses de parida aclimatada en 
el pal9 á leche entera: se puede ver el niño tiene 
quien responda por ella impondrán Corrales 113. 
1831 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criandera con buena y abun-
dante leche de 3 meses de parida enseñasa niño y le 
es lo mismo á media leche que á leche cutera es re-
conocida por el Dr. Gastón aclimatada en el país 
informarán Arsenal n. 2. 1834 4-13. 
Se ofrece un abogado joven 
soltero, recien llf gado de la Península, para escrito-
rio, administración ó cargo análr go, dentro ó fuera 
de la población: tiene buenas refsrer.ciaa. Esperan-
za 4, darán razón. 1777 9-12 
UNA JOVEN DE COLOR DESEA COLOCAR-ae en una casa particular para mauejaioraó 
criada de mano: sabe cumplir con su obligación: tie-
ne buenas referencias: informarán Animas 104. 
1752 8-10 
PEED 
¡MUY IMPORTAN1 
El uáh&do 16 de F. brero, una smora y dos caha 
lleroa, tomaron un cocha en la plazuola «le la Machi-
na, junto á correos, á 1 is och > de la manaba, próx ~ 
mámente 
DMgieron el coche á Merced 85 y ai despedir al 
cochero se dejaron olvidada una maletioa de manoSf 
la cual contenía, entre otras co.-as un documento di 
turna importacc'u vara dichos pasíjeros. 
Como urge muebo r l citado documenío, se rue^a 
al cochero ó á otra peraona que lo luya encontrado, 
lo lleve á Merc ed 85 ó Lamparilla ^8, y de uo poder-
lo hacer peraonalmeute, SH ruega encarcciilam- nte 
lo mande por correo cerliiieado ó ein ( crt llour, á 
nombre He D!.1 Gr PCME Llanos. 
SS GRATIFICA GENEUOSAMKNTE. 
Se regala el resto del contení lo de la c i t id i mala 
tica con t a l do adquirir dicho docuniorito. 
2020 la-18 3 10 
tes flesaíiiOotelesfWas 
CASA DE F A M I L I A 
Teniente-Hey n ú m . 15 
Antigua y acreditada císa de conocida respetabilir 
dad; precios sumamente módicos para familia sin ni -
ños ó amigos que ocupen una misma habitación. A l -
muerzos y comidas á las her^s qae convengan. 
1860 8-U 
ÁLOÜILEBES. 
Se alquila la casa Chávez 32, próxima á Reina, con sala, comedor, 3 cuartos, uno alto, cocioa, agua, 
inodoro y 2 ventanas á la br'sa. La llave en la bode-
§a é informarán en 0'Re:lly P9, peletería, de una á os. 1981 4 17 
A M A R a U H A 6 9 . 
En esta casa particular y de familia respetable ae 
alquilan en precio mó lico y á personas de moralidad, 
dos magníficos cuartis altos, uno de ellos con balcón 
á la calle. 1994 4-16 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas á matrimonio sin niños ó se-
ñoras solas, con todas comodidades é indepemlifnics, 
en Belascoain n. 66. 2019 5 17 
Eu seis centenes la casa Neptuno n. 191, con tres cuartos y una balbacoa de desahogo ul fjndo, la 
llave en la misma calle esquina á Lealtad, bodega, 
aunque no tergi papel no está alquilada. 
2008 4-17 
S E A L Q U I L A 
un zogttán y un cuarto, propio nara depósito ó íami 
lia. Mercaderes 16. 2009 5-17 
V E D A D O 
Se alquila en precio módico la espaciosa y elegan 
te casa que ocupó el general Salamanca en la calle 9 
número 95: tiene todo el confort necesario para una 
familia acomodada y de gusto: las llaves en la calle 
10 n. 7 é informarán del precio y condiciones Anch 
del Norte 229. 1895 1 0-15 
POR I O C E N T E N E S 
se cede una magnífica habitación con todas las co-
modidades, en casa de familia decente á un matri 
monio sin Irjos juntamente con la manutención; do 
hiendo traer referencias. Crespo 38 informarán. 
1904 5-15 
H A B I T - ^ C I O M B B 
sa alquilan hermosas y frescas habitaciones altas y 
bajas con muebles ó s:n ellos á matrimonios ó perso-
nas que deseen vivir con comodidad, enn toda asisten-
cia gas y llavía, Industria 132, entre S, Rafael y San 
José. 2013 4-17 
C O M P O S T E L A 150 
Se alquila un departamonfo con dos habitaciones 
y cocina, baños é inodoro independiente y otras dos 
altas con balcón á la calle, con ó sin mueblen y gas. 
1987 4 17 
La hermosa casa Egido 75 se alquila', tiane gran sal?, 9 cuartos, gran cocina, comedor y patio; con 
agua; propia para muchn familia ó establecimiento; 
en 13 centenes. Para ostablecimionto so hace uu des-
cuento La llave al lado. Tratarán Obirpo 27 ó Ga-
liano24. 2000 4-17 
S E A L Q U I L A 
exclusivamente á faroili's, la planta b j i de la her-
mosa casa San Nicolás 38 Se. compone de rala, za-
guán saleta, comedor, cuatro habitai.ioncs, ootiaa, 
caballerizas, entresuelos, varias llaves de agua, fce-
gaderos y demás comodidades: tienen ciistah s y per-
«lauas tulas las habitación s y piezas de dicha casa. 
El iuquilinato comenzará á contarso desde el dia 19 
á'el entrante Marzo en adelante. 
Ít79 4 17 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la cat-a Príncipe A'funso n. 74 c» mpues -
tos de ocho grandes habitaciones, eala, come'l r, dos 
cocinas y dos llaves de ignt: er¡ la nrsmaicfirmíirán 
1925 8,1-15 8a 1S 
En 8 centenes mensaales 
propio para esfableoimicnto, buen punto, Galiano 62 
se alquila un buen local: impondrán l^eptui.o 61 A. 
La E'egante, en la misma se alquilan unos onartoe 
a'tos en tres centenes 1946 4a-15 -id 16 
Amistad 118 «e alquila eu ca?a de f .milla decente donde no hay niños nt se admiten un alto con sa-
la, apesento, azotea y agua, otro bajo con saleta, 
traspatio y agua y se solicitan aprendiz.-» de modista 
adelantadas, han de ser blancas. 
1960 - 4-16 
S E A L Q U I L A 
una sala y una h^bitatión con asistencia ó «in ella á 
precios módicos, la sala con vista á la calle: en la 
misma se ofrece una señora para dar clase de piano 
y solfeo á precios económicos. Informará i Aguacate 
- '22. 1357 4-16 
S E A L Q U I L A 
la casa Amistad 43, entre Neptuno y San Migue!, con 
4 cuartos bajos y uno alto, agua y demás. Precios y 
condiciones en Dragones 70. 19fi9 4-16 
Habana 121 esquina á Muralla se alquilan dos her-mosas habitaciones con balcón corrido á las dos 
calles y anchas galerías, con muebles y toda así-ten 
cia si la desean con inodoro y llavin; en les altos in-
firmarán á todas horas. 1956 4-1fi 
Vedado.—Se traspasa el arriendo de la cssa calle 8 núm. 15 entre Línea y 11, y se facilita la pró-
rroga del contrato. Es casa cómoda para regalar fa-
milia y reúne condiciones higiénicas. Ademas tiene 
ardin en buenas condiciones. Ea la misma informa-
rán. 1806 4-16 
S E A L Q U I L A N 
loa altos de la caea calle de Sau Ignacio n. 96, com-
puestos de una gran sala, saleta, comedor, 6 cuartos 
y cocina. Impondrán en Accata 29. 1919 4-15 
Amargnra 35. 
Se alquila una hermosa sala y gabinete apropósito 
para escritorio ó bufete ó matrimonios y 3 habitacio-
nes má*, juntas ó separadas con toda asistencia ó sin 
ella; se toman y se dan referencias. 1893 4-15 
S E A L Q U I L A 
en cuatro centenes la casa Cádiz 23 á dos cuadras 
de Príncipe Alfonso, compuesta de sala, aposento y 
cuatro cuartos acabada de pintar. 
1914 8-15 
S E A L Q U I L A N 
para matrimonio sin niños, los espaciosos y frescos 
altos de Habana 93, con entrada independiente por 
piapía. 1903 1-15 
Se alquilan habitaciones y un depar amento com-puesto de tres habitaciones, saleta y cocina, con 
inodoro y agua, todo á mano, case muy segara y 
tranquila Zulueta 73. principal izquierda: impon-
drán de 12 á 5, entre Dragones y Monte. 
1869 4-14 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Cuba número 5 ó bien los altos sola 
mente: en la misma informarán. 
1862 8-14 
Én cnatro centenes 
se alquila una hermosa sala de 2 ventanas, comedor y 
firimer cuarto: entrada independiente, 2 llavines, ? ámparas de cristal, agua é inodoro, oscusado, aca-
bada de pintar. Informes Suárcz 116. 1887 4-14 
S E A L Q U I L A 
La cas* de alto y bajo, Jesús María 112. muy có-
moda y capaz para una regular familia, precio cator-
ce centenes mensuales: la llave en el n. 110 Infor 
marán Amistad 98 1881 4-14 
13, Ü-ilEYLLI 13. 
Se alquilan dos habitaciones altas seguidas, con 
balcón á la calle, ruólos de marmol y cielo rano, may 
frescas y anabatias de pintor. 1879 4-14 
S E A L Q U I L A N 
los altos del Bazar Habamro n. 2, leerá G, á hombres 
solos ó matrimonio sin li jos, con sala, comedor, agua 
eseneado y tzote.i. En los bajos se alquilan muebles 
cou derecho á propiedad. 1863 4-14 
Se alquilan los hermosos altos de la casa Lagunas 115 esquina á Balajcosín con entrada iadepen-
dícnte cuartos para criados y baño con todas las co-
modidades ñeco." arias, su precio tres onzas y cuarto 
informarán en frente númoro 1( 0 bodega. 
1842 4-13 
S E A L Q U I L A 
en $2fi.50 unos hitos en Desamparados n. 
pncRfos de sala, come ior y 3 cuartos 
Mercaderes 22. ^20 
30, com 
Informarán 
4-13 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Barcelona n. 7, entro Aguila y Amistad 
para almacén de tabaco ó oaa'q-aiera otro depósito 
en el módico precio de 2^ onzas oro: la llave on el 
tren de lavado é informan Monte 85, altos. 
1821 4-13 
AVISO. 
La Administración del Edén Pubillones (teatro de 
Irijoa) pone en conocimiento de las Saciedades, Cen-
tros de Recreo y Empresas particulares, que se a"qai 
la aquel local oaia ba les ó funcionts durante los 
Carnavales del 95y semanas subsiguientes en los dias 
en que la Empresa no tenga compromiso adquirido, 
Para tratar y demás pormenores todos los días 
dasde las ocho de la mañana en la Contaduría del 
teatro. 
El Administrador general, M. Pubillones. 
C 287 6 13 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y fresca casa con espaciosa sala y come-
dor, 9 habitaciones, cochera y caballeriza, hermoso 
baño é inodoros, calle de la Linea n. 76, frente á la 
Sociedad, Vedado. Informarán en la misma. 
1827 4-13 
60, BERNAZA, 60 
I l i y una habitación con muebles y sin ellos, casa 
da familia. 1857 4 13 
SE ALQUILAIS" 
habitaciones amuebladas á familias sin niños ni ani-
males: se venden algunos muebles muy baratos por 
no ceresitarlof.; se tolícits ui a corínrera qne sepa su 
obligación; G oria 210. 1854 4-13 
SE A L Q U I L A N 
les ñormosos y ventilados altes. Aguila 121 entre San 
Rafael y San Joté, compuestas de sala saleta, ocho 
cuartos y dc-rais comodidadea, construidos á la mo-
derna é independientos par completo: en los bajes 
está la llave é infoimaián. 1̂ 56 4 13 
S E A L Q U I L A 
una habitación en casa particular y de corta fami 
lia á matrimonio sin niños ó á señoras solas de mora-
lidad en San Lízaro 31. 1888 4-13 
Se alquila un aito casa calle Márquez González 17 coa sala, 2 cuartos, espaciosa cocina, agus, ino-
doro, balcón á la calle, vista al mar y 2 ventanas á 
la brisa llave y llavin ea la misma á todas horas. 
1836 4-13 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa San Lázaro n. 205 con sala, faleta, 
5 cuartos, cuarto de baño y agua pisos de mármol y 
mosaicos la llave en la bodega. Muralla 49 it forma-
rán. 1835 8-13 
S E A L Q U I L A N 
seis frescas y ventiladas habitaciones con todas las 
comodidades para familias ó escritorios. Baratillos, 
esquina á Plaza de Armas. 1812 (i-12 
Cnba número 16. 
Se alquilan habitaciones alfas y bajas y una her-
mosa sala con vista al mar: también hay un local pro-
pio para depósito. Precios muy baratos. 
18(6 6-12 
V E D A D O 
Se alquila la casa ca'le 7 núm. 135, tiene 5 cuartos 
cuarto de huño sala, eom'j ior, gas, agua, luz elés-
tr ca. Informarán Tei.ijnte-Rey n 1. 
1761 • 8-12 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones, Oficios 7, impondrá el nuevo dueño; en 
la misma hay grandos ef.lon'S fresers y ventilados, 
con vi- ta á la calle; para f mílias bia niños y para cs-
critoiio y almacene] i 1730 fi 10 
S E A L Q U I L A 
la casa Campanario 95, enfrente está la llave é im-
pondrán en el Cerro Santo Tomás n. 1. 
1707 g 9 
V E D A D O 
Eu el cha^-t la Luna se alquilan habitaciones con 
asistencia ó sin el'a, recomendándolas por lo céntri-
co y ameno del sitio, con visti al parque y alumbra-
do con luz '•léctrira. Dirigirse calzada y paseo. 
1178 26 27E 
W a t ó c a s y e s t a i c í i i i i t o s 
C A F E . 
Se vende uno ea el mej ir sitio de esta ciedad y el 
primero quizás por su escogida marchanteria, lujo y 
antigifedid (50 afiJS) Informan O'Reilly 16 
1Í6< 8 16 
SE VENDE ÜN BUEN SOLAR EN $£00 en la ¿alie Diaria entre Suárezy Revil'agigedo, libre de 
gravamen y bien cercado, con 15 varas de frente y 
t'usn fondo. Informarán Cristo 15, de 7 á 10 y de 5 
en adelanto. 1982 4-17 
G-casa situada en la calle del Aguila de mamposte -
ría, teja y madera, libre de gravamen, ton sal», co-
medor y tres cuartos, cocina y demáa comedid des: 
informarín en la calle de Alcantarilla n. 23, sin in-
tervención de corredores. 1962 4-16 
SE VENDE EN $1,000 UNA CASA CALLE DE Crespo; eu $5,000 una idem Aguila; en $11,000 
una Habana de alto: in $8.(03 una San Rafael; en 
$2,C00 una idem Jesús del Monte pegada á la esqui-
na de Tejas. Amittad n. 112, baibeifa ó Concordia 87. 
1993 4-15 
S E V E N D E 
una botica con su armatoste, San Francisco número 
13, esquina á N'ptuno, infurmaián. 
1892 4-15 
S E V E N D E 
dos casas de < squina con bodega situadas eu buen 
punto y paga buen alquiler. Anrstad 142, barberí», 
ó Concordia 87. 15 99 4-15 
COMO GANGA.—VENDO UNA FINCA QUE so compone de 24 habitaciones en punta alquila-
ble que dá de alquiler 12 onzas todos los meses con 
un establecimiento en la esquina: reconoce 1600 y pi-
co de pesos y dos casitas libres de gravámen qne se 
dan en menos de tres mil pesos: producen el 2 p . § 
mensual; informarán Prado y Consulado de 8 á 12, 
pttfó. 1916 4-15 
S E V E N D E 
por ausai tarse su dueño, un bonito caballo eriollo, 
raza inglesa, de carrera y maestro de oche: impon-
drán San Nicolás 67, 2004 4-17 
S E V E N D E 
un bonito caballo oscuro, de monta, buen caminador 
y de cerca de 7 cuartas. Paula número 18. 
1S!37 4-16 
UNA PAREJA DE CANARIOS BELGAS., dos criollos muy cantadores, preciosos colores y 
un sinsonte muy cantador, todo barato; se doran y 
florean camas sin calcomanía ó sea al óleo. Tenien 
te-Rey frente al 102 C. 1928 4 1 5 
S E V E N D E 
en proporción un caballo criollo por no necesitarlo 
su dueño; puerto verse en San Isidro 80, al lado de la 
Intendencia Militar. 1879 4-14 
S E V E N D E 
en el picadero del señor Castillo calle de Zulueta 
frente al Pasaje un hermoso caballo padre del Cana-
dá es maestro de coche y tilla: en el mismo informa-
rán. 1833 8-13 
SE VEIS 
nn BURRO garañón, de 3 anos, pro-
cedente de Sevilla y garantizado co-
mo cubridor. 
C 271 
Mercaderes 34. 
-10 
SE VENDEN DOS O TRES CABALLOS A M E -ricanos de tiro á escoger entre cinco traídos direc-
tamente por su dueño de los Estados Unidos; están 
sanos y va aclimatados y se dan á precio bajo. Callo 
E n. 4, Vedado, informarán. 1651 8-8 
Para carnavales 
Se venden dos magnífiuos caballos de monta, crio-
llos, cen su albarda Informarán Hubana 88. 
. 1655 15 8 
!í.' 
O J O . 
Se venden doi tílburis, uno americano y el otro 
construido ea el país, de vuelta entera, y un faetón 
americano: se pueden ver á todas horas en Campa -
narioC'3i. 1977 4-17 
G A N G A 
Se vende un tren completo, ó sea m faetón fran 
oás. caballa y arreo», tolo por SO onzas oro. Infor 
marán en la Contaduría de Albisu 1981 4 17 
K 5 « L ¿ 
un cabriolet d« sopandas, un lílbury bt guí y una 
carret;la y un laudó, propios p ira el campo. Monte 
268, taller de carruajes esquina á Matadero. 
2115 4-17 
S E V E N D E 
una duquesa de medio uso en buen estado; en la can 
tina del paradero de Samá informarán, Mariauao. 
1989 8-17 
ATENCION.-SE VENDEN DOS DUQUE sas, dos m lores marca Courtillier, propios para 
particular ó para un cochero de alquiler que tenga 
gasto; tn caballa americano y uno criollo; se vende 
junto ó separado; á todas horas, Amistad 85. 
1971 4-16 
T I L B U R I 
Se vende uno casi nuevo y un caballo criollo do-
rado, maestro de coche con sus arreos. Puede verse 
é impondián ec San Ignacio 82 1936 4-16 
S E V E N D E 
muy barato un elegante faetón francés, de muy poco 
uso, con dos limoneras. Tacón número 6. 
m 6 8-14 
S E V E N D E 
un ooupé Clarens en buen estado y SJ da barato, una 
duquesa casi nueva Solud 10 darán rasón. 
1832 6 13 
S E V E K T D E 
una duquesa de medio uso, on buen estado. Campa-
nario 129. 1653 8-8 
DE MUEBLES 
BARATO.— E iVENDE ¡ÜN PIAN1NO, NO tiene comején, está á tono de orquesta, qne es la 
mejor prueba que está en las mejores condiciones. 
San Nicolás 108. 2011 4-17 
¡MUEBLES DE RELANCE! 
Juegos de sala Luis XV, caoba, lisns, á 36, 38 y 
$10; escaparates caoba do 31 á 4n; tocadores caoba 
con mármol á 8,10 y 12; lavabos á 12, 14 y 18; peina-
dores á 24, 28 y 32; mesas de gabiretd á 6; consolas á 
6, espejos para sala á 8, 12. Id y hasta 30; sillas Rei-
na Ana da todas clases; sillas de Vieca con respaldo 
do regilla á $C'0 docena; sillones balance á 6 y 8 el 
par; iij is á 5; sefás á 8 y 10; aparadores caoba y me-
ple; en $30 un aparador, una mesa y un jarrero con 
mármol; camas de hierro y bronce; cameras á 8 con 
bastidor; camitas de niño, bafetea de 4 gavetas, esca-
paratos fresno y nogal, chiquitos; canastilleros, mam-
paras, comas colombinas, carpetas de dos terror; hay 
unas carpeticas de fresno y nogal para señora, son de 
poeo dinero y muy cómodas, ñnicas que se hicieron 
do ecc tamaño y clase; algunas lámparas de cristal, 
sillas de coche y escritorio, silla> de misa, algunos 
cuadros, relojes de pared, en $'2 un escaparate 
Compostela 124, entre Jesús Ma u y Merced. Se 
cambian, componen y compran muebles. 
If98 4 17 
M U E B L E R I A 
80, Escobar, 80, 
entre Neptnno y Concordia. 
En este nuevo y bien surtido establecimiento de 
muebletía encontrará el público en general muebles 
de todas clases á preci s baratísimos. 
También se cambian nuevos por usados, so com-
pian los do eso, se componen, embarnizan y enrepi-
Uan y se alquilan sillas. alt C 302 26-17 F 
F I A N O S 
se alquilan y se venden. MAQUINAS DE COSER 
se dan á p;-garlas con un peso cada semana. 1C6 Ga 
llano 106. 2011 4-17 
S E . ¿ X Q U I L A S T 
muebles con derecho á la propiedad y se Cambian, 
compran, venden y componen en mó lioo precio. 
Principe Alfonto 2 G. 1̂ 80 4-17 
P I A N I N O 
del fabricante Erard, de Paría y en magnífico estado: 
se da barato. Bernaza número 16. 
1986 4-17 
A V I S O . 
E L C A Ñ O N A Z O 
Se hace cargo otra vez de la conetrucción 
de toda ciase de mueble fino, tanto de ta-
picería como sin ella, para ello cuenta con 
os mejores operarios, catálogos y muestra-
rios de géneros y pasamanería de última 
novedad; por lo tanto realiza la gran exis-
tencia que tiene en muebles de sala, gabi-
nete, despacho, comedor, y los elegantes y 
lujosos juegos de cuarto propios para no-
vios, los cuales se exhiben en los gabinetes, 
construidos últimamente en el interior del 
establecimiento, con vista á la calle de la 
Habana, para que el público pueda apre-
ciar los buenos trabajos que so bacen en di-
cha casa. 
Loe precios que hoy se cobran convence 
rán al público que el CAÑONAZO no es 
carero. 
ENTRADA UBRE POR OBISPO 42. 
1£|74 4-16 MESA D E B I L L A R . 
Por hacer reformas en el local que ocupa se vende 
una construida por Nadal con grandes juegos de bo-
las, de palos y piña. Calzada y Paseo, Vedado. 
1975 4-16 
M U E B L E S . 
A particulares se venden los de una familia que se 
ausenta: hay un iuego de sala, moderno, un juego de 
comedor de meple y varias piezas sueltas. Galiano 
58. altos. 1865 4-14 
P I A N O 
v •'• n ' s - I do piano de Gaveau de París 
' ii se marchado la familia á £ Í -
11 thh ^. - l pnede verse. 
1968 4 16 
S E V E N D E N 
baratísimos un juego de sa'a escaparates v lámpa-
ras de gas. Informarán Prado n? 61 A. b»ia=. 
1924 4-15 
Se venden muebles y un magnífico piano de Boi-
selot muy baratos por ausentarse su dueño. 
1787 6-12 
M U E B L E S B A R A T O S . 
Hay grandes existencias en escaparates de $20 á 
100, aparadores de $14 á 20, peinadores y vestidores 
de $24 á 30, tocadores lavabos de $3 á 20, tinajeros y 
jarreros de $3 á 25, máquinas de coser de $5 á 18, 
camas de hierro de $6 á 25, relojes de pared n? 8 á 
$3, mesas correderas de $10 á 17, hay además juegos 
de Luis X1Y y de Reina Ana, palanganeros, mesas 
de noche, de alas, lámparas de cristal y bronce, 1 jue-
go para barbería tinajones, sillería de todas clases é 
infinidad de muebles que sería interminable el men-
cionar. Visiten La Miscelánea, calle de San Rafael 
115, esquina á Gervasio, al lado del cafó y se conven-
cerán de la baratura. 1610 15-7 
J ü i j HAQ 
S E V E N D E 
en módico precio.Juna máquina de vapor de carga y 
descarga COMPLETA, tiene dos cibndroe. caldera, 
un donkey, ademas un tanque con su tapa. Baños 11, 
Vedado. 2016 4-17 
Maflores SlMerat para 
hornos de quemar bagazo verde, má-
quinas verticales para ídem, carritos 
ue 4 ruedas para azúcar, donkeys para 
vacío, rechazo, alimentación de calde-
ras y para servicios menores, romanas 
Fairbanks para ferrocarril, carretas, & ; 
calderas multitubulares y toda oíase de 
implementos de agricultura. Tienen 
constantemente en existencia y se ven-
den por Basterrechea y Garay, Lamparilla' núm. 9 
Apartado 321. C 205 -1 F 
41 
Pasta Mack (en cartones elegantísimos 
con 8 tabletas) ea nn nuevo y sobresaliente 
preparativo, con el cual puede uno pro-
curarse un baño delicioso é higiénico, y un 
apua de tocador magnifica. 
Esta Pasta Mack, umversalmente conocida, 
hermoseáysuavizáel cutis y como refrescante 
as superior i todo lo conocido hasta hoy. 
•_̂ Se vende en todas las boticas, droguerías 
y "principales perfumerías. _ ^ , 
Onico Fabric.-Invent. H. MACkj OnTs;!). 
En la Habana : J O S É S A R R A 
C H A 
ClfMTO de HIERBO 
C H A B L E 
•300.000 curas de torra 
Flores blancas 
P é r d i d a s seminales 
Debil idad i? Ui órganos 
EN TODAS 
105 FARMACIAS 
fflíSCELÁM. 
MAESTROS D E OBRAS. 
Resuelti s los derechos que abonarán en lo sucesivo 
los hierros, estamos en apiitnd de dar precios por los 
preciosos ciclas rasos de acero, tan ventajosos para 
las construcciones, haciendo los techos incombusti-
bles Tañemos en existencia en el almacén, oalle Ha-
mel n. I I , surtido de vigas doble T, cuyo precio re-
sulta más barata que carriles viejos. Henry B. Ha-
mell y C1, Mercaderes núm. 2. Teléfono 743. 
1798 8-12 
Empresas de guaguas. 
En " E l Caballo Andaluz"se halla puesto á la ven-
ta un gran surtido de balancines de acero para las 
mismasl 1359 15-lfb 
R O W L A N D S ' 
preservay fortifica los Cabel-
los, detiene su ca ída é i m -
pide se vuelvan blancos; 
destruye radicalmente las 
costras y materias grasientas y promueve 
un crecimiento abundante. Se vende t am-
bién Aceita de la misma clase de un Color 
Rubio dorado. 
ROWLANDS KALYDOR 
Refresca el semblante en los climas 
calientes, hace desaparecer las manchas 
de las pecas y purifica el rostro de lo 
tostado del aire o del sol, cura toda clase 
de erupciones cutáneas suaviza mufl ió la 
piel y le da un color delicados y sobre 
manera agradable. 
ROWLANDS' ODONTO 
Ea la mejor Pomada dent í f r ica : blan-
quea ios dientes é impi le que se deterio-
ren, hace desaparecer el t á r t a ro y purifica 
el aliento. 
Los Productos de ROWLANDS' se 
hallan á la venta en todas las Farmacias, 
20, Hatton Carden, LONDRES. Huyase délas 
/nutaciones que son peligrosas y por lo mismo 
baratas. 
J a r a b e C S I O Z e d 
Coqueluche (Tos Ferina) 
Bronquitis, Insomnios, 
J a r a b e ( S S O Z e d 
Tos nerviosa de los Tísicos, 
Insom ni os, Catarros, Resfriados, efe* 
raris, 23, rué Drcaot y Farmacias. 
i O S E 
J A B O N 
P O L V O S ds A R R O Z 
E X T R A C T O S 
para el pañuelo 
N U E V A CZIEA0Z02T 
C O U D R A Y 
PARIS—13, Ene d'Enghien — PARIS 
N O 
M A S 
O p r e s i ó n , C a t a r r o , por los 
1 * 0 X * V O S C H . É S K . ' V 
Han obtenido las mas altas recompensas. 
Depósitos en todas las Farmacia*. 
I S D I G E S T I V A S DE P A N C R E A T I N A ! 
de O E F R E S N E 
FA.RUACÉUTICO DE Ia CLASE, PROVEEDOR DE LOS HOSPITALES DE PARIS 
La Pancreatlna, admitida en los hospitales de París, es el mas poderoso digestivo que 
||8 Sü CODOce- Posee la propiedad de digerir y hacer asimilables lo mismo las carnes que 
rilij los cuerpos grasos, el pan, el almidón y las féculas. Ks décir que los alimentos, sean 
los que fueren, pueden ser digeridos por la pancrealina sin el auxillio del estómago. 
rcm, ?r?. provenga la intolerancia de los alimentos, de la alteración ó falta total del jugo 
;-|4J --aslrico, ora do ia inñumacion ó de ulceraciones del estómago ó del intestino 3 a 5 
¡SJ P i ldora» de Pancreat iaa de Qefresne después de comer darán sempre los mejores 
^¿1 resultados; los médicos las recetan contra las siguientes aféceicnes: 
g ü i l a s tí o p a r a l a cernida, 
Ma la s d iges t iones , 
V ó m i t o s , 
Embarazo g á s t r i c o , 
A n e m i a , | G a s t r a l g i a s , 
D i a r r e a , | U l c e r a c i o n e s cancerosas , 
D i s e n t e r i a , j E n f e r m e d a d e s d e l h i g a d o , 
G a s t r i t i s , | E n f l a q u e c i m i e n t o , 
Somnolencia despuas de comer y vómitos propios del embarazo en las mujeres. 
PANGREATINA DEFRESNE en frasquitos, 3 á 4 cucharitas de polvos después de comer 
Casa D E F R E S N E , A u t o r delaPeptona,Paris,yenla»priiicipjlésfjrfflifiijsde!estraiijero. 
un heoiio reconocido hoy por todos los V.i-
dicos que laa PILDORAS IÜGLER a basa de 
C A S C A R A S A G R A B A 
constituyen ei mejor lata: i ve- en los casos de 
F . s t r c ñ i m i r i t l o , I l i l ia , de. A f r o 
toa fiel hiyuftf», Hi i feuncf iades 
tle.1 fístóniayo, í r r i t a c i o n e a í n t e n -
t inalea , Jaqticc.i.i , A l t n o r r a n n a , 
trenadas tie Cubeta, C a l e n t u r a » 
Í n t e r ni ¡ t e n te», 
P I L . O O R A S K Ü ' G S . E R 1M prepara el Doctor K Ü G o L E R , 
Fsrmacéutlco de i1 clase, Antiguo Interno de los Hospitales, Doctor en Cunclt*. 
Depositario en 
87, boulcvard Malesherbes, en PAHIS 
n fitt.Hti : J O S É j en todas las principales Farmacias. 
a se os 
§ 5 S 
TRANSKEREE 
L'ABBAY 
T T a a i c o S i x c c s s o i ? d e l o s C a . r x x i e l i - t a . s 
1-1, C a l l e de l ' A h b a y e , 1 4 — E3» A X S E S 
CONTRA : I - S - I 
3D e ¡s " o f i a r 
DE I.*.3 
f ü í s i f i r a r i o n F B 
e x i g i r l a Firma de 
Apoplejía 
Cólera 
Marco 
Fiatcs 
Indií/estiones 
Fiebre amarilla, etc 
Vá3*« eí prospecto en que cada frasco 
debe estar enruelto. 
Exíjase la eilqueta blanca y 
negra que deben levar pegada los 
irascos de todos tamaños. 
DEPÓEiTOS Kti TC-DAS LAS FARMACIAS DKC. Universo. 
C O M P U K S T A D I 
A C E I T E I E M U L S I O N 
tía Hígadoa Fresco» g Q | Hipofcsflto» di e&i ^ 
de Básalas. (J| fjf ff Bih iifflK rtH^ ^ 9̂iíL- §» 
El má8 &CtÍ70, 61 más affradaWaP6^10^ crema preparada con el célebre ^1 
tr ai má » «.v.Vn I A-06116 de Hígado do Bacalao deHoírg para 5 2 
y Bl uldS nuznilVO. lias personas <rue no pueden tomarlo puro, 
SE VENDEN «n TODAS PARTES en FRASCOS TRIANGULARES SOLAMENTE (PnplUtá »itl,ttrt\ 
ÚNICO PaopirTASJO i i a o G K 3 - , FXRV.ACÉIJTXGO, 9 , R u » Cmstiglionm. P A J F U S . 
1DI6ESTI0HES 
DIFICILES 
Dispepsia 
Pérdida 
del Apetito 
E N F E R M E D A D E S D í l E S T O M A G O 
E L I X I R G R E Z 
MSTULIUl 
UEfflA 
| Vómitos 
i D i a r r e a 
\ crónicci 
^ O J s f f l - a D J G K E S S C r i V O con QUllíA, COCA y ia P E r S I S A 
EmpleeKlQ un los Hospitales. — Jk íeda l i a s de Oro y Diplomas do Monop 
PARIS— C O L L I N y C", r. de Maubeuce, 4 3 , r en las Fars^au 
Y 
Curados ocn i/3,2 ¿ í^a P b l . V O S 
Q P P. £ S IG N E S - T O $ - R E U M A S - N E U R A L G i / / 
Teata ii¿r mayor: J - s s f l O , 20, calta í> t - t . 3zara¡ PARIS. Elijas» la linda: n»v ' 
^•OSITOS EN T O D A S LAS P H l " C I P A L i: 8 FARMACIAS D E P l t A S J I A Y D E L K s ~ R ' 
C O M C I O on D I A S s i n o t r o m e á n e n t a 
Depós i tos en las principales Farmacias de las Amér ica ; 
árro. Bren tiseptieopod 
Tocad 
Victo 
